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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAJ Jim
. .
, ,lly Mull, M) Ulilrt ft M ; 'imjI,- I opi.- -, .", (ViiIm,
THIRTY-FOURT- H YEAR, VOL, CXXXV, No, 3, AtiH'Oi L Ku IT, i ML Xll'P, v.t nNLsn-.- I1., ( inn. i , iiii ( i mis it Mumli.
I W 11 THOSL R, I V CE-PR- FS 1
IRIGIBLE'iSCLARK BLAMESHEW JERSEY GOVERNOR 13 CHOSEN
STANDARDPARTY'SDEMOCRATIC mm up inBRVAH Marshall Famous as
Reform Governor
of IndianaBEARER IN 1912
CAMPAIGN ON i 4 '
THE FORTY-SIXT- H
UNDERWOOD'S WITHDRAWALSTARTS
AVALANCHE OF VOTES FOR EX-COLL- EGE
PRESIDENT I v i J
3H HI
.l M,r.,l.,K .1,.. , lit. I I r,iHP,l A trp
lull he ..I: i,. I .1 i.
li VI a i - I,., a, a ,,, li.ll., li.
"
y aii'l I. In, ,i lh II t. leia
lii M.,1 I,., il. Ii.i- - a: ule, do,
,
...II.I, dill Ihi lb. la t a
... I
- a a I'll in ,
n.l la , 11, i o.h i, ll bo-
,. t i. h th-- e, i i. a
pa .1 loll ii.i Ilr boom , a ndid., a e ,. II. t II , d out a
lllllled a p., ,1 .OH he ll. Hl... LI' I el
bis .. i of Hi,- '! ., and h Ml. .l
he el, 1, ., Wloll Hie e p b a
pa 'IV W ;,t d,l l.l. .1 in, III. ' i .1 a n.l
OH loh
M
.i 11. II was belli il, ollb Mai
b, - lei'. l.dia ii.i. Ill V.I. te- a
. ii.l hi: lh, .ii o. .ii - , I... is
IIII'. Willi llle a III W ol k 'I Hie S.I II
llllie, he l.llel allehd, d W.lb.l- I, col
I, i: rout w h i, h If- was i: l a u.i ' . d
I le is now a I'li-l.- 'r of he . oil, K..
lie Is a he ml" I ,,t the I.I li't..
Kappa llaltlhlll. e! II 1,1, Il Ills :lall,M
.. I..,- i I. ,, e I. ,ll I,
-
pi.., it,
U e! ,
HIS
a, Id
Weill i a l . I ol io rnor has
rs.im.l llelillol, Ihioiiahoiit I!
country. Probably his known
ae( was he e, otn tin u.la t ion ol
i ha Hi:, 'S 111 llle slate const 1, 111 ion.
Which by tliuiiv w.te , Maided as
t radical
v
Adherents of Champ Clark, Realizing Their Candidate is
Beaten, Promptly Join in Stampede and Vote is Made Almost
Unanimous; Victor Receives News Calmly and Expresses
Hope That Party will Never Have Cause to Regret Its Ac-
tion; Voting for Vice President Began at Night Session at
Which Names of Numerous Favorite Sons Were Presented,
Indiana Executive Winning Handily on Third Ballot; Bry-
an's Favorite Was Governor Burke of North Dakota; Mem-
orable Convention Adjourns S ine Die After Adopting Platform.
CONG RATU LA T 1 0 M S
III, Hi July :t. For president -- (' riimr V Irnw Wilson, of
N' f,',i'm1,',. inwidrnt :vc-rnr.- Thomas li. M .'rshi.ll. of Indiana.
This was lh,. ticket completed I.y 111,. democratic national oniiven- - SEWTTO WILSON
ion "I ,'" a. "I l"dai
'I'll. noiniiiiilioii of .lovcriior
on.othiiiK of ii ur.ris... for when Hi
JOI s ' nJsJ,$ JrtV A HiY-'KV- '
l v ' CuLJ FTTH
BY CLARK
MisstHii iaa l'i aioi'e
f'ij'.ht I hey Made is i.e- -
hall to Nci u'c n'
NiMimiatiiiii,
NO FUNDS'TO AID
CAMPAIGN CONTEST
Speaker Says He is Mme at
Hume in l ower House auc
Refuses to Ai'cept Secotn
Place on Ticket,
lltv Mitrniiif Jniin.Hl mnrrtul Wlro.)
WasllliiKli 11, .lull .:. Infeatcl alt-
er a hard battle, alislicd Willi
the fortunes o War, Sp, ak,l Clal k
returned p, the lapilal li'oin the con
Vehllull eill lollinlll ;l 11,1 l,i.llle,l lo
his oftic,. to tliuiider Ills i en ii ncia loll
of the Vice prcshh III 1 oel the tele-
phone as oil, n as ll was suHKeslcd lo
111.
Tile speaker lliol, red back from
I'.a 11 illiol c, Whele he spent the da I .
II,. look ,li iiii, r with his a in I.v and
laler issued a statement ,lc, b: lie, his
support to i ;,, et n.. Wlhon and oi,
lli his oiilcmpl lor he tal lies ,,l
William .1 US a n. w h he credits
w ill, his defeat. The speaker so. ins
the b ast allecU d ol his lamlly o
Ihe liefeal.
"Tins w as iiol .a m il as hi rd a
l'h;hl as I bad l L.l my lil'Sl noml-liallol-
to eolieiess. lb" speaker.
II,. had no , ouipla int to make ol
the i mil break, bid said llial lcl,,r
co il.l have been his had llle I'll. I. -
Wood fol.es helped III II llle II
hall..t and there., Iter. lie said Sena-
tor liallkhead lueiell precipitated the
inevitable. lie se, ,ll l,'ll hat
llle s, la ii was o , r.
Ill 111, sa omphalic leims the speak
er disclaimed alll desire to be lcej
pi ."hleiii. le re i red to he mum
na ii. n ol 'I homas A, 11- lid l u ks for
lllllt oil e, .1 lid a 1,1 il took he
deiu, ,, ra ie ,a I.v i, w ili I, I'll! ll
on liim I,, ac , pt it.
Speaker Clark said It. would ,ln I
I II 11 tt nil i'i a ll ' c unisl a lies.
I alll not mail," he said, "bill Ule
lice presjtb lies do, S llol still llle. I
am a loii'.b and tumble debater. I
ant more ., home in ihe linus---
would ii, r be .1 member 1,1 that
hod', than tad down in a r! In
in Willi ll alll powellcss lo tialtlil-
liaic"
Inliianl ellorls was made hy Die
ba. bis in ia III. ,1'e o convince .Mr.
'l.l k hal he Should ac, e, lie 1 I, ,
in sub 11 11 inuii uat ion and It was
to ,:,a,e the tin port nil 1,'H of Ins!
fl buds be relurn lo Washington.!
Wold ie.,- - o.iivi ye.l to him thai Mr.
Hi'.viui ,b ; ir-'- to nominate hiui :ui,l
thai Ho- nonillial ion would be made
by a c, la ma ,011. lo ail loul'lers .Mr
lark Male ,li,. nun,. ply and win 11 i
am Randolph Hearst Says!:'1:',1"1:
boRiiM it seemed thiit l In- Hi ;in- W n"ii ennuiim-i- in me i ........ ......
K. liurke, of North l.akola.hud iU tinit.-l- settled u,on lioiernor Joseph
and wh.-- two bail,, is il,-.-how. v.There was not miu-- of fiKhl, r,
rinsed in lh." Lad. ioi ertior Murk 's name with- -
drawn and Mai ..Hi. II was. proclaimed the nominee I.y noelamation.
til,- convi'iitioi, hail adjourned sine die.A minute la hi- -
The deleiiat, s. worn weary, mad., their way out of tin- hit; convention
hall. HiiiKiim and happy. I" shirt for homo.
Covenmr Wilson was nminmitod at the aft, moon session on lh.- (or-
-
nomination, like that of Governor .Marshall to- -tv sixth ballot and his
. niht. was.iai.k,; made unamntmis The Z I
W 1 e --yt'
s ssioiis. and in.- .ici.'.iuiicsi,.., uncoil Ills
... ...
,.'
..,i, l oinmitte, from eoiiilu.-- t of the eon, inn
(.,,1 inor 1,1' , e. ho
DeadliK i.v KeiniH iaMi- N.t,i,,ii.il (
iearer iii !t2 alli.a
chusells, from fun her vote
and declared ha t i he ,.!,,
'
w ould fall in line or S ...
Then a se. olid file, rah, i. is
l.ized. This was the , oner. .s in
I irook n. lie mad. a pi,
molly and ended a ...iue. -I n;;'
flirt her roll call b, ,b:-- .. lea .1 v.
the nominal ion of U iisoii .. n
acclain.-itioii- New ,,ri .i
ready lo Vole ..r III,' in.ii ;,body of the dele:;., I, ,,es,r. ,,
llolniUee.
The failhlul .Mis--- mi am ol.j,
this plan because .,i in. ir d,
Vote a last lime !o- S;.. a I, r ,
Il was a lor. u.ihe , on. lusi.,
Ill,- - result would be as ne last
the slales bet;.,n. A la 1, a ma u hi
started ,,l h. r call v. in,
I'olir ole.S lor I'll, I. ,1,1.1,1. e a
Wilson and stale at followed
suit.
It was jusl '1 1 p.
70 OtCy ,,1 I', hllS Mo. W
son over lh,- w :
total at th,- nine ;;
The sla hi, IHI
II; 5
PERISH
ii"iitli,l Cat.isliophe Occurs
Oil Atlantw: City Dining Tiial
I liehl oi the (liaiit Jalloon
Akii'ii,
MEMBERS OF CREW
MEET INSTANT DEATH
liousaiitls u People Along
Shoii' Witness the Accident;
Builder of Air Cr aft and eis
Aio Killed.
ill. M.oiiiiitf .l.'iirniil jtf.'.il 1 ,VMi(l Vlr..)
A i lanti, , 'ii v. N J.. July - In
w of ;l a,,,, s,,., laioi-s- the hie; ,ir-haL- lo
ballon, Akron, w a s shut by
lb., explosion of Ihe t; a s buir at .1:43
this luni'iinn, a half nnhi off shore
of Alsecon Inlet. S'll llllllilll.
who had built Ihe airship Willi 111,)
idea ol fh mi: a, toss the Atlantic
o, 'an; 'ali in Ynntmnn. his youuwer
brotli.-r- F.liner. Walter (iucst
and ileoii'e lout lion, hlsciew.
insianiii kdleil. No lei..' ,,f (heirbodi.s has been discovered. The dir-
igible was ...illim; al a h. illt of 1.0(10
feel and had been m the air since li 5
o clock when the accident oeeurreil.
The :.i al ship f.sa uiiarier of a inllolh of I '.riK.inl lie beach. Tip, luiiirt
olitalii'lli: thousands of ell-- f
hi:, w as l ent bv t lie ter- -
I'le e Soli, ,...'. (.1 v e , 'j eii !y
expansion from Hi,- - suns rays.
II bura 11 ai- Hie mi, Idle. A mass
of llamcs hid ihe ah p from view. For
perhaps ten seconds Ihe half million
dollar ihricible was invisible, Whib)
Hie air a bold he spot where she llllll
!'.' ' 11 'liol, rut:.: seclucd lo be all flames.
'"' I'si ppea red and Ule ship,
111 lined aealnst the sum 'sc. was seen
to f ill like a plummet. First llle tlll-,- !
e th re of i til" 111 which wero
penned Hi,- 11 nfort na I 11011 held in
i. a mesh work put on ali.-- the sec- -
loud Hip of the balloon throe weeks
ai;o unable lo er'ellpe. broke IIW.'IV
li'oin ihe cliiclopc. It ti, ended, the
bow lurnini; first in n slow arc, then
it t.'i. i ..I suddenly ;ind plum-m- d
dow 11 11 a ,1. I'll-- , llv above, iwlstirur
hi a lorn: , was the hue, a stunk- -
' "ti. itttes si Inn: out hmii a dozen
,,,1! !1M ,, .,.,,. fhiHere.l
momeiil 1111,1 then s( iva lied down
alt. l Ihe ear III the descent, some- -
hlli", w hi pp eared to be he holly
of a mall. hot olil lo he left of Hit.
w r, ,'k.u:c. b, o, ul teach for the pres- -
.' of the il.-s- i tilling mass. tt WHS
poil. il thai this was llle headless
hod i of Call in a Iiiiii n.
At s ;;a a, tie. a tnessaee was
a slmre li.an Hlal this
l.l.lll' It 1,1 b. ell eeol e,, Willi lt
eallie Hie lab lit ft om 'apt. lill
.11... I.. !'l I'al'k r ol Hie Absecoll fi.ll-it- i'l
bf, ki im: ' "V. , I hal t his was
nil.- and thai ll llu r four members
..I the , lei w e elila m: led In Ule
"i..kai: I. 1011,1 reach fir the pres- -
. III. ih it It eeU t "!' Water.
lie f ii III ll he .sc. o, hal I h,
ship had a k this lour. Va ni-1-
lo.-- lb.. 1, 111 oul for a short
oh ,,!!!'.!;, I' lllorhit,, Juno 1.
ll that urn.- Ho- ball was nearly
at. .d 1,1 ,,-,!..- of Hi.- mechanism
oihi nr.. in;, but il was Ian. hal wilh- -
01 lo'js ,1 i: ha Jl
The loia-.e-.- fliclil Ihe 1. alio, ,11 made
l IS last fa 11, w hell il spoilt he tfl'.ll- -
r bail "f th-- ,1 it In Ule ait- in the
1,' ol' this , ly.
I! ti. a a ). .e,i ra lice the A kron
l hot Ut'lllle I'le 1 I! ,'l'U .1. ill W ll C ll
Wall, r Wi lima n ml Va nim.tr. at- -
.' o t ' ' s the 1 la III le ocean ill
ii " t a ... l.i liter." w 111:. Iiy
ff- l.l... in he const ruel lol) Tin,
:' is I, w as llill'U ei lollL'er Hull!
t ha t "I Ihe m , h.t. but was smaller
Ueili ll t. I.etU'th of
.iMi'l.'l.'t 7 feel The
of a oi-
ls oh a , ci t,.,j in I thio.
i ; Hi, nil', similar in
.1 III. Ilea's but lonucT.
I. ai... h,. bottom of
.a. ..... d of u round
. in li ia meter and
boo-.- h ins lank w as
.1 llle : .iiii". The car was
ll, I, ,1 to Im- i ,s !..,; s'l- cl lli-
ol,..1 i'."lll ll ia tup of
t :,k a i
."...tin . f I 'AO-Il- ll
.! aha 1. lo I
of oil; hi-
ll . .'ii hoi sc- -
I..I I'll ',, ,1 i llanio.
" " h "I .. w r motor was
rl ical pro-- o
la;,, iioi-- f
i.n, n 1,1, In
. , s could ho
to t he i
or lower
m.
.1 let . il'!.' hshl- -
t tosh p. a . i t. ne w
of Hie sill. plies of
, a stored on this plat --
forw aid i ml of t he plat-Hi- e
si,-- i n - w In els and
..hitclhm. Hie rudder and
I'lil lh-- : pi:-!.- . - re and aft.
He si,.-- im; ac, omnioda t ions for
'W l ons, sl.d of hammocks.
atrtiii iii in the nr. The disaster
me as a sho, k t Ihe 1 ph- of At
lanta- .'ill. who had come to knoW
latum hi well. Km a week the air-
man had Lvsti pUiiiuui; lo make an.
BALLOT
Maishall for president ,:mi" as
- nmht's l.,ill.,t inK for viee president
... ... ... .. ,
intention f int r 'd n.-- UK a resolution m
Wilson o upi,inl Ins own euinpnieui
Clark Appreciates
Efforts of His
Friends
Washington, duly -- "n his
return to Washington from Hal- -
timore toiiinlu Speaker Clark is- -
sued the follow ing stateineiil
"No set of men nut, ie a better
or braver tlttht for any man in
this world than my Hi. a, Is nilo, r the country made for me.
Thev have m hearilell thanks.
We never had money on, ,1,4,(1
vxeli to i:iv for an ad, qu:it, sup- -
ply of ,,isl:,Bc stamps and liter.,- -
tti re. I was tied Mow n her i.v
my dlllies of the speakership. I
could, therefore, aid m mends
vcrv lit 'I'h.-- mad.- the liiiht
ami led on thirty ballots in
nine of which had a clear ma- -jority. Nevertheless the noniina- -
lion Was bestowed up'l, i,n- -
criu.r Wilson.
" iiev. r scratched a "
cralie ticket or boiled a ,h-in mi- He
sh,lU 1ul e,. Ho- ,b- rat
ha bit now. am loo seasoned
s.,i,ii, t t,, accent ehc-r- ull
lt,,, K war
.., wj M,pport liovernor Wil- -
,.,, wid, fthatever power p,,s- -
.sessallil hope be will be ehcle.l.
..( ,,,,, i ;,,n s,d,--
ihiotiKh the vile and mali, ton- -
s.,n,eia of Colonel William Jen- -
ninus l.rvnn. of Nebraska. True t
Hies,, .slanders were 1, inuemh,
.11H insinuation, but tne.i were
no ,.ss deadh for that reason.(Sined "CI A M ! CI .A : K
'
w Kur,u wh,.n ,. nieaniiu; of his
.,.,., rks !,, elear ami Ho le w. ie
' u.'li i ut , rr ll p 1, ,n s of a d'ia s- and
, demonstration.
The ly d,, y of le, r made in
the en, lie from tile .Missouri
del, -- ate-s. Thev demanded to know ,
n.,-,,- llankhead why Mr .'n-l.-r- .
had no, withdrawn when .la. k
. .eu to ii a e a ii.hi' e , ..
...1 s ee OS... th.. I'm i t-
wood iieli Kales id lukiim." Senator j
I'ankh, ad paid no In ed to Hi,- ,,i,-s--
Hons hurl,-- al hint. He sa id Mr. In- -
11,'U OO, I UeSireU lie Sin, es.s Ol ,o -
''" ''.''.
,r, 1 Ihini; el.-,- - and w ould
not lend hums, if to anv pian l" pre-- J
,..,,1 , ,, ,no.i an.
From Hie moment
head reailod the ptntiorin in,' 1111,-- 1- ,
Hie e, , f e I o ,. U.IU ,0
Itiin iiiin in ut u t , a i",i .,ui ,s.. ......
he-- colld lliake honselt ll.l.fd.
ased in the name o! the speak.-r- ad
of the w ho I. id le ll
to him.
As for .Missouri, hoi- ever," h- - ,d,i- -
for oid amp ( ". ,1 k t. t he end. ' tMayor of Uosioii, f..
.,.., sin.-- . The eoni niloii was
1, almost colit.nuoa-- - ii. .al. .i:- - Mil
..n forces air-iid- w.ie cehhrat.n
h.ril-e- r at y doubt
,!i''.''i.
t ?
a WniinuK ,1 lay After l.oiii;(iiiM lion lo he I'arli's .siandard
ion .1 his lie hie
sideiitial iiomimiljoii
tell those pie I
lake ihai a, mil, a
M KMI l I. M M s
Mi ( ,)MMI I.
hi!
.iaa polls. lid .lull 2. lii.l-e- l
ti. Th mi ;.. Mm-- : i,a II lottudtl
I.
.,l n. .1 h I... had I., chosen
'. '
'
' till, , .1 It'll, la ie or the I
pre- Idene. . M ii.i'l. no oil n. slate--
ei. t is a r. .' t , siif), re w as
how n ll h, u iold tha t he bad be II
el;..-- . ,, 1.. in :. .11 after o, .1 It,-- ;
a lo .:, ,,le ,a: !e- s- c ball .'
I. id h I, ol I.. Ilel ed be In. II. ,1'
,1,1 .1, rat a- lead r
o 1.
M K Wil I. Mil
I t II I!!M . MV.
I.,, , .1 a 'Chairman Nor-
ma II ,1!.., ol the .lellioei at ie llll- -
o e , ' ill
Mies: a .. i , llol
lo wool b,
hims. ll ;,. hai
'MRS.
BECOMES ILL
IT FRISCO
Humor PiosideiH of General
F'l'tipra'i'ii; oi Women's Cltihs
Taken !o Sanitarium in Set -
rms Goiiiiitii-;!- .
llv Vi.riiltie .!. ,1 s,., I d I rnu .1 " Ire )
Sail l'r. !,. .laii .'. i'ls. -'a I. ill
I'lali li. k. t 1.1 r l'l.s',,1, 1,1 o' i tie
Colo Iti l. l. 1, ..f Women's , bibs,
V as ,ik.-1- I" a .a r b r, "
111:.!,- sis; b, , ,,,,,si:. ill
.! Mis 1, !:. I s id
h. - a - 0 Hi. 111 hi ol
he I. .1. t .. 1. :. ... Mi- - Chili, N.
M h 1!
lo.. ..!... M , s bo I. r null
d.l l s " s,. ,,,.
... i I" Wei. I. Ill .1 MlS
.led l.i a w .lea II I'll '.
I.if . 1. . Ho- si 111
1, ,1 this do, '. r called
.....
.11s a t a ui soon
a ill I. of , e... .,1 -
r .11 Ho- .1 n 11 r
h- was , k , n. it "as
' h t She W .Is I'ctlllH'
alid t I, , I h T lllli. H
i. 'l d i s
o .. .1 ne: hi
'I hi.- a. like dh .,..1 ,,f ., fil.,1
. I I, ,! .. l"t H,o illness, ;,t ,,,.i n.,1
h 11 .'. .",r hours. Th.- irou-
ie 's m a..- si e Halt. Vou can
iroul.b of this s,,jt is
out :,ii, that why I
t. I l a k 11 I o I h. s.i id
I'u.nimlKn'ui'-- l i.lh.wii.i, Cloietitnr
coinmittee.
lly MoniliiK J.mrnul ("pwliil I.eaBfd Wlr.l
July 'onernorllaltimore, --'
Woodrow Wilson, of New Jerse, was
nominated for president of the rnit-e- d
States hy the ,loinociatle national
eoi.ventioii at the afternoon session
today whei th- - torly-s,t- h haMot,
he received '.''.'0 Voles to M for fluimp
Clark. The .Missouri delegation, whieh
hild relliained faithful lo I'lalk to the
end. then moved tha; the ninalioii
he made unanimous. There was a
jtr.-a- of a,,roval anl the loim
liKht was o,r.
only four ballots w. ie neeess.iry to-
day to reiieh ,i nommalioi.-
When the convention adjourned
last iukIh it scenic, to be in an all
but hopeless deadlock. WiiM.n bad
heKllll to lose Klolllld oil the last lew
ballots and Champ Clark had made a
lew temporary fi.ims. This eneour-anc- l
the speaker to rush over to llal-
timore from Washinnlon this in, ,111111,;
In the hope of still further turninu the
tide and rallyim.-- his forces to a Html
win.,, in,- sneaker ;i!T1cm
however, he leai-ii-- that ill llino is
arlv morning eon- -del, nation iit an(....,,. .. bad dec , led to SW U II 1,01,,
Clark to Wilson. This meant aihiinwe!.
of tifiv-eiK- votes and was as ,ata,
to Clark's ehunces as it was inspiring
to the Wilson forces. (
The Wilson forces went lo the con- - a
vention hall at noon in the lirm he- -
lief that the New Jersey Holencl,
would he nominated before another,,
adjourunieiit was taken. As they '"
expected the vote of Illinois niark.d,
the bcKlimiiiK of lh'- end. West ir-i-
ninia joined hands with Illinois in n- - 9
Iuk oi'-- to Wilson on the fort third ,
ballot, the tilsl east today.
Wilson jumped from his Una! vot.
of 41M last night to th on the nrsiball, a to. lav The lia tires told their
own story. "The Wilson .iel.-uat.-- wet'.-j-Jai.ies direetod'il'ia.t't as Chairman f
the seconu call of the day in.- ,
folllth of the conveiitioa Himportant change ., t his ba lot w as nJnllelfor'c,::: "iu,d on'j
a,, di 1,1
,,
i f . r i son Ah
'
',U' ,1'Z u im nonun'-- a
votes ., this hallo,.!
, . .. .n ,s aj ro-- eu me ine to. , . -
I.. . a- for , li lie,,,
.,' ui.it. ,,1Wilson madIns own and
only four.
,
There few in the hadwere
... . , o ... ...
time Who did Iiot believe inai
would win but thev Ica.ed that it
would take a l.niK. bme wnile lot mm,
to attain Ule T2u 1 :: Votes necessniwf.,r n,, 10 uiii. II was realized thill
th. re must be a de i .d bleak in the
, .,
..1,1.1, leol beCtl Till 'I
e Will Suppoit Nominee of
aily and Fully Expects It Id
Wi
Hall inioi e, J til, L". . 'hump
(
'lark late today Sent the follow-
111).; nossai;,' lo lioielliol Wilson:
'Just l,u, lint; for Washiniioii
Con e t;i ii a t e vou on votu bard
earned i a Ion'. Will' do all J
ca II o ei, i lot
'( 'I A M I ' CI. A li K "
(llv Martdinc .1,,,, rl.nl Ai.pHhI I Wlrp.)
llalMmoie, July William Kan-dolp-
lle.u-si- one of Ihe principal
lu omoteis 01 Clark's i iindiiho y,
nmhi said 1
will .s, port ,1,0 and
!
the W ilson I'm, os. eminent, d on tin
nomination of Wilson as follows:
"ll would be lllll, till lo oletslal,
my a h u t ra to ,,f Ihe palrioii, per-sea- ,
11. xx . which .io'.eiuor Wi-
lson's III. lids meed hi.s Candida,!
throtich Ihe inanv and arduous ses
i ia,,s F Murphy hail, nail olit,.. ,.., 1 ,,, ',ii,...,', ,11, said
ioi.inoi Wilson is an able man
a urea den 1, ., a . lie will baleiihe loiat U,po of Ihe delllOClaeV
.,f ,', iv V
U
lilt.-t- l stales l III, I n io,rl Ic a- -
of tile I0SS, i,,eS ill the colli cl, Mollhad been cast for the nominee. A s
soill-- l wil Ii her l li il mx, had b, a
Joined on t he lasl bit llol l',.r I a l I, isli of ( 'ahlol Ilia's vol,".; I,, ti
delcnales Mom Florida an, li,.m
Louisiana; all siv r .',i.,,l,t: f..,,,-
from New J. t s. i:,,. too,,,, let, .a
linVi'f ' Wlh, li -; .. rr lie- ':
trie! of Cohiiulsa and ll..m . '!iio.
This little handful 111, ;,,io,:l 111
tile chorus ol a , lo I;
alo Stone moled tiial the notii U..I1..11
he made u na 11 in a,
It w as :i p. in. w hen Im Cli r a, nJames ofticlaliy , belated Mr W.l-.t- ,
the lioliiim-- of Ins pail... Th.-r- wa
an attempt at another ,1 monst a 10.1
but h,. delcaat. S U I',- h ,o til". lo
keep it up lone. Then, the I... ,1
appropriat ion lor a I... n, b ol at
last Saturday ni-.- and was ie,
inspiring music to help aione Hie
h s s . in tin.- - r, . in,. 1, on
nation was ilni'iu,-- . 11 in lb
convent ion ball -. ei I ., I, ,,i
ra me of mind ivlun in- ,n., am..
William J. hryali who had ;if ' it.
l.- til k, n to, .a It in 11;, .1 ., e. ..i
I he day other than ,i .1 - t his
with the Nebraska delegation !..
Wood row Wilson, v. is si, rounded b
main- admin is w.til.i -- a..- n.ahih
at tile lie ii.i he W.OlId pi,pare a, statcln, lit l .t. la day
Nom riat i. .as for the a . aoein
were ill order but 1,0 ..p. I, a. L. t,
agreed Upon so it was ,! cli.! ih.,t a
I'eeeSH should be taken unci i. 10
w hen the l ice proshh 1,1 liould be
named and Ho- plat I.
.in. ti.,.t Tl,interim was ,1, 1 ni... to , ..,. 1, ,.n
jmy s,;;
mainwiH, th.,t n,. ai,: rult.anbclre anytrou, th- - l...inn.n
'''voald win. . .
both SUb
I I I IMAIIXOI VtllSOX
'....-.,.'.-.
.lu!c '.' P.. i.n ut l it'
heard of c r no IV i o ,00, 1,1itb.ii whib- ,,1 I'l O. been h l, W'tot.
hers of his fanilli TI,.- pi. d l
lined to ,'i'llitiii lit and a e- -' a
lab T I, tt to pis'. - .'I.
01 aii. "i ,f;, . r.
ti.llll-l.-t Hi.'V on t, ltd a ..it ..f ..
fort m t he s. , ion of He !! :! .
eon . nt ion l.i p. : ,ne .a. .
i. lt to out n b - 1.1 e 1.1 ., 1.
parly. Ih,-- i , outit it."h tte i.t..e:.
'leineltt s,lltlll,:; iio.sx, ' :l and V.
il is W il k!o.W n ;,, W ': i, n t '
Hi,. .r, si,i, ni ami I s n od - f
he no, hiii, ,i ion ,,: , ;..i . , n. .1 H
or iis,;,r Fnd.rwood :.. ,n..r.h. did h .1 of ei 1.1 11 r. i !
'.
I AKIx Kl I l M-'- Til j
iu: ii iioit 1 .WashiiiL-ion- , Juli j. sp. r , l.,n.jfn hen Inf rin. .1 tt,., t Iii - 11 ,. 11 : - li..
;n;i.-- d lllt- l poS. 1,., : a t t i, .,. C- -
ih r. d when liankh.-ad- of
A.alaniii, Was seen makllii; 11 is wav to
Ih htiiK- -. Word Hashed our the
Het armorv that Ins purpose was to
vithdraw Mr. t'mb rw.od from the
t o ,. i,nd release his 'b 1. na s to lot.
t..r whom they saw fit.
The del. tale" wearb-,- Py the hum
.essions of the past iv.i'K, i.abr.d a, I
ut on,.- - that this was nab , .1 Hie
There was .1 ..r rhi-'-r- - THuMAS R. MAHbhALL
Governor ot Indiana.ine applause ur.d calls Iron' one del-- -( ihelr iict.Tv.Paia n t, another. Tin- nes add-- , Th. ie was n
s-- .. Ih,..LI, ll. ... ,
'! I,, ine Uin. " " ' I', 10. ,, -- 1,11.
st. ,0,1 f.,r ;, long while Im fore liel J!ay,,r Fitzc, raid witliur.-- the
cuia proceed. IU- - had uttered hotjjja,,,,. f ;! I ,,s., of .M.ifsa
t.lit.ll:ilt-,- for i. e I'l. I.let.l of Ihe I
lif.nal . .melt lion al It.illiiiMii-a-
A '.V,
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roosevelt fails em states his huerta holds his wilsons FWi An EditorialOld TO FIND HOPE OPINIONS OF FORCE IM FRONT MATE FOUND I
(rciim from the Detroit Times
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WILSON UN REBELS I
A HihiiiI i w
Ncbraskan Sees No D,m,"cr of Federal Geneial Mow s His Speaker Clark Refuses to Givefes TubularSharp
If The Price of Coffee
Would Double Again
All The Better!
Third fat ty Movement Since Aimy fowaid Enemy Jut Re- -
Iiinl r.iily Ouivciilioil Will I)1
Held in Chicu.-.- o and Call Will
fiobalily ho Issued on Ji.ly
Touilli for Meeting',
Up Present Position for Sec-
ond Place on the National
Ticket,
New Jeisey Governor Has liies Befoie Aitillery Rane
1
f
1
t.K
VI
PI.
Al
OP
Tl"
l
In
Ml
Been Readied,Received Nomination,
Cream Separator
Till: 111 ST
m m;,
tirl Our Offer.
Raabe & Mauger
II.VII7 . Ttrst (Miil.
DEMOCRAT BOSSES GAUNTLET THROWN
DOWN TO CAPITALMAKE CASE BAD!n
THOMAS R.MARSHALL
IS NOMINATED
Only Three Ballots Necessary
BIG FLANKING
MOVE PROBABLE
It is Believed That as Soon as
Madeto's Columns Have
Swiii:;',' Round to Favorable
Poiid Action Will Bc.iii,
in Convention io Choice of!
Repudiation of Belmont, Ryan
and Moi;',aii, He Thinks,
Mniks a New Era in Aineii-ca- n
Politics,
Colo'iel is Needed to Rid Coun-
try of Conupt Machines and
Nationwide Movement Will
Bei'.in,
Candidate for the Vice Pies
k'ency,
olln-- fllnlit. ii in i.uly im.iliii) l.m.r
ulJi' uiiiiH.
l.ilst lillU lilHlitlull.ti il I'l" ' 't t
i.f,u lul v iiinl In- - I'hIiIh iI Hi. iilv mi
lliurilliH tliul 111' ,l 'ilintil v ssuiil,
lllllKl' II fliKllt HI HUIIIKI- lull, I).
At ilm I, r i n k tin' i i.ihIi(1"Iik H'
ulili l.u i.iiil.li' aii. I t J j . win. I un
(:li-ii- i IiuihJi ri inlii mi ii mi'l
firi-nt- it ill' iiniiitiiuiit-i- ii ml Mi nt up
(Hy Miirnlnip .liinmiil Wpri-ln- l Iaed tlrl
I '.n It l inn Jilli J.- - I'll" ill iiH'i rati"
ii. n ,iiu inns i ni top l, i iiin n iiii
li tiiiiht w hen it nn t tu s. In I a
runiiiiii.. mat" lut (iuii-riiu- Wuiiilrmv
ilsuii.
Tin iiiliiisi Lilfriii ss ut th" lus(
Illy Vlnriiliiff Jiiiirmil Hpfrlnl l.rntifi! Ulrc)
At :! Krnril, H.i' liinihu, Mi
.lull J. Tin- t"ihr.il ii , ii t
trtiluy was tin fiiinii. ;m it linn ,""ti
tor tli" put-- t Ki'V'i-i- i t w , linili h- thnt
nf furiniiiK In thi"" t uhiiiitiH nf rui'-ul- i
y, iiiliuitry unit a Hiiil
In Ho' llili I l .IKK1 'I in Hi
luillil'ill mil ill hi' 1! M M Iini- - Ii,iiu;.i r.
i lly MnriiliiK Jiiiirmil I imii Wlm)lullllliiul", .lulv 2. - lllnilil .1.
till. ill ill II Mill, 'llu tit l..llll.'lll t Iiil t
III" 111. Ililn.il lull ul WuiiillulV Wlh'ull nil
, "Hsii it;itl'.,riii all mi
lmiti li Inl y Inl' thn lli llliil'liltlr
llihil IHAt fllll.'
M l'. Hi 1'n li Mil ill
"I (,"l mil., that th" nf th"
'ulili nl lull Hum hir will iippiiil tu ih"inntiliy. h.ul im rliui'i' ..muni; pr,u
III M,rnlfi JonrnitT Nirrlwl lMr W'lr I
i l li l liny, N. V.. .1 nl . - "I
nf inllll- iiitittlHIn In Hlllllil f'lf 111'
ir,,Kr, nwiv ,. I ii , ,. Inn," i,l. I'l.lnllil
Id, , mil ,11 li.nlxlll 1,11.1 hi' ll'ill'l nf
Hi., in. iii mil iuii ..I Wumlriiiv V:l.i..ii.
Til,' fiil'iiii i' ii, nI,I, nl cli.ti'il hi." hi
llil lllllt llllill In Iln .I. iiil. I 111' 111
Kill ;t Iln luilill. ii n i urn i hi inn.
ntul i ils i'l iiiihiiii wliii ixi.iiIiiI
Ihi' flii'tit Mil n il)i AUi'nii inn i'l i'l
mull hiiiK tn within a shui't ilistaiu'itill- llilli;ill f'.l llli- lllKt Mill.-- , lll win k si'i'iiii-i- tu hull- - ilisupi" iii'-ii-Illl) llli' I nil 1 .III Ulll sllsp.'lllhll 111"
ii iilii i inii"! ut luisinis- - Hi" tuuiii- -
uf tin i'1'i-- iiililniy i.itiK", t ii rn iikili'tir i.t lln- - .!. il V it f .i n j
llih. tli,, i .il sv In M' tin iilhi (mil in' Ii
In III, HI' tl.lt. ,1 Iln- In i ll nf m ii inii - iii' h lint Iruin tin- IHM
' I (inl llllill- - WIlKnll III I'lil'l
iii'utiml tn thi'ir lump ul ' 'nnsuwhi,
iliht iihIi-- Hiiiilh. Ijil" tiiiluy, hnw-"i,r- .
tln-- Viirii'il Ihitr tun tu in s a
trill,. I. li'iivliiK pi rhaps r.iiu "iniilry
ilisi luili ll livn inil"K sunt h nf
In lli"S" ilaily miiii'tiiiniH
filllv :i.liil nn ll Ink" ii ri, whnh iii- -
Is tu hi- thn lull flulilitiK illi'liHth
uf Iln MuviTllllii lit. In I" Ih" Lal-u-
,. uf I hi' n nn v is i iiillil nut li'
lii'i-,- luihiy, Lut ii is mii I'l- Iii
that n iiiiiii. in ii it
imti In Iii'Iiik utt' tiipti fl ur hits su"- -
prl. r ,f ruffe Ihm ilniihlfj lu thri'r ur fmir fur.Ami Ihi., if.tttf (rriMliM iiuii hum iluitttlnt In thai time.Tin rfiiouii for ttr irfriil IiikIi prhf uf rulTi-- uit hhiikIiI nml ll hits hern
fiiunil th ii ihf nmrki t .tiitl hi l.ti-- Hriiflriall r- -l rl
I hr llrailiaii un rriiinrnl i In Iiii uicrn lull iintl iiti llrlputlnll in tht firnfitNto (he U fit uf mi iurl ihlt ut lhri-- re nl. mmiihI.
tu1 itn rlraii haiikiMN nn- f ilium nik Iln -- i ln iiie.
DhitM.linil ilul?
On rii(i'uu. rni,pir,f y '
IVrhuim
Mill r illil nut take mir pen ill hum! to lullilriuii nn.vhoily imit emrit etrept
lOl-IK- IMtlVkKKM hi ruiMleinn llii-i- tmil. iilu, lu i miKrutiilttle llieill, hwth
umiii the pr.- -. iit nt( re;iM-- J prit-- nml the pruhnliil l lh.it ll will ki hlKhcr.II Un I evartly liiptrniK li ee Ainrrirtiii t.ipilai linilliiK uiiv In a n
until r lu hr iiweil there In the eml nf Aineririiii fimiih pn
HhiiniT, (hi In iml llu- ..i.l.h-i- t f.i t In n) imI. tu i.nr n uf thliikiiiK.
II l iiiumI reicrelliihle thnt tin i iiuni pt imi ut culli-- 1:1 thi. i until r lum
tu ;utt lo wnrruiil muni putu I Ion nf he m. ::il,
t iluti't like to luuk iipmi intti-- as i uiiiinu u M.I l.sM V Io the itierlf iiiipeuplf, uii'l with iilill'lll the in ll iliem f r.iMtill - tiK K ' t f lC tlltlt it IN heenili- -
IHK H lierei .
I of fee iN'l Kuuil fur nil.
Imi in IH li of H U ytiHitUelv h Tinflil.
If the present pi'lre, iluithh-i- in four rarf, wuiilil ihnihle nniM, it nuillil he
the lust tiling thn! eter Imppeiieil lu the ereMW rnlfee drinker,lie uuillilii'l ilrilik hn niiirh of il.
Itrlter et, in.i hr he uuiihlnM drink it ill nil.
Jn on lime mn pill ilmin n dil ner in I h it euiu iiiK in
nml itltlinie iluwn hetiite j uii Im fure the of fee pul iiiitl tflliiiK mm lu keep hit lid w
off.
NeierthelritM, nr nu'-- n urll.
Ue lire tnlkltiK fur ntir icuuil.
mi like euffee, proh;thl , ;ind perhupN un Ihink il i in. tie uf uur lntjlne.N Ifj oil drink it or if uii drink nil uu wmtt ut it.
Iln hie, vtunl lhu.e pink pill. Hint look like en inly mill rry If ue don't let
I hem hair them.
I lie mi me pink pilin, left iiruniid h rureleKN niotherH, hnve killed ninny hu- -
blrn,
.Xtui inunv grown peuple kiluw n. little iin hnhle iihtml lite enre uf ttirlr hod- -
le.
Thfre tire tnli uipemle eif t'er drinkerM the nam' iih (here lire Inleniperute
dniikerN of ulcuholie heteriifieN.
One rui of eolfe4a in't kuIiik it pro e fnlril, nor two eupN of en f fee.
'I wo eupN iiiii upset oii entire Neni, miike oti uueiii, rentleNH and pee)nh,
and unfit ou fur hent reMilli for a ihiy, hut it will wear off after awhile the
name n k w ItiNkev drunk w eiir. tiff.
Itut hrtiiK to iin a perNuu who drinks two mid Iliree ruin of euffee rexularl
for break fa. or a who drlnivN coffee three IIiiipn a dny, and we will nIiow
uu a pernuii with a heart, a nIiikk'nIi lier. a diurdereil Nltanaeh and
u iiuttereti iicnuui NjNteiu.
If uii dnn'l liehete un, iinIi otir duetur.
He will tell you that en f fee ruutaiiiN eafflene, whieh hr k1i'n In the Nin tllewt
kind of iIim- Inr a heart Ntiniuluiit.
Me ulll tell you further that tin mm h cuffiene or to4 iniieli eoffee will
.Vim : pulpitatinic heurt.
I lien if tun are .alUfled to run liie rink of hiivintc (hut kind of a he.irl. keep
rllil on drinkiiiK hr rut Tee j, uu want, and eeue mm fur Interfering,(lletruit TimrN, .lunr I KM!)
Nowadays
many former coffee drinkers
list I hull ui'i'.'iHlull tn tnillw llli 11' -
I inn in I'utnliiir nut iiKiiin-i- i
Mr I'.iiliii- - fur ti'iiipiir.irv i h.i Ii inn n
w n.s Ih,- InliiltiK puilit In lilt- riinipau'li.
Tin- i niiiiti i is ,,t uirri'Msiv". N":uiv
ill of III" .! 111.,, I nl i, pally nml linili,
Iiii li half ul III,- I. ill.il, un p.Hti ill"
pi i. pi ,.vl
"Thn palnltiiilllll fll"!-llnl- l tilfut"
I hid 1, mi" li Imi w ii h w Ik llii-l- - !!' w unlit
tall, M Willi thn I ".'i Iuii ;i 1,'s ami
l.illtl
'II,. II ilin I, ill UIIVI III lull nl Hi,' iiiiv
i.illy will hi' Inlil In I'hliiilMi, It w;i,
ill III. il In, I, I. IH'nlill lily iltllillK Un
Iiinl Wiik u Aumift.
Thl-- h Culiiiii'l Ii iiiimi ill h
"I hull- Mllili il hi fur,. Unit Ilin III, I,(illli Him inn nl iiinl nil i';i ml lilii i
IV II lull I.,- Ill Hill Will illilli'il I'l
Ihi. ulllrulni. nl 11. II lliiul '. I II, 11 I'
K'i llllu H 'Lilii nil il i "III HU'i'lit hilKis.
I MliilH, ul I'UlllMU, , II tu Milll'l
lut ih. i it', i "sn v ! i) i it inn I hull'
hn-- l.ri ii KuiiiK ni, i unh Snmiti.r
lllMill till' l illl M llil l) I' lll'uill In In'
ii in th,. pi ni m n;i i iiiiiinltii i'
: i I Hint tin' pill inn tury
nf il"- -iiium in. inn ik" in" "niii'ii'.''i'"ii " tun iii'iivi-i- iiri' Im- III" pui
tiatiini ul a inn r.iiiili-ilati- -
shnrtly In inn- u i In. k In
llltlkl' Will Inr 111" iiinl il'lup-- I
loll uf 111" pint lurin, six alullllnll'S
lor 111" li"" pi "siiLiii y Iin il h.-- tljiluii'il in iiiiiiiinutiiih. Tiny win
o i rii r Hulk", ol North luikutn;
ilmil not Mulsh. .11, nl I mil. n. i .
W. u I st. nl s .Martin .).
Wail", nf liiwii, .I.i nn - II. I'r. sluii,
of Mary I, mil, it ml chump Clark.
Th" .siiKH".slloii of Champ Clark tor
m iiiiiii ii in on th" liikit was Hi"
In. it ur,- nf Ih" n.nni-"-
Tin.- silillnnlil nl tin. luiiyinliuii was
siruin;ly in favor ol ilm .spniik-c- r
Ilm plai" if In vvotihl a"i'iit il.
II II. , nf (li'iiliAia, plao (I
t'l. ,11s in iiimniiiitinn uiiU look th"
coiis mil, on una w ;i i ns. Thy Clark
L iiiL is h. lil im iti il "on I'l i'i iiris anil
Ihi sp.-ak- i r hlinsi'lf was i iilh'il on
Ih" tuliplinni-- . lnspiln a spi'ish hy
fiiiin.r Co viiniir A. M. Hoi ki'ty. of
Missouri, withilruw inK Clark's mini",
ami n li'Lifuphiil .siniimi ht tiuin th"
hiinsill', h" wnulil
inirH iiiiiii niiii Kill- in in,' inii'i IVi!l,r till! "lll-lM llllill MII ll lilll" IISparly llu- hup,, nf ihfi'atiim th" rwii -
fur ilin nil u in, , niii .ni inn. Ii .i i hns
Killll. nil Ill ll.llil n nr UK'' I'lINt Ii n
n I I.l II k ilk' ll ur Iwu .swnics
iil'iiiillil In il till ii ii puinl, whin i '."ii-il-llunrtll, 111" l'"il"l.ll 11111111111111111--
will LiKln hiisl l li us.
(i. Al'i'iifXT (il'' T.'IK I'HI'UTH
ok .iri.v hkinu a i.i:i;ai. imi.i- -
A V, o" It STnliK Wll.l. UK(T.OSi:n A I . I . OK THAT HAY. I'l.ACK
Vol'K oHOKItS ToliAV. JAlT.'A
: m ' !: 1 V Co Ml 'ANY.
lum linn flmu'li Ihi iitli llv ll I'ui
ii I, ii.. i, i ilm i Ii in, ilin In Iln'
h ni, ii rn Ii' iiitly; flftiH'ittN mi' Inr-
ulli llli liln IIB In lllilllu II llnpi'll "H til
vnrt fui llii iii iiny iiiiiiiilni iii
lluii ii ii h ,iii i'l,-- iiiln tini piirlii M. Tills
nn Ih,. nil" .Mil", nml nn th" ntlliT 111"
tinmillll t Inn nf II link"! lll.'ll wiilllil Su
lippl-a- tu thi- ptuini ssil " til uf
lln iialli, ii as In linili,. a llill'il l"il V
.
"I inn K.iiiHlh'il that with Mr WMhoii
lliniiliii; Ini I'li'Mililit nn 111" pin fut'lli
whh'h has lini li lli"li. will h"
"inn pa lut I'i'ly f"iv pruKi"H.n i ri'pnli- -
Ili'llllH Willi Will Illli l""l JIIHl llll'll in
Miippiii'tlfiK th" ih iniini at in lulv"!. II
I wi'ii- - tn inak" .in I'MininV luiiiKlit Iiiinilj nay Hull im iiimlit In K"l nut
h'f-- than s.uiiii.iiilo iiin.iuitty i,r Ih"
putiiiinr V'il" nml "iimiKh i.f Ihi- "Ini'- -
intu In i;ii,. lis un nvi'i'w hi'lniliiK
inn ,i il y in Hi" i Im tin ul "nlii (.'.!'.
Illi.UlmlU lll'HIK UIIKl in I 111' Illll'H. II
h.i iil'iu I'linivn th.il liny mini Hint i' HI
1. 1. ilm il nl 1. . M r . . "iilii nlii r nil
i.l.tilllii'il null hi tin- H t nf iml liki' Hu' plui", ni" I'i'iiv i'IiI inn
whs Mill hiipi'fiil uf his t ii it nii'ipl- -un ii liln- Ml. Tn m k ii ri In I ml in nit nml
Hi Snllii.iii In llliii.m, ii ml Ihi- mi"
,. lll I lllllllllllill,' ill 111,' Hll,
wllhi.nl i Kiilil In hi" l'l M"li, illl i
nil,, nil li.iil l'"lii' un. I ti.Wf Ihi-
,, lit (,:i " ll.stlllllly III,, fill riiH'.
V.iiiliu.'iii ii..i ;i il In h.iw i
I'li-l- iiimI ufl.-- i 1'1 1' ill.. .ni
in i Ii. ii ml tin. in,, mi, in. In'
chi, iiiimi- v,.ih itniiiiiil i.iii In Ihi
hi ii
"I"i. I hum. ivlm Iiinl v, It urns, il Ihi
ninny flmlits nl Viinini.iii, thii i.m
m tin- Mm I iii'-ii- ih i i ni-- f til
Ih.lll llliy l,t illli tli(i!f,l 'Iln- litis
MOllii-i- l In lull.- Iiil'ir Itillll'nl llllill
iM r In tun--
"Afli'l I'l III. mil .'I'MI fill
III,. hIiIii iiiiiili' ii t mil pli !' ill'li- i.f
llli! is.ili-I- i.r il;iMv I'll... A l iiil l
illinium w.in innlillii; ii li l uf III" mi
I III I I'lilH.
''Ihi- airship piiKKi il iiii' Ihi' KuliilI'lllll'l' hull I, ill' .Mini, illli! Hu ll
fl.,W li i'l thl' Mulltliitll i'l
lh Hy. Hiiuri nriir tlm .uff nl
"'lii'lli' SS..W Mi l II, III!' lili'M mi tin
ulrslilp ivim Ki'iii iithi'ttit nil on'
dliln nl tin' iriifl. Tin- F'i liilniK.
In, is in r, illil t refill-.- . that H nvl liliif
Iiinl h.'i ih in .1 until miiI.Ii iiU i Ii.. ii
hilt? SSIIH Ni l II In hlli klc limit llli' I ll u
i ruin, furiniiiK n pi ifi i l 'I ',' Tin n
unit iin ri'iiiiil, I. nl liiiiiiiill.iiily tin'
iiiIiiiki i lnK fell tuw.il.l Un' uii-iil- i
Willi fnnllirill Vi lut lly.
"Thi- futlliN f vi. lii.li .11 hi hi
ni'iii iliiiilnK ilnvn ihiiiiiKh ilin nil
fri.iii Hi., c "! lii'lBhl. Hull" l.mll'!
tut iiiiik ''!' ii ml m ' miiili.
"Miii nil thi' hn.'itil will lurliiil
I Ik ir In. ni Hi,, -- iithi i, .1 Mount.
i, inn in, .1 A l.iliv liiiiinh nil tin
'lt In thi' fli lllhW tili'lllnl'l LI, w ii
W hl'.lh- tn II i ' I t hi' Htt. 11(1. .11 nl
mint l.i.it". i, ii ?.lnhl linn' lulii
llli- Illli Willi II- l.illi II Willi l.i.,il...
ic.ilni; tn tin ii ,.f i h, mi n."
A i .. i. r w Ii'. n i i i.l ly Inii i
vhujil iiiiini ii, Midi )n
III, I ! .ill I I. In). Il, I. In II,- A I, nil
Tin . i.f 1n. w iihni n nf un n k ill. .1
In tin- ,i it hi i nil' Mm, ii nun. n,
.Ml ... II. nil un, M KI, in I
Mr Viilnln.ili, .illh.iiiiJi rln- Ml Ml
I'll mi I h, I". I h ..I In I hit Ii il , limn
win II ln Iji I h UNI... lut ill ,.j.'lHM
In I'' ' lll lill. SI tin- 'I l lull, I
I hull tin. .( Ii. I lilt. I In. llli 111 I'.
I llluii nil...! n.i'W illl.t WiiS II). nil In l
f.H
I IV till in rill," K..I.I Ml''
V ii in itin ii, n v nil, limn In
hull. h iln: I'll!- 111. t I. ,i II W -' iii
llll'l' .1 .1 , ,1, .1,1 l.nt 111
I It.- 'nl 1,11 ,'. I,. ( ii ',11,1 llli
wuiilil h ti,l . nut null ni", ii
llu- luiiit. hiipimti i.t Ml. Tniii-iii- l
unit Ml. Siilllinli nml Mull inlhlimu
iiul i , ii i 111 inly utlmr
I. ill ulu N. ii Vol-- In 'nil. I iiiln. hill
uiii", ami mn' ul thn riiisuns fur tin
siispiiisiuii nl Iln viil" un thn tiuitii-iiution-
vviis iln- ih'vir" of ilm
to iiiuK" sut" of Clark's piisiliun.
liuvirniif Hiirk", ut North I'akotu,
8"j niitiKl.v was li. ii kill strniiniy Inr Ih"
sil l ml plui ". i'lis nani" ivus ruunilly
i hi'i'it-i- wh"ii it was pliii'. il lii'lor"
t hu i I.!) v a ii t .li.
A Ilm full nml "nr. HI "unsiili rut u.ii
ol ilm pi iipiisit inn, liiii-ki'i'- snlil
CI. irk huil iL i iih il ih fimti'li nml fin-
ally that ll" "tilil.l iml illll'pt Hu-
nuiiiinutiun Inr i i. " pi ht. H"
arc using
lilssoi.l I IO or I'AltTM UMMI".
Th" put hi'i'i lnfiirt'
lutwinll .1. W. I'allili'l- ami S. II. S"l ll,
lining l'iisiiii-s- mill"!' th,. firm natii"
uf Hi" Star May ,V ill. iin i'u has 'Ins
day hi,n III ll 11 y ilissuli ml, .1. V.
I'.iliiiir ritirini:. iliLts ihi" in Hi"
firm will L" "Ulhi-Li- hv S. II. S..h,
win, will iilsu pa', all il.l.l.'. i.w.il Ly
Hi" firm. .1, W. I'Al.MKI!,
y. II. SI :Ti I.
RAISES ARE IDE
IN EDDY COUNTY
I-
- Dsiiiil CI. irk was as luyiil in Ilm puriy!
'ostam
"Phi iiilluii nl th l ill
uiluptliiK th" uiiti Miiirnn I'.yun
t uHiilnlliili Im m 1,' l ll ll s I rn "il
lli.it Ih" iilii- iiarly Ih lint mill
pi nl'.! , vsu I' I.III Ih hulil "linllKl, In
lln.iiv .luiiii Hi,, nn ii n 1,1 In Ilm pri'tln-lul-
liilninnts. ll i;i unfurl una tu Hint
Mi. WiKuii'i niiniili.aliuii wa mil
inailu wiiliuni tin- nlii ul' Air. Murphy.
It la Im l n ll,-- Inn li i 'li Hi" lliilli'- Kiiuil
ii ii in thn ,i i i, I K ili'l"i;u I mn tu
nay t hl,i.
' I' t inn in l l nln inlpi'llil I In- nut
linili i liupi'liii. Tin- Hilly iiiipli-usiiii-
thini: ul. nut ,i ; ... fir In is t.lutt
.mil i i In iiii" ii pi in li I IniliKS ilis:ii- -
li 'i lit t'l lillli'lH.
"TIli'SI llllu lull oil K ll I (il flllil SHIIli
i on' ,,:, mn in Hi,, tin t thai (nihil"
llu , till, lis 11 l Tli'llio!! Hill III" lll-
lill I'liiul In i nil.-,,- . "Il i'llll.til m "H ""i t
n IniK.r tnlliiiiu" than is .sunii-tiiii- ' s
Miipt'iiM u in Ih,. it, ti t'ltillilUK u! a i n l
it t.iii'ii "hull , Mini ui" unly ni ill
nl. In iilnn liny lit thn i nml Inns.
ilm lihil slum iwn wars am Him
osrao
wiullit alum In- i n i li . un, ili'Hi llli'K,-in-
ll n;i ,"i il in; Mi ntriilii: Ihult Mil
utitl 'l.il" in In I" .'Hut 111 pi I in I mil inii
tin in,-,- , K ".' 111 lulili ul nf t Iin
i i,i ll, ,,i i ll
ml. t tin in "I, .1,1 1","' I Iiil thill
h.' nl Iln H HI llli" Ihi' I'l "Ills
,1 i In, in.;", pun,, tin nl. nliiti i l i,f
.i mw, n.iliiin w ul", nun m-- t iuiki(inii whi.li (.hull in fuuil f.iilh "t.uul
im 1. inn i ,. I" ..' III" l ' n- 11
Hhul,' '
till, llu' ih in", ii'iii .
u i.m mil im. i " i n r W 11m n
', II Km. Hi II .Un IHm lii'llti'll.lllll
ll"l" ll.llil ,ll llnlli llllkillK ll.lllH lor
111" III
II,,, i II tu 111 mil It (il ii I"
,1,1, w III I." .1 "ll TIllllHlllll. Ill"
i.iii iii oi .1 iiii i '.. loii. l;.i..."i i li
II unlit I. "I ill''. U- l- Ihi l I. Inl n tin
i li"l S 1' "li.
iiinl tu W iniiliuw S ilsuii ,,s uny nu'in-li.-- f
ut tlm p. my.
Clink vius nut inl ltntiiiii Ly pitiii",
I'li. ki r.v sunt, mil pi i ll i ri il I.. (
in his ptu-s- nl l . spoiisiLi" pitsi-lin- n
as :;pi iki r uf tli" Iiihisi ul i"in-"--
lllat iv "s.
Allilil a Kl.iil illll.llist uf upplausP,liiirkity pl'ilitiil tin- support of "old
Missouri" 1" VAIisuii, 'lirst, lust unit
all tin- - Iilii".''ASSESSMENTS
Idaho yii lil, ,1 to Nollh liukuta ami
I Ins new food drink
Contains No Caffeine-Co- sts
Less Than Coffee
Requires No Boiling and
Tastes Better Than Most Coffee
ful iiii'i' I'nri'i'll l.i t il C,,,v-"- i
hiir .lolin ISiirkn ul lint stall' in
iiotiiihatiun,
.'nynr"(l hy th.- I: I yu run- -
ilnl nut til iin,, ll,,' i . i -, as
th. li sun ll ,, ,i i was , lining Many Taxpayers Considerably
in ii s v ,,,
-
In ,. ll
l, Hi .1,1" ,l
,i S i ,
i'l., i I, ill h
ill urn an l l:i
n- will !( j:U ;l
t i i.Fii r t iling ;I
..i M s litwi'l ui.i,
. ii. I v U
Hll.; Il'ilill 'nri. ;ti1t
Wioui-'Ji- t I'p Uver Action of ttni:t
nt in Ilm ntitiiin it si'i'ini'il
us thn liullotiht; is. is .iln. nl to I.i iii
on rh" vii"i' pnsiihin y, that Coy-- ,
I 'in III.., ."Ill J' plHUI is--i- l ",
I... i tl I,, an,, I pi.l. ri ml tn li usl
Un mi I,, ni ul Hi" mn II il mi,. nmlllll 1. , . . ,1 1, IiiIn,ill Board of Commissioners
Other Topics,
S II
pi,
ll
;, (ii U(, ; w .,.:lv i Ml Um lt K.vat
"iil.l liM ml upon Hi. mlHip nl tlicM I'nii- p u ' ' t i i i nlinii. Winn llu i'- -
,, pll .Ul t ill i (t t i, :U m Ul IH il it W .1
Stir a spoonful of Instant is'i.m in a cup of hot wat.r. add cicam
and sugar to taste, and you at once have a delicious drink dial's B'ioe-som- e,
pure, and good for old and young.
li Inl,!. ll 'I I li , .. I, ll
Ill 111 ll !, ll I.. !, .1 1
I'. " .... I,
Tin- I., r i ,.i, ii, i, w
f'.nli.l ..ml .on In ., I, ,, I,. "I
Vi ," all, li., , i M.ii
.. '" .: a n ,1 in t
In- - l,'l n .". i. , ", u i,.
"' "'11 i. I!. ....
.ii.l Ii ... ), r
w u tiK'ti- iippuitiil th.iii Im'IoU' thai
' uM .i u i's i hhiih- i in himi
'I 'I'l Llth ,,,, .,, ,, uw p.M uf mir I'UIIVrie
!" K'"1 H.H, t. lllMlh- a i.h..,.l,t;tMU "f tH'
Ul in ' H i i Hie Ululi ' m liami t
.
t iil.i h iiiiim l lli llu ld UN i thn rod I'll t Oil
"iiiur .Iiihn I.'. Iinrk", ui North Iniku-- ,
In, IIHkIH Lu 1'iiili'l'liur Wilsnll's (III)-- !
tillir Mini". Thn lii;tll si'i'lllt ii tn lit'him ami luiii riior Murshnll.
uf ti il in ii;i .
Tin- Ihslrii t nf Culiimhia pIih i iI
Ciihini-- L i 111 .It'lltilhKS Ktvnn'sj
nnnii. in n . in t n .i ii 1. mtitil liiuithii'i'
anil i h""rs.
Mr. liryuu tunk Ihn pint lurin ami
vviis i;iv"ti n mi'til
.Mr. Hryun sail! fur sixtm-i- yauis
h,. fi.nl i t'll n "f iiihl ini; mun" iitulj
lli'iv ih il In s;lv il Until !:: tti"
ha t ul'" ul a v n Lulu tury
A. Miii ln ll I'alnu I nf l'l'iinss Kama,
Wilson li iiih i , prupu.si il :it n ;,ii that
Hi,, platliiltn In- takill up L"tu-- tl)"'
Lallotiii in i.- pi il nt ml in -
llatiull Was Li nam
:
-i-dSl .1- I luiii.i ii i
..I. I. Instant postum
I
.i l p l S
ulll i I.l . (ur
I ,1 hu pro
l I, ,1, ami 111.
nil with rut.'
r llsuli Ills
Ill" t ,'pu Lllrn n
iii "til inn hu i n
I"! i
ii I h.Hi Ii ul .
i.i .,i ii, "iiul
"io mn I, oi ,1
u im ui in ih i ;,
li Ill i In s
' "111 till nil u Mil ulll
ll
III; lrm n.ihinn ddd. Ill fl
r prrfiannp wn w w -- -THE DAY IN CONGRESS.
i'l PSI N VII'
illy MiirnhiK .liitiriiul Niwhil I.eiiNpil Wlrp.)
Ciirlhl.uil. N. M ,, .lull J, Tli" .l
i'ln uf iiiunty hni"
u loll Hint nus m.ul" thniit si; un .mil
Ink" nulii'i'. At IIK, .Inn,' in,., 'i, it; ul
Hi" Luuril ul iiiunty i u u Ms u n i r s
Ilin (ax l ulls as pi "pill ml Ly Hi"
w if" i; o ll,- ul nr IllU.Sl 11 II ii t ,'
.ml a li ii k list uf ruisis i, ;issi'ssm,.ni
ii us (hu ri siili, !,, a, Llili, ,n tl..- Li i I
pi npusi-- in ii ii hi- u hiiri.iintu i ruisu m
iiilinilliii ul iiil prupi'tti iruin I'.'i
is nl of ki'IIi tin i ui im In .1.1 I :i ,. t i . l.l.
ITi liivpiiyi is ham Hinms im U
iii'tii; iioin iinr In "ur. nlii'" Hi"
li'ii stnutlii.i, Hut In i linn, l
Hi" limn h. is iii'iti jaiissi.,!. in ini,-- ,.
iiiuiut- dip i u iss n ,. t's li. ii. atlinn luilu.l, r, . , ns
tiuin i i i pi, shut in
win, urn un h, mil tu main,
most i'ttiphuti, pliitist iiLiuinst anilurtii"! ni'i'isi' in tnv.s. Tit,,
iii isslulii't j mi Ih" i.ttlir hmiil nay III"!
.Un lulpli.ss. as tin y al" lulluwili tin-"pl-
u llisti in tiuns ul 111" slut,' Luulil
I i a u
A JJii.'.'i'ii .li i in iml iiinl, r thy
I Kl Hul". t Ii. is Jtisl limn i lus.'il.
.lulll) A. I In I sin ,t i, .1, iili'.r, i! !h" Im'.!
iiiKs uf Im' il. w. Ilin. hi-,- , in thn tins
ilisiiiit. i mn pt isi nK lilt) iiit'i'S. .Mr.
1,1 t - ll o ll tins In. II 111 llu- pluliil 11
m, nn i. n- - aim s,ri"il us a il'initur
"I 111" I',,,,- - U.liir l'.S,-(- USS,.,.,.,,U
lip I' ' i w in. nit lis nun. In I, ni s
II" iniililli iiinl lias .ihnlllii; i .mil ill
Us f.lllll". In lilll, hi',-
.Kins 1" 'killluuiia u In l" to will iipi-rali- in
pi. ml llial hi- lilily ptllihasnil T
I.. M. I'l.iwo.i.l lias sol, i Ins l,si-
4
I" u ill i i.l 11
K ii n li,,; ii hut Hi. f m Is, I
iri.it ii w ui i,.p i,., in h,s Unlit
.ui,! li.ii" in. ili.iil. il,, it our luii-
ii 11 li III pi ". ""il I" ll,'.-.- ,' ,1 1 li "
I'l ' Hi Ml il ", Hull. Int.- ll In, W III
in-- : l" n tin- 1, ki l ll is r.i'i .lli ss
i" .i lh..l I urn in., iiii,., I,, Mm- - ..ur
a i ' -- in i; 111" hu rn,, ul pi ni; t is
" in. i i.i. v il"t l a ml alliiiK In
'in .. s.. ,i ,. I,,,., t nation
" :"t u ui i "si it um tli,. nun , unlit in
im ,.,ii is ,,i th, p. j a- thai tl m ii
"I " ' ll ,1 :.' 1 "111" 1,1 ill thn
I''" I'.' Hu l'i "I'l" 1. Inl 111"
Postum Ot. ... J
fe? CEREAL
1 HOW t ltav Ori
poetum Cereal Co.. Llmltea
Oaak. Mlik.. U. -
1,
' "ii lulu; Ul I "lit lull Lilt
s .ii- ,i ui ii 'hi' limn Th"
In ' lit ,li SMI,- -
' im ph s pillnr ,.f
Thi- nullum lu post pom. funliir
i ulisliLl a(h Ul uf (In- l h i prnsiil.-h- y
anil iaku up thn pl.itluiiii liiirnj,
mill Si'lialur Kifli, nl luiiii iin, t' ui
thn dm linn nt, 'I hu li nli is tnok iul--
iiiitnyi; .uf tlm lull iiut iiii: th" u
of thn pl.itfutin in litithir in hiit
ini (In- im" pftsiiL in v Sum.,
of tlio Missniiri il"i"Kiitloti i
(inii.-il In insist in i Clark wnulil iml
lll'H ,.
'I'll" ri'inlitii; uf Hi" plnifnrm was
ion, luili ll al 11 I ami Sniiutur K, in
m in, ,i I,. .. !.v iiu'Vi ii t(s ,'ilopiioi)
wlin h vi. n ilotn- liy iiin viu lot"Ali.r th., ,,il,.pl ,f IL,- piutfurni
thn first l.ailut was ink. ii un i.iml!- -
ilrtti-- s as fullovvs
1 il-
-l Itllllol.
M. ii sh.,11, ;;vi Hurk". "n:, :!
I'hiitiii'i-iiiiin- l.'.T; Hiist, 77. 1't,--lu-
:,y M. CuuniLs. Is. llsl iUll. ii,
Snl.. r, .1; Wii.l... jii aLm-ik- Hi '.
No nuin inn I inn h.inii uiuili. iln
st'i nml Lnllut was orih-ri-il-
As th" lust L.ilL.l "s,.,l Mar-
shall tMlliiil st, mlilv. Mini of Hi.
so. all. . W ilson status shit I. .1 tu sup.
port Iiiln.
Mr.. II, I Itllllol.
M.n simll. t: 4 i iiin k,-- :; s . l
Chutllhi'l lulll. l. ll i.'.
t hnnit.s th.-i- w.,s tini
.h.u"" un tin M"..inl l.illoi. T.Ihil .h Vu t." Him s Hut umltniii
was thill mini" to m.ik" Miil-tia- ll --
hull, iin.t l. tl Lv ... . lain. ill.. ii. wliii h
inrrti-il-
Tin! i oiiv i htioit nil "in m J situ il
nt .1. n. III.
.
iifnrinal Li,,.
Illll'lll'll nml
ll ill t 11
- hiiht 'I'. !,
l; him .,- 'lii
I.l
lilts
'H"!'i'
."ll P
put,-- ,
(io
II '
Whi.
I ..
k
I M
'i i l in. uii in t tin ml. .ill, tu'li
1. 1.
.1 I ll
,ti, .
ni In w , st nt t hi
H.u i,"lt. ut w
s - -- " i i
Hi, P.M k , l
i W I k .;
ll'" 1,1.1 Hi,,!.
.iMlrt lions,. Io i
ol k, w hu t iki s pus-ili- .
This Is oil,- nf
.ii i "S in l, iw n, Ml.
pi i,l" in k, ,'piinr up
In h.ul lii.il) tun
ATTORNEYS FOR ELLISON
WILL APPEAL HIS CASE
il I.ilS V"l., will hn
ii v'uli-l.i- .l p.., ph.
Ink" a paid s
Imli'.s will lull
. l.il l I., Moml- l- Jotirniill
' "I '. HI'!!' at- -
!n- llt nun
i.il.'.l I.i n
ll N n In.!- - v
il. llllu.
.S...1!.,
A 100-cu- p tin nf Instant Postum (no hotling) costs 50 cts. at
Rfocers, ct. per cup. Smaller tins at 30 cts.
Standard FVn,m J!(?. v (,1P chilli must be boiled 15
niin.) 25 cts.
4
Both prodtue the same result; one hy Ixiiltng and the other
instiintlx).
Coffee averages about double that cost.
Housewives appreciate Instant Poiium because it save. time, work
and fuss in the prep.iiahon of a me.il; and for its intrinsic merit.
Ask M,ur yiorer dt)OU lt ( )e J,,, carry
a supply, send u your addiess with a nt
stamp and youi u.roceis name and we will
send you a (ret n.imple of tins pewe.-- t food drink.
. j i ; i :. ml-- - t Jus,,,-- i,. '"",,'
mi,
Hli
u k
i, i.ishn-- ll.mk uf
,1 s il !", lii. h;i.l n v. I v
"t ki.ln.'V (rnul'l" nml
- ki.lti.vs It II. I Link
.nn hi- - " is.- to in,. ' '
"I t h. st. ii , in .in . r
Iin, inn.., . in . "t ih-- N. .1, i
'
' W lit. ti " Wis , ,,,,1 i ,
-t., ,..,;,, In,,. l.C,,,,,,.i,,ii - "!; ,1 i", t ".
' !"' 'iiiiiii Is t .f -- iihs ,p "
, .1 Is , I, ,ii , ,1 i lli-t- tit!
is tl i With Inl t I.t lv ,., s
is tin . ..n.l .1 is ,,., ,.,
i yt ., L.in," ..r k..i.,:TAFT 00NTRO! S OHIO
STATE CONVENTIONi.i ..ur ilriiiiiti.st
ami
i. i . .I in... I hnv i
M.m Iht-n- i (Lap any
.'. ii. n iii. ii ...
-
L. I.. C..I .Iiil, us. I'. Jlils
1 i:l." Miu. i.i. i i. ii.-. ii ,. 'i.ul , u !' ii- - i ui.
n.' i. - ,.i ., ,i,-.,- i 1., i, ,.t , i
All ai'iii'.it ", - , I . nl ii, !;, i i.tiK n il
al siiiH ,,,s,ii Willi 1, !: . !. t'l , ., iirt ll rtt .1 i ;. "
i . v ... i v..
! It " - ' ., -
i. ,,, ., ii... ,i,;" '
, ., A, .,, t , "..n'ri. '! !" I'
.1! Hi'
.' T.,!l il 1, '
ill f HM St s
I.i I. . ul.s . lit lull
'nn lorits ..( ui.is
Lrf it. . u in,- i..i, k
i ' t t I it
s'.il. s w tl" . Ulili
ul I ht I . pltt.it. h
thl". ss . ks iikin
t ss ,1,1 , ii. In ,, ml
There's a Reason"Kti. lit-i- ( ahiiifi ,,t,i t uiilitwtrtU in
I, I . liiiln ulo.i-l- i low ,ri,is aal ss,lli.- - '
nMiii vi!,-- , :, ami swlvi r.nil Hl,';M,S.,"h ft j
hi, t , 1, ( Vl,s-t- s
tu.lav .111,1 !.s a mam til. , t .n.." lh.ni
'."I. ,1. f ..(.at un lllltl-'l- ' ifl , .ill. inl., t,
f..r K"t-riio- ami n.l..pt",l a platform
appins nn; ih,- - Chi, .iku p:.. if,. nn ami
wariiilv i inline thi .iiin, in ist rn
Hull of I'ti-Snl- . lit T ill.
POSILM CEREAL CO.. LID.. BA'ITLE CREEK. MICH.
Inl Itillll.ltlt HIUV Li
p! . ssitilt Up tu t lit
Hit . tl I .,. IK li.
i
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vail Coiisoli.laicl 2'.'H
M Hu ll NDALHART TEAM IS HEAVYWEIGHTS ARE FDRESTSERVICE HAS STDGKS TAKE TURNI rili Hullo 3S
rtlt Ijike A't
PA DNEWMEXICO FOR BEETER ONREADY FOR BATTLESHUT OUT BY
IEON F0URT1 EXCHANGSI2.592.92VEGS MAROONS
STANDING OF THE CLUBS
,, 1, , mini, ,11 ' , Vi
Iseeol. IIS
i.'nin. SI 'i
Shannon . I H ty
Sup, mi 4'1't
Sup. I lor ami I '' 'Ilelt Mm I!
'la inn a ' I '!
I
. S. Sin. L'I ami Mm........ 4. 'a
I'. S. Sin. II. f ami Mm. pf'l .... 4:1
I t. ih 'ons..h,f ttetl 1 I 'a
l lali Copper Co fill'a
Winona 1 '4
WolM nie 1 It
Chicago Board of Trade.
Chlellim. .lulv J.- - S' Iltlllll'llt tlllllCil
nilkhtlll bearish today icKillilInK
wheat 'file I'llSiS IWI H tile Hl'tlcl'll
.mil. ill 1,0 ,1 um the sin inn crop eoun-i- n
lasi ninht ami tin- - mornliiit. I'los-lll- ll
pines were eisv 'tU, net lower.
All talk of rup il. iiiume northwest
St. IoiiK ( hlengii.
SI. Louis, July 2. St. i.ihiIh ami
I'hir.mn broke iA. il in a iliml'li'lii'iiilir
hero tins iiti iiiihui. tin' liiiini r Ink nson ami Flynn A:.'uv to Complete Retains m: MhiicnsNational Icnga.Won Ivot Second Game of Sciies withPet. lug thi- tust game, 2 tn 1. I.y ii ninth;
F'iht Accoulii A to Stiaiejit' Paid Dvei for Stluu'ls ami,
Veiy Consideiable Pait of
I iadiu, is in Industiials, But
Standaid Shaies Rise in
Sympathy.
, ,
j
Tcxans Ends in Easy Victory
for Meadow City Club by 1 1
to 0 Score.
Roads Mo to I ban Ibiul ot
Total Distiirt PaneMts,
Martinis of Queeiiokiiy
Rules,
2K
112
:i i
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..v York -
t II gh .17
( III'-- imi I'
i i it i ii n, i ........ ''.'I
Phllad, Iphla -- 'I
Urnnklvu "'
St. Louis 2 7
;
-- n mi III Murnlnv .1uurn.il iiri-lit- I rimrd (V'w IImperial lll.iinlrh In Ihf M,.rnln .l..iirnnl Miirnlni Juiirnnl Vmil iMud Win.)
Kn-- I Las Vi'tils, N. M . .Inly 2. Kasl l.at. Wiins, Jnl J- .- 'li.iin ioll w Voik. .Iul 2.- - Mm ks mail. 'j
Tlin I'alhart clnli was casv this utter
Tllat Ihe ti.rest si I. e h is h. . n el
llialeli.il hel" lit In N. w MiAli s
sh.iv.ll ill actual K is- - i' a ;t,ite
I II 'It t ' leMIIUiS .alil illl.'lK to lln
stale si lino I ami mail Ian. Is, in the
American
Won lvit
is 22
jfullher li.w..lil i.oi;l'hH Imtl. thejeallv In. o .'ii.. nl hal.lin mole Miai
ui. I hreaillh than anv of recent ilaie.
vi i v consiil, rahle p.irt of the ir.nl
mi; was in the iinlus. rials, I'lilteil
L'(iim.
,sj:, lulling rally, .mil tin. lall.r winning
,.i,S; till' Hi'iollil game, .'i In 4, liy I
..'si ing liils will) ill.. is in tin. sixth in- -
.::'.) jiiiig.
(Kir.it li.'l. K..4it:l .mi' gaiini -
.;i!i7 j Chicago inin mi (inn ( il n
.11 Mi j St. l.nnis Him nun mi j 2 s 2
.."'I ll . . i i i m ii. iiz .mil K ii li ii : iiiiinil-- i
Inn .lint Kri.lioll. Two-bas- hit
Knhn. Struck niil-- !y lliiniillnn. T;
Tct. I.y li.iiz, 4.
.tisti (SiTilnl gatuci 11.11. K.
.mm Chicago "mi mi mm I 2 ti
..'.74 St. Louis 2mi 2"" mill 4 7 II
. '
"' 7 1'ntii ill's Ihi.n, Powell a nil
.4IHI Stephens; Wlilti', Walsh it lid llliirk.
.4 Ml Two-bus- hits I 'a l.i it lin n, Pratt.
.ll"2 Tluee-has- e hll Austin, smirk out
Hv K. Mown, 2; iv White, 2; by
Walsh. 1; hy Powell, 1.
p, t, IMrult. H; h yohinil, 7.
.i;n:i li.lrolt. .Inly 2. 1'etioit overcame
..Mil a Icail of six i nns secured hy flevo-,.",K- i
I i when thi' visitors hiiiii hcil seven
..Ml hits in hi' m i niiil liming loilay anil
St.il.-- Steel i ea ss n n li lis ..I. I tunecounlliN where liny w
.l.i. k .li linsoh anil Jim 1'lwni. Ins
nl in the I'onllh of Jnl I'.HIIe.
i oniili leil tlielr last pi eiai .itnnis
fur the ficlil a t " cent", r. tiei'
noli Iteli ree I'M. W. Simih ii was
aitl'eeil lhat the men woillil I'lotect
theinseh es al all tunes ami wonhl
..link at tin eoininaml nl the leleiee.
" I hey al e Hilly infol l I as Ii. Ihe
rules which wIll'Kovern the linht."
noon for the Maroons, w ho mm thci
si'i'ond game of the series hy n score
of II to n. The Kame wiih ilevonl of
features, except that I'ust fieliflni! pre-- ,
vented I in Iim rt from scoring' twice,
when in ii hail advanced ,is far as
thlnl.
Score: K. II. i:.
I ailiart mm nan mm - n 4 4
In,, I to stop tor Ihe nine ,'eimi, iniriuw
the d.iv Seplellllier llu, tll.ltetl between
I nil a nil " I ' w nil he , lose I ".I . .1
I.ish oI 'l 'I'lllpaieil with Iweiily-lotl- l
hours hetole.
Colli weakened In eollsl-illellc- nf
Ihe line weallur, s. ptcinber raiiuln,;
from 7"'m t" 7 l'i, and elosinn steady
','11 i uinler I im. night at 71',. No
J i. llow was I. .1 al 7."c.i 7ii ',.
In. ib is III oals reportoil In, reaseil
ohciings from the loiintry. September
SWIIIlg between IIS', II Mil il H ' Willi
last sales a, 1,. lower at IIS .
A heal increase in the worhl Mloeii
of lard count, il against prm Hiiiii
III
It I
I'osl, II ...
Philadelphia
( llii a go . .
Washington
Cleveland
, U nit .
n Voik
Si, l.niii
ami a liirtmr Ma t. nniil haihrshiii a a smart in, ame.the fur
Si. ml. in I shares uirt ieipaleil In the
.
: '
. . mi
.:tl
.
I :i
. in
illliMll; the lliulleis e ie inleil yell. nil lie With l.lllis most llialkeil
,11 KeilillllK. I'lll.ill I'aellle, Nollheltlst a.l4 I17 maintainitii; the forests ami lor
ministration. I'aeliie, 'Ilea pen k,. arid tiillo nllil Ml
Tli,. i"""r futuresu' " ' ' " " " """ " ' "'"" 11 " 'liattcrles-Houst- on and A. Lyons; V. , . ,
sntisi leil to limit iiiuier strai.-ii- MarSoreiisen and kles. Stolen bases , Jiihi so mm n money umn o 100.-- 1 0. ..... ............. ...... . ..
.. IIS o I .Ulceus ifl I tiie.. 1,,-- e 11 111 ..... ... 1. ... ... .1,... , ,, ,,. ,;1 1, 1.1 ' 11 ess i.iiur to .1 st.iii 11 si 111 ..1, ,
Western Inffiie.
Won Lost
II - 7
:i x ."2
...,-l.- I l.'ll l l I
.V, an mil ,f the iliiy .1the com 111 null v a ml In ei it unit um. n s . ... "
Illation the 10 ine i.isi ,1 eil. 111 ellit'Sjmore cash in a I) sa s. Ileal l all uetlieil'n m-i- fcut , ' to IItan ,, iriekuuu.l'i ..... , ... ...... t, .1 f.,r I. in.'nnil towns. Any I, ankermi
rifice hits' A. S' h'lo'fnia'n. liuekies, "' Imlilins' n.l lilttlriB 1 .1"
l.oekhart. Ward. Saerifiee Iv Lock-- I 't '"I"'1' ' '"' "'"'
lurt. Two base hits I .ocl: ha rl. ' "ht.Intyre. Kills. Three bus.' hits S,,r- - Tiler,, was some uisttirban, , s over
ens, n. liouhle pla A. Sehlofnian tolthe loiiieieiue toiiiithl. JohnsonStruck out I'.v 11,'iision, : iik to appear ai I'niiioi.i cmby'sSoreiisen, ;.. Itas.s on falls iff ... ,, ,1.,, , .t. Khun and
us
:ti',
M Joseph
SlotlX CitV
lies Ml. III.
Wichita .
r
Hll. ha .
T,, ku .
.1 ti
hang.money but no a pprecla hie The Metal Markets.'I rales.lioriu is 01 11 siatt' an ni,,,is,is ,,,,
....I, . ... r. .. , I,.. ,,IO ,1. , I' .V
.
r. t
.
,".mi
. I.ll.l of ills-- - "O ' O.lll, M ISI.,, I so. ,1 IISIsting,lit
411 at Ions, int nts with the nnr, hauls 1111.! vma ii.aiiiaieu ..pp, iHouston. H. S,,r, nseii. I. Hit by pitch ' 1,,raiiu rs w cr, f,W'aril Ifice Inisliiess poupl,. "I ihe sc. lion. 111. Hen 11 Ar.rlcnlliir.ilW'ihl iiltches Houston,er- - llegro tlitl lint collie IIhe
won the Maine, to 7.
Seore; Tt. II. 10.
Iieiroit mil miii to:: s .1 I
Cle elatnl . m;n " 11 mm 7 I Ii
llalteries: I 11 in , Lake nnil Stan-iiri'- ;
Kra'i. I'.askette ami (CNeil.
'I'll o- - liii.se lllls - t'ohli. UriKHS. 'I'hr
hase hit I mime. Slun k mil Hy
Lake, I. hy .1 inline. I; liy Krapi, 1.
westerFleague
ball liuekies. Time olWHERE THEY PLAY TODAY I 'iIL'. Passedga me a I'nipirc - Stevens. at a", micIIi iieounlering bun be-fore tile lime set.
'The lai.l thai liny were Hot both
presi m ih, s not matter," smith nbl.
"They lull.v uinlei stainl each ..iln r'H
pi sin, ,11, ami there is no ground lor
'M l
It Is curious 1, nipare figures f,,r Mo. in an 11,11 Mignr
Ihe difli rent years as show 11 in i his American Can
report, for lh, it Ih, , 1...1 ka hie - ha Ann-ma- Car ami Kmnidry
which New .Mexico has lit the lol.il Am, lie. til Coll, HI I ll
produced ley, nil, ,,1 the lot, si s. y A 111,-- n a 11 Hide ami Leather pfd
ice dlsltiel, whose h. a.b in. nli is a I c A 111, li, a u Ice Seeilllllesl.lusecl . .MiieriianIll tnis' city, I IH..K .ipi'ari'iit. J
The table is one produced by John A 111 m an l.ocomollye ...
.1 I luff v. fiscal agent of this dlsltiel A lit, I, a 11 Sill, and lielg . . .
KID YOAKUM MEETS
BOER UNHOLZ TONIGHT
Nntloniil Learne.
Ptnoklv II at New York.
I ' lit at I'.ostoii.
American l,cniiie.
I'levelaml at IVIII'il.
Chicago al St. I.ollis.
New ,, k, July - Copper qlln l,
stanil ir.l spoi ami .1 uly I 7 u 7 'u ; Au-
gust i ; ' in i ; s..ptouii r iv.iifi's;
elei ll'olv He I C. ' S, ; lake I i r' "1
e.isl lllg i ',
...I.I quiet I.I" ,' I. ''!.
Sp, Hi qllcl , " "I . If
Alillmoli, qillel; Cooks. ui's S lid.
Hon hi in unchanged.
lloMiill niM .
Hostoit. July --' I'liets have been
Ih m with a rising tendency In the l
wool nun km during the I'ust week.
Kentucky ami similar hall hh'o'l
nil w ashed, '.'7 ',( :s t h hlooil
unwashed :!:ii,i:ni, qnaiter blood un-
washed ::" '( "
Scoured basis
Texas line ii lo s months. rliirH;
line I J uionilis lit to !,!,; tine tall 4.1
41 4 i.
California, northein f,l' U2, nild'lle
cnlllltles 4'.l all; Solllllefll 4 ,' 'II 4 S , f a
free 4;k,i t:,.
Itullll e illsagl i eluclil. I'.vel ;, llllig Is
r, ady lor the battle itself so f ir anlighting is com I inthe at tu.llSierlHl lll.nnl.ri 11. Il.r M..rnln .l.mmiil
Kasi Las Tgas, N. M ., July .'. N'Mlur .lolinson ' ! I.viiu did any
livery Ihlnit is in readiness for tli.werk today beyond a lilde i..,ing,
scheiiuled bout in Hie big v. Iii' I: in reality was merely .,, slur-figh- t
arena tonight between Sta 11 ley ' mg about the ring, singed lor the
K !! Yoakum, the Hallas, Texas, hetiel it of photographers,
lightweight, ami litnlie (Hoeri l'n-- 1 At Johnson s camp a sudden thiin-holz- .
one of the best known light - ilftstorin ilifiiehed the crowd. but
Western I. ensue.
Ileliver at Topeka.
St. .lo.seph at Sioux t'ily.
Omaha at I es Moines.
of Ihe forest s, n 1, II is very com l.iii. Sin. ami Iteli; ifil . . .
plele ami 0 tit. mis a lot ol interesting A in. Sled foundries
and valuable iul 01 ma t ion. though a t j A un a ica 11 Sugar Perilling..
first glance it appeal s a lucre iiiiiss A n ,1 it a 11 Tel. and Tel
of tabulated figures. American Tobacco, ptil..
Heginnini; in mm. w hen the forest ' America 11 Woolen
service lirst ame into existence. he A iiacmla Mining Co
total revenue for ihe w hole l, At, his,, u
arising from the ol tinibei, yvas A tchison pld
ubout $4",.',i'll. Atlanlle Coast Lille
New Mexico , oiiiributed an ey en ' H more a ml 'MmL .1 h Ichi 111 Steel$il 1,1m of ilils sum. The next year$C',.1'.H. of Lronklyn Ha phi Tin ns" .Ihe total rev, line was
yveighls in the world. tli- negro kepi right 011 toying wnnNATIONAL LEAGUE
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his siiariing partner
Topi kll, I); Di'llM'l', H.
Toieka, .Inly Timely l.iltinK
Have the In, als a b ad that lioiiwr
was unable to oer,oiiie.
Score: 11. If. 10.
a nv er 1 nj "ll nun s :i "
Topeka -- l'i Hll "lx !i 1M
I'ntteiies: Harris, Henley, Leonard
and Hb.ek; Ilornshy, Hranilom ami
Schniidi.
Sioux Cily. II: SI. .lit ih. H.
Sioux City. .Inly 2. Cullman's triple
in Ihe seventh with the liases full,
nave the locals a victory over St. Jo-
seph.
Score: R. II. li.
si. Joseph .... ii"- -' mm i ui'
Sioux City ....01 mm x !i Hi 2
Haltcries. W'ohlrint.', Cruteher and
Cossi'tt; Slaughter, llrown ami Cad-m- a
n.
Yoakum realizes he Is meeting; a
hoy who al one time held Die light-
weight championship , r South Africa,
and who later fought to a standstill
The most intcfesllng developnieiit
of the day yvas Johnson's statement
that in all probability he would ac- -
,fier of Hugh ,Vn iiitcsh, th
I'hil. oh l, liin. 7: liroiikl.vn, II.
I'liilmleliihia, .Inly L'. After Urouk
l.wi took the lead in the eighth in
iiini; ti day as tile result of lvi
na.-se- Wheat's home run anil dotihle:
liattling Nelson, when the hiitcr yvas ep th
Auslialiaii promi tor, ior a match with which .New Mexico contribuiotl neait.,
.11.'the world's ehamnion. and other
ii I rv thiseiiuallv good bovs. .'loyvevor. Yon-- I Sam l.anglord in that 4.40
St. I mils Speller.
St. Louis, July 2. Loud weak
speller si rung U.Hi "i 7. (Ml.hy llummell ami
Tooley, rhilailel-liiii- a
won in the same itmltiK on Hvo
I'lini is ciiiniiarativi'lv new at the fight "inter.
game and is going bitter all the time "II l"ks likely," Johnson declared
while ''I'nlioJ. has nlreadv reached today "I have had a lot ol mail on
the y.eniih ol his career ami if anv-ltb- e subjc, t fioni Mr. Melniosh and
S;,ti,ill)ii. In I'.mx, in, 111 loiai ami .m-
Mexico revenues nil back a little, ,l,eCcnlral Leather pfd
district producing- only $ 11 :,." I'll of (Vntral ol New Jersey
limber sale revenue, ami N. w .Mexico ''. ' ""'hbago nmi Allotibut iJS.uJO. Nineteen nine was il,,.,'
'
.real Western.n, am,h.,,1 year. though, lor. , ey ct, lies
., '1 .. ,1 isl.l.l llleago Ureal W Ml ll 11 pfdthing is on the down grade.
London Mclal Miukel.
,,,u. July :'. Copp, r easy; spol
;,s; in in e 7 i 2 mi.
Lead is U's Ibl.Speller I'll poutl'ls.
Iron, t'lev eland w arrants Mis '.nl.
s Niii,......l-liic.ig.-
.
and Northweslern IHH-
Mil. and SI. Paul. ii II 'hiten saw an luipruvi incut w nu n
passes, Knal,e"s saelifiee. liiulnK sin-
gle imtl il. Miller's ilouhle.
.Score: H. H. K.
ltrooklyn I no l mi oil)- - :i "
Philadelphia . .n2 mm n.'.x 7 H
Ifatti'iies: Haruer anil Krwin. Mi-
ller; AleMiiuler, liieiiiian and Uooin.
"I'wo-has- e liils l.ohell, rravatll.
llumniell, It. Miller. Tooley. Struck
i, lit Hy Harder, 1'; hy Alexander, 1;
hy I'reiinan, 1.
ii
. .c. and Si .oiiIh .
.Colorado Kail ..ml Iron.
The Livestock Markets.
II
... lis c, ,,i I.'
I 4
--
'
la 's
HIS
HI
I think will go to Australia in i u
tuber, perhaps sooner. I will g,, lo
Chicago .liter this fight and Marl
from Hi t,' for Australiii."
There Was some gossip loday about
the J, hn son c.imp, as lo a possible
Jolinsoii-A- l Pulei light in New York
on I ,a hor day Job nson a pp. a n il
disinclined to talk of the bout.
"I would like I,, gel hint," was all
he would say bey olid declaring tllat
he fell lideut of Ills reception 111
New York should he meet Pah.er
there.
Johnson weighed "It pounds: lo-
day. His manager. Tom Klanagan,
declared lhat h" ciibl enter the ring
al "Hi without Hi,, sllgln. si diflieuliy.
Johnson icrialnly looked it today. He
appeared to be in splt-mlb- lorui, atul
as lull of energy as a boy.
pfd
brought district leyeliues allllosl hitch
to those of Ian.. ,,t a, In. illy to $11111,-,'.;f- ,.
New Mexno had her usual great
prnportiou. This Is an evi
dence ol how ,11 It- the panic of Ihe
year pifvious all, ted Um southwest-I- t
n i utllil y . I 11 '.' Ihe rey elllli'S
belli of Ihe stale and of 111,' dislrh t
reached t In i r highest point. $4:!.!!l
and $ir,7,n77, ren" cllvely. The total
revenues, of lle disui, from tile sales
of limber were Ji,.,:,,s,m; lor lllc six
years, while ihosc f ilie New Mexico
i'oresls wetf $ I.Ml. L'i I. ol about
As a p to th,. Yorikum-I'nhol- z
bout tonight, Kid Williams,
of A hutuer' He and lid, lie Kil.ger-ald- ,
of (huaha, will I, ox ten rounds.
Interest in the Yoa k !.
contest Is of greater interest among
tile New Mexico lans than lhat In Ihe
Johnson-Klyn- ii nialeh.
The bouts are to be singed under the
personal direction of Mark Levy, of
Albuquerque, director of Hie New
Mexico Athletic club, ami the premierboxing promoter of the stale. A
d-breaking crowd is expected.
The managers for Yoakum and I'n-hol- z
met today and closed up Ihe final
details for Ihe match. I'nholz declin-
ed to split the purse anv other way
than fifty and filly, while Jack Han-le-
acting for Yon k inn, was anxious
to have it split seventy-fiv- e and
tweiily-fiv- e per cent.
I', 'spile Hie record of I'nholz, Yoa-
kum rules a favorite in the belting al
7 to r.
W li lillii. ."; Lincoln, It.
W'icli , July has,
running by the visitors and lucky
fielding by the locals mailt. Ihe visi-
tors sixteen hits score only three runs.
Wichita winning.
Score: It. II. 10.
Lincoln """ nmi (11111 ; 11; :'
Wichita mm 0 0 (ix ii '.i 1
Latteries: Wniveriou. smith anil
Carney; Alderman and Clemens.
Omaha. Ill: lies Moinc. a.
pes Moines. July 2. liogge and
Norlhup were hit hard, (inialia win-
ning easily.
Score: U. r. 10.(liliaha. illlll ilin u'lfl 111 HI '1
lies Moines ..mm 20 mm ;i s
llalleries: Hall ami Johnson, (lond-ing- ;
II, list', .Norlhup ami I'latovvski.
Mel iraw.
Color.,, hi and Smith, 'in
Consolida (las .....
'urn Products ......
I'elaware and Hudson
Innyer and lilo ilrainle
and Hio (liaiule
I 'ii I Hi I H' Seeurll les ....
laic
Krlc 1st pfd
I'llic L'nd pfd(loin in l.li el lie
i rea Noi hern pld ....
( ii Noil hern ( 're 'lis
Illinois ('eitiral
tlllcl borough-Me- t ....
III ! ho! I, llgll .Mel pfd
Inter Harvester
I II M ., lie pf,
ill, 'i nali, mal Paper ....
Hi.',
nil',,
. HI7,
s:i
411
71 '.,
:if, U4',
IJS'a
" l
iiir'
i mi
7
Hi
( llicllgu l.lM'stiu k.
Chicago, lib. .Lily lpls
I i, ml. Market steady to shade
lower. Peeves, $.'..." u 11 li ii ; Texas
sleers, $.',.sn,u 7, Mi; western Bteern
$il.2."i Hi 7.7u situ kefs anil feeders,
$4.imi iii ii..Mi; ews and bcifel M, $2.70 (ir
K.IIII; calv, s. $;i.r,H',l S Jfi.
Hogs - lieceipts :(I,"IMI. Market
weak, in lower. Light. $7. HHit 7.47 'i ;
mixed, $ 7. ', 'a 7.r,fi heavy. $ 7 . fi fi I'
7.f,:,; rough, f ,"."'", 'u ". "a ; pigs. Jfi.rni
ll.ll;',; hulk of sales. $ 7 II r, 7. ill.
Sheep tei eipls 20.IMKI. .Market
weak. Native II."" ''I a. "" Western,
! ILL'.", ''(!, il" yearlings. 4.- -i di' ti.rill;
laiebs, i ve. J..I.T," ',( 7.7.', ; western,piiii'i'i "i'.'i; in" market July 41.11.
InCrazing revenues were larger
New Mexico III, 'II ill oilier Slates,
proportional, ly. lor the same length
i nine, the first , ar b, mg more
than half lie lolal. 'I Ins proportion
gl,l.lliall receded, b.'Wcvel, as Ihe llllellialloll.il ! 'ti in i
EXCITEMENT DUE TO
LAS VEGAS BATTLE IS
FATAL TO FLAGMAN
New York. 7: ISo-to- ii, :.
.New York. .Inly -- . New York won
its t'ourieeiith straight uninc today,
ilefi'iitlnt? I'oslon, ', to II. Snodnrass
and Tilns each hammered out home
runs w it h tw o i n has,
Score: li. II. K.
Huston :!no mm nun :i l n I
.Vow York ,...""'-- ' ni'x-- -7 In "llaSCeiies!. l,!ckson and llarideti;
I'ramlall ami Myers. Two-ha- hit
i )' It,, urke. Three-has- e hit Mnrmy.
11, ,ni, runs Til ns. SnodKiass. Siruek
mil : Crandall, J.
( liiciiHo, It; I'iKshni'f;!!, 'J.
ritlshurtih, .Inly 2. ( 'hieaKo made
sixteen liils tor a total id t w eiily-eiu-
bases oil three I' si ,11 I'M
to,la and won easily.
Score: II. If. K
1'itts.i.iii'Kh . . mm mm Oo i n
t'hieaf.i, "1 Mim !l Hi "
llalleries: Cole, Robinson, Warner
and si n; rheiiey atul Archer. Two-bas- e
liils - Saier, Archer. Three-bas- e
hits Sheckard, Si hulte.
Tinker CM, Clieiiey. Struck out Hy
Jtobinsoii, 1; by Cole, 1; by Warner,
i, by Cheney, A.
PACIFIC COAST LEAGUE
funds increased in ollnl slates, ('elillal
though Ihe revenue in New Mexico Khuhum Cily Southern ...
imieased steadily, in Ilie main. Ivansas City Smilliern pfd
Nineteen sis liau a graing I even lie ,4I , , t Has
of tMl.i;i4 for Ihe disincl, and of .,,ulsi ilie and N'aslivilhi
f ,":!. null lor the stale The following .Minneapolis and SI. lauds
TOMMY RYAN WANTS
MORROW TO MEET
EDDIE M'GOORTY
At Los Angeles
Score: U. II. V..
II I year, the il ist r revenue mereasiMl Mum., si I', ami San Sle. M
ri 1
Abies
I
.os A ngeles 7
Oakland .1
llatleries: Chech and Hrooks;
and Mitze.
licnyer, July ". over
Hie aiir,, aching Johnson-Klyn- n fight
so overcame Henry Mellenry, a Colo-
rado ,it Southern flaginaii, that lie
dropped dead from heart disease
while discussing Ihe match last night.
Mtilenry was on duly al Third and
. Ill', L'i
i! "'
. .
f, II
. Ida '
. II" '3
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I
. .
I :yu
, iiu
..H7 B
..1st
. . aS Hi
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..117'.
II. Ill'
..III,
.
SI! '
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lo li;i,:i:i;i, while Um slate portion Missouri, Kansas and Texas.,
of Ibis waa ti!.l. In '!". II vvas m issoiirl, Ivan, and T- x. pfd.Sini.lf,:: and V, l.;u,u, In l!m!i, i lie m issou n pacific
thslilil reyeiiii, s.,1 the $ 'J (Ml, u II Na ' u la i llisctlll
line by '.i.mui, wlnb Ihe sdale u n - Na I b uin Lead
ishcl Jss.iinu. In p.il'i Ihe rev eiiui-- 1. ;Vs. ,, Mexico L'.l pfd.
lppriiit riirrinriuni1fnri In Mornlnv .loiirniill
I'll Paso, Tex., July i - Tuinniyli.yan, official matchmaker of the lily he wmHunwhich owns the Juarez hull rin-s- j slreets at Ihe
light concession, is slrong for a mid
At Sacramento--
Score: U. II. K.
Porllanil 11 IS Ii
Sacramento 7 III li
Halterics: Koestner ami Kisher;
Paiint, Hyram and Krcilze.
r ;were back again m Jmi.iimi, nmi .xevv ,cw ymli CentralMexico had lull, 'ii back In f s t, mill. ,.u York, iinlarli
stricken, ami by Hie time Ihe pohi
ambulance arrived he was dead, li,
was li.', years old and leaves a family
Kansas ( It) l.lycsda k.
Kansas Cilv July 2. Cuttle
.'.mm. ineluiling i;. 000 Houtlierns.
Market steady Nativ e sleers, $(1.50
',i il.'.i!, southern steers, $4.77, (ir K.fu;
noiiiheiu cows and heifers, JUJiiird'
r, ;,u
'
native cowi and hellers. S :t r 0 r
S f, Muckers ami feeders. $ 4 .no HI' 7.110
Hulls. $::.r.o ". :.n calv es, i.immi'S.oo:
weslern stows, jx iiil', '.l.nil; western
cow s .$:!..', a ',( S.iill.
logs Kecelpis L'.nnu. Market
siisidv I,, iie lower. Hulk Of KlllcH,
T.mi T.ail; heavy. $ 7.4 f. 'if ".&!; I'liek-- a
ml buichei s. $7 Ha ' 7. fill; lights,
$, ir.f.i 7 r.n; plus, $.ri.7r. Co it 7 r. .
She.p Heeeipls l.mi'l. Market
T,, lower. Miiitons, S.fi(Xif 4.50;
lambs $11. mi ''a 7.71, range, wethers
and 'v ein lings. $:t.7,ri ',( !,. ini; vange
ewes, t 'i.'i ", ', II. 7a.
St. Louis Wool.
SI. Luiis. July steady.
Ten itorv ami weslei M ineiliiinis 2 2 Be
:: l, hue mediums fC'i"2'io; line I li ff
7e.'
The wealiier was very dry lli.il v ea r Norfolk and Western
ami stockmen had a hard lime Last Norih Americany,ar the slab- icVcllUe was $ SI .mi !, Noil hit n Pacific
ami the den l, f s ... Pacific Mall
AMERICAN LEAGUE ARCHITECT DISMISSES
SUIT AGAINST CURLEY' There ale many oilier rev einie pen nsy v a malines, of course, hill IlleSe are lie people's (las
cha iniiionship brittle, and
he says that there is no doubt but that
Ihe card will he arranged. He says:
"The Kl Paso I'aiiH are certainly go-
ing to see a chain pionslii p bailie. Mor-
row yon Ins light on Sunday and am
going to match him lo meet one of the
best of the niiddle-yyeigl- it crown. (
have the a rra tigenicnt practically
made ami the tight will probably be
pulled off late tins nlll."
Tommy does md say just, who will
be in Ihe corner opposite Morrow, but
lie i a her favors fiildie Modoorty. If
Plllsburgh, C. C. ami St. Louis
Ii. Jf. K
til
r, r,
Maker and
Cray, Stewart
Al Sin Kraneisco
Score:
San Kraneisco
Vernon
llatleries: Toner,
Schmidt: Castlctoii,
and Agncvv.
. l
II
'il
I IIS j,
" J
:iti
1,
:i ii
I ii 7
L'S
Kast Las Vegas, N. M., July
Aithilici II. W. Hart, through his at-
torney, Charh:. W. (I. Ward, Ibis
nioiniiig dismissed 111,' suit be lecciil
most important. The "special use"
le, s have grown from fsils.sr, in
!inti, lo f jii.i, ::.i;ii in lull. Most
years liny im easel, ami in Ihe two
where Ii , sliowi.l a decrease, Hie
lllf ferellee W.is; V Sllia II. IM the lo-
in of i,.,:::; .'. , ,, Heeled 1, 111 ibis
source in lb, iy ar:., ., v Mexico
Plllsburgh Coal
Tossed S(ee Car
Pullman Palace ('ar
Hallway Sh-e- Spring
Heading
Hepubilc Sleel
Kopuhllc Sleel pld
Itock Island Co
i ii York, II: Huston, 7.
H, stun, July . New York scot'eil
lis first victory of the season over
H.'sinii today. H to 7, after dropping
Itnil'leeii straight games to the loi als.
Seore: fi. II. I'i.
Hosioii din 111 Hi; 7 :i II
..New York .... il il 0 mil! H 4 -
llalleries: Tape. Hedietit a ml Car
ni;. ,n, K, r,l and Sweeney. Two-has- ,
hits ibuilii'-r, ford. Three-bas- e
liils Sweeney, St ii hi, Hi nil. Hooper.
''In me i u ii s 'in r in r C), lands.
Siruek out Hy l'aie, hy l'""i,l, L
I ir ly filed against promoters Ciirlev and
;1
(
''Ma lley, uf Hie Johnson-- 'ly mi l iebii
he can get Mclioorly doyvn hciv a
Morrow can heat him, then it
II is limb rsl thai set lemon w.i
made between Ihe promoters and Mi
llai I.
cinch (hat .Morrow lias a rigl
lo'laini the middle yve'ghl c:iampi,,i
ship than about any other iindd1-weigh-
in Ihe eoumry'.
has supplb i a
'lite total ...le eleil by Ii, for,
selvicc for L'l.iIIIK, lillllnl sales, h
elal uses, (lie ll,s,ass, lllnbel In
Ho. k Island i ',, pld
- Si L. and San l''ran. L'd pld
- St. .on js Soul Ii w est, 'i n
AMERICAN ASSOCIATION
Ai SI. Paul: Milwaukee, ?, (I; Si.
Paul,
Al Louisville: Toledo, 7; Louis-
ville, II.
Al Coin in bus: India na pnlis, J; Col-
umbus, :i.
At M in in n pnlis Kansas Cily, .r, ;
Minneapolis, 1.
p e s, gi
Iciiielil I,
liclrigeralois worth from .i(l I
lI!il. al SH anil SiHI, imhiv.. Sollle'
Maki'-Uooi- n sale, tiiul anil silver.
Si Louis Soul h w eslern pfd
Sloss Shelfi Id Sleel ami Im
Soul hern Pa. If le
South, ! l, Hallway
:., s, and lilllln l' set
,li: iel, w as $ l.liSi,-- h
about III ee elg hi lis,
.inn. Inaii N, w -
W. R. BOWE PLANS
NEW ATHI FTlT. C.l MR
741.. 411. of wl
or .$1. a, li.:..
,,. As. om-
colb'l f ,1 in
Khik! tout aolled elolhei to
The Duke City Cleaners
txii vi:sT fioi.n avr.
The most clotng
plant In New Menleo.
Oiilslile Orders rwillelterl
lu in Itailw a y pfd ....all h e rev line
Ihe till 'renin's Ciqq.e
II.
II Si.GOVERNOR M'DONALDFOR ALBUQUERQUE
ENJOYED CLAYTON TRIP
V iisliiiieioii, 5: riiiliiileliiliiti. I.
W
.Inly 2. Washiiinloh
K"l 1. ils hits oil lloiu k in the
last throe illllillKS, and defeated 1'hil- -
mb'lphia, ,j :.Sere: II. If. E-
I'liiladelphia
..Iim "1" I'm S --'Washing, n, ..mm (ma Olix a ii -
Hall,
.lies. liolick ami Lapp.
lluRles, city and lleiuy. Threc-las-- e
hit l.onl. Struck out H
II. link. i;; by Hughes, ;l; h' I'eltv, 1.
AMERICAN RIFLE
TEAM CARRIES OFF
SHOOTING HONORS
are lo, ated the
Ihe I cv e II, , si me
I'olllllbS ill NeVV
billions to their
iidsi totaling J 1 ','.- -
lor, tit coin, les w
forests pl od ' mg
two-llnnl- s "I
r.,,iu,l
sclpiol um m il
a"'',
.
II C
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, II
s(i
.11" 1,
2 II
VI ' j
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4
2 It
I ' I'
mi
s
i; ;
71'
ill--
il :: i ..
h';.
4 1.
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Texas und Put Ilie
Toieilii. SI. Louis, and West
Toleilo. St. L. and W.sl. .f.l
loot. Pacific
Kill. .11 Pa. llu pr,
I'lilled Stales Itealty
Inn 'd Stales Hubber
I'lllleil Stales Sleel
'lllle, Sillies Stc'l pfd ....
I'lah Copper
4
W. H. Howe, a f'ight proiiioler, an-- ' " ' " '
noliliees the oruanizalloli of the Albll- - SpiTial I lu Vtoniinir .Iiinrnilll
i.iuerque Athletic club. It is Howe's; Santa Ke, N. M ., July. ( lov ci imrpurpose to feel on; the local boxing I M e 'otia id returned last t veiling Ir
situation and ascertain if there is pa-j- a very enjoyable nip lo Claylmi,
In, nag, enough in Albuquerque tol I'nion county. Mrs. M, I'otiabl ami
(R.r Morning Jiinmnl ftpn'lifl T.rnii.t Wire.)
ill. a u j e, ei e,l so,e- -
,.;. liau in tins maiim-i-
e li , ll res lor the dts- -
IX yea r period ale $ J, -
sc l,,r Nfw .Mexico are
allJ.HL'. 'I lo
hum Hke f '
Tlie total
triet lor lh"
.' ,".;';.'". im T
i2 1.:," s.::'..
Slot klioliu. July " 11 the pisiol j Hudson for Signs Isupport two iXi!ig clubs
.1
If, FRENCH FEMALE I
PILLS.
V giliia al ,,bl, a I 'llt'liii
Wal.a h
Wabash pfd
W l it M i la ml ...
,W ,'SLl II- ll"'l ' Kl... II le
W, s, l, U,, .......
W h el'lia and Lake Kl ll
I., he-il- l Vail'"
Wall Paper
HUDSON Fourth
liariy will return overland in aniiiit,.iili. ilovornot Mil'onalil.
who visited (lay Ion icq inn I ly lnniii
and iniile years ago. was gnally
pleased wiih the growth and progio-- s
,,l the I'lion eoiinly si.ii.- - Tlnie.wa- -
ey el; idem . of il'osn I'llv. lie
, oiiiii, round about is settling up
wila subs 1. ii la eitiz'tr many new
homes have belli l.illll ,11 bile .veals,
jl lieW electric liglt alld power mill
Lowe has arranged for the staging
of a IWetity round bout July lu ai
Kills' theater le t .veeii P. nnie Chavez,
uf Trim, lad, Colo., (lie I. ntn ojw oic. hi,
champion of the p.ocky inn, una in
and Max Ketiiiiy, of 'Mnaha.
N'-- champion ba n a in weig lit of
'.vest. Kfliri'V is expecli'd to
arrive in the cite within u few days,
whil artit Ior have hi-e- forvyardetl
to ( li.n, z at Tmii'lad.
FIFTY THOUSAND
'DOLLAR'S IS PArO
FOR ARIZONA MINE
A f l. I'm. i Rttt for fVpraraBD IdwmwM.
NEVII tumuli th tn. sir. sunn fti, t suii-11'' ,w,t ..r Ur.n,, Hpltimi. Sllt nr..li4
17 1','1 II 0,1 hoi. Will wti.l thfnlii iril.l" M l' i tmh. r.i, Hini,in, Om,. your driggiil don Ml t for Picture Street andn- - ,, ...,. totiroMen to IM
UN, Tin MEDICAL CO., loi T4, LNCall.
I bill" ' 'op
' I Has ' 'ons
Sif.lnl ( ,,rri'sn,n,;rii'-- lo Sfcornmu Jonrniil u, in ,', Tobo, o ....
r,., ,i.i. v., i..,v " v mining S,-i- "aid An Ion-
Frames Copper Ave.
shooling eompetition for teams' today,
firing at a distance of fifty m 'lers.
Ilie i'niled States team won. The
I'nited States team was awnrdeil the
gold med il, its aggregate score heiii':
l.iilfi. Syycleii was second with I.sili,
aii, Urea! Hritaln third with l.si.t.
This is another victory for Amenta
in the lilyuii'ie games.
Tli,- training of the t'niied Slates
team iii Ihe iilyuipie games was in-
terfered with somewhat todav by a
diizzlitig- rain, which suit tied Ihe
'unil. The VmerieaiiM had llieir
first opportunity of practicing on tin
s, a, mini tricks.
The crown prime of Sweden, Hml
Cob.rol Hbiek. president of tin
Swedish Olympic oomn ission, receiv-
ed James (;. Sullivan, i'nit d S'tali s
, oinmissioner at tlm gano s today ami
complimented him upon the nprtrar- -
i'14 it AltargM .. O ttilli 4 C. J - I li
:. iPI., peily of I'" .ol,s, b,,: !ed sixt'ili a I.. ., nl il Iim- .f,
I loads w I, n n g ui il
wan i pi; nl is in ihe course of con
Mill, 'lion ..li'l the peopb' I"
j lll.i till, vf tile pliqicr pi oul , ' SI e spil ll
Mn S.iiur'iae atlernoon, li'ivelnor ami
Mrs. M, an, a Id were ;--i ' Ms of honor
l;,i ., n,' .t !,,:, it tin- horn-- ' of Trav,l- -
Tolal
p., a 1". ' I
GREAT INTEREST IN
MURPHY-CHAVE- Z GO
AT TRINIDAD ON 4TH
miles om lb i na bas n boiighi
in .1. I .. Hn, '. ii :, ml K. W ' na ham.
from .1 I!. Hi l.b f"l ".mil,. A I ,,,,, Sl.,1. s bond- - 4WetO II
lll'.la"..I
ll.ll''-l- "II ..II.fll'sl p.'i IIO .l "I '.' - I'
III,,, If lb.- I. ii... ,u.. l " I"' I Mi1.1 Tot .1 s.'b .
ll, u Auditor ami Mis. Karmst. and
pi c i i v ;be da ii iiiv in ru d on'
lo pa, fllelr ;.el in Ihe ,v .
Illlllf li.e. eel,, horn. led Willi a hall
lle at lb,
a, Ho1,,--il.Tl im, I. ol. ol. ,.. .1 tin 2. Ir. al il pen leo SC Boston Mining Stocks.(.rest n ivblfii.f.l in l.i" nhediib.,1 tbrflf t' cn-i- - il battle at the Trinidad oil. , W I, ' I
SUN PKUOh
I'alnt Is equal to any pulnt Bold
In New Mexico up to this time.
Wo are closiiiK It out at J1.75
t.r gallon, which la below cost,
to niukn room for a new line.
Sun I'roof retails In eastern
cities at from 2.25 to 12.60 ler
gallon.
baseball park on ihe noining of July COM PI I i V. MPI(. ol'lll'ls.
I I? ll M'V IH K I'HK I .si.4th. when Itonnlo Chuven. biiiiiam- -
ill t 'V o ilel.,!l!i.'
eli.l ol' a n
olid of Ho, ...,l-Th- "
l'i "" 11
I. e, of lb .. bq.,:
.I'.in ami o
v, , ri I, "I . ,,
tile lllllle ,11 'HI
i lo,i,,, i,t has b
01 l , ;l,g t ,i i a i i
Th. mil., was
yvelght champion of thi llo.-k- Mouti-Uiu- i
flates, will meet Ins old rival.
'allee of the Am. m an tenia.
'Ihe individual shoot with anv rile
at :: enters, lja shots if rty stand- -
ing. forty kneeling ai d forty pronei
nils won 'a- (Vd of "i,h
score of :ix4. Madzeri, of l'. nmark.
was seciiail w ith Ui:i; Jnli.innw u, of
Rheumatism
BTOMACH TROUBIJOS
KIDNEY AII.MKlSiTB
Faywood
Hot Springs
It cures, and you remain cured,
we knt,, and yo will. If you try It.
Considered tho greateat Kidneytr on earth.
Whv not visit FATWOOl DOTM'Kli(;s first, sine you will
eventually g0 there, anyway?
Large, modern hotel. Perfect
climate. Booklet.
T. C. MeDF.IlMOTT,
"The 1 syw.Mi."
FATAVOOn, NEW MRXICO.
T1IK SI I'KlilOil I.fMllEK
MUX CO.
I.' V.all lelll. t "II.
I oldillg (.old Me.l.ll I 'll-- . Si!. 0(1.
Intlcli Om "I- -. nli,' In il.'HI.
Pot- - am! I'.ni-o- f Ml KmiU.
I a.ll.-lll.- line lo SI
Ilalldleil le,. 7.c.Men', sli,.)., ,
Id ",, . I nun Hie Muallol nnil
4 liei.i -- I In tlie ei .
illllfi lls. lb"..- I. H J.'i.
2 I
I.t w "I h ba - b, , 1,
aid Hi.ir $ mi. (no, ; ,,,i,
i, mik'ie.' tn. iii Aio.Hi;.. mil' I i.qq..r
- p., I. The ib-- Ami, X m 1. .ol ami Sm...
,li ui suil.uni s h - . A r ,. 1. C no to, I la I
m -
.els .nuts al.. I I. os .V C,l. C,q. Sil Mg
M
. .
, I ., l,, Al li.i
I.oucbl 'It I'oii Iv Cabuo.l ami lb-el- I
llo l'ilt-- 1 lill'll l',.i',-l,l,-
,. ', lie .I.- ., p.. y - i '. .pp. r I:. no--.- - Con. I '. . ...
Th. W Ih 'lo Last 11, if Cop Mine
l i h, p i ui- nl s ra r k hn
a I,, Ho i, in .ox l .1, -. . u a I
c.l. , i, by i a .ii. .le ti.il
.., ih.-
.luionol i.ii.if C. 1.1.11,.-- . i
,1 w pi 1. las.-rs- . Isb H.valle I Copp. ! I ....
Vi.i.''-- ll, the Idlke
Swe,h n. was third with, !'..
The individual eimi utl f ion in the i 'hut M S. llSle. II I,- -, oi.igl,
Joiui Murphy, the Aspen whirlwind, j
The two hoys have lint llllie lllnef
helon. in which Chavez ha:- each tiiu.-- i
scored a lloetsion. thougll lie llls
iir' he, n abl,. to knock .Merphv out.Muiphy is training taithtiiov loi!
Thursday's I. and is sat.- - to be ui
better condition than ever in1
hlS fe. AS for I'll, lie-- .. He alW IVsj
ke.ps 'li shape and will be ready ulifli.
Ihe follg eaiis Ihe boys together. '
i elav bird shooting was hcijun tmlnyfirstThis consists of three stages, t
stilKi- - of which Was I'fillelllile,! The
III' til C
p.
.III. i.t ll"' b
lap-.- -, ami ma
I oi in r ow to r.
I nd.-- lb. ' i
' .1 into w u b
i conditions called for twenty targets
.1. li. 'Ira-re- -per man in two rounds.
of Chi. am. A. A.: A. V. (ib.,s,,n
of Hilton A. A., and 'inehlcn andJi.ll,t-- , ..( , Senium V each llad In Tie -
W.iler . ic lo l.."i'l.
Till SMrim-- . l lor
Itmie and l ork-- . eai ll. .
lt..- - of all sic ami Kind-- .
s,i4 k I'i'il-- . ior. . ;hh .
StU l, Hobble- -. I ."..'.
lee 1'rcHMi I'tTTWi. w.irlli .. ii1
$ si una is t.
THE WM. FARR COMPANY
Wholesale and Retail Dealer In
FIU.MI AND SALT MEATS
Sausage Sc-4lty- .
For cattle and hoga the biggest mar-
ket prices ar paid.
.'uie.l iii II. .VI Imliit ill Nullie's Make
I i",
III '
2
JS lz
7'
2s '.
70 '
ipmeiit ,f 'Im prop. My iim theiLale c..piciteen "breaks." Thirty-si- x others are Itm.tu. Sale, 2ml ami silwr. first v.'j.r A oilionlnli'l - lo I..- Lu Salle Cppii lialhl. f,.r the --eioiul round ton or-- 1 slal.llsli.il on ll,,. glo'ilul 111 111" y . rv , M mil oppiT lle.i.loig of All Ivili.I-
-.
Results from Journal Want Adsj1"; ",:;11 s. , .VJ.V"1"-,,r""- - mar future. I Mohawkrow. having s, or. d fifteen breaksor ov ir.
Vr FOUR ' THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, WEDNESDAY, JULY 3. 1912.
II GRATES WIS FIRST DISTRIG T ATTORNEY T? T 111 9 57TaV
PO NT IN NEW SAYS OFFICERS
.j w "r i r 1 !4JV' 'f ai,'
w.
r.
tKJ M MAY BE PAID 1 ;.iVv,'Tf ' An T77 'I, t.f
1 T,"
taCounty Ci)iiiiin:,iuiif:is, S iiocl
1 if k
.mi.. s .lIC'.C'li.iii a ';it;i
Probate C at AH
Sou vl ( , (i, (
Tenth ..f July !
titio;:.
I
P'
of
Superintendent, Sat vcyor
and I 'inhale Jiulee Aio Not
Aid" led by New Law,
('IH'IHI
'IHAMrflUUllttlV
Where summer is ideal at the seashore in the mountains or midway between the two, within easy reach of both. Literature of the various Hotels
and Resorts may be had by writing to the advertisers, or upon application at the Information Bureau maintained by this newspaper.I i,ut i, AHiil iiti M. n il
t l I I '. f ll. .1 ..II K ililKI: il II If
i o ' i on, in is,- ion. i t. :i h in
Ii., .. ,i i In i ,i. lunii . 1. I. ii ml
f
h
I..I
r.... .:i..-- .
ilit ia il nut
a t ;.. ,, .'.
!in in II.
Ill .HI
The New Hotel Troy I itit enchanting sit- SMm M ! POTTERtltOJIcL
I
Ml
riA1
m
Tl
In
M
l
In
t
M
I. ,.".1,1, I) lll.rll to .,1,1, llol.llr lllr oil i iv inc. mLtrii -A K .III lOli .'I IIS. ll III.' llt.olll KOI of ll.
i ,. I ' oi.l "III o ,,, no hi : it lioiit Ik
i.f ill. i;.h, i. . ,
III,. Inn il it. .i dm, ' i in-
H'.fi.i i i I Ii. Ii.i t 1. 1'
1.1 N - ' II' M ...I il III 'K
I. ,11.
..lit fill III .Il l'
.1 il II ii .1 i i
III .Ii,, I.. ,.i I..' . ..i iLINA
niuII. Ii III, .Mil I'. 11. LI oil
IfUr, HlVTfl f'CI KKT, HAS IIKOO.
fw, tiiMilfru Hnl r if ri f j
ciitrit; ttr,?tm tUtw nt Mir j nil nutll
riMiHiM. (.iir: l lilt ur ijitv uin up, withprl v of hntli u It U prU iitp h il h, 91 AO
Hi. ink i ininc ,une. I urn
h l(f, ril M.l ltl OHM, I'm. p.
THE WE5T0NIA
frirpr.i..f )
2
.l Mflli Nt., I... AnclN, ('!.( Mllf"l "In firi.-N- t Aiurtin..tl ll.iimM, vry
.'iilnilly l(,,.f (iur.1i.riR. Hun I'Hr
I.
.in. Ho.lnl Hull. KVKItY M'll'KltM AC- -
.MM"i 'Aiii in. wuriK run rUHTllKIII.NK.iltMA'l MlN.
VMy wvj11,1,1 ll.lt.i ii .1 1. Ii. a . i m Is iiII,-- . null thlner II his II tl II. I ,lnl ISLANDMk "Mm1 (ruler f All Siimnipr AttriM-Umi- uixlh Ini v WW:
LONG BEACH
5ANTA BARBARATCAL
ncatMl In a tmpt''"! park if so
facing thn Santa Jirt.ini Chtinnpl, th
ninni 4l.'liKhtfvil rnmtitnntl'in Hfitch end
MmuMjiIt'S he futitKl In (.'alif'Titln. t
ml ntmurn tempiriiture fur June, July
h mi A uaust S4, nuixiinuin 71, with uiiimtr
Butmhini' i'ry iliiy. All thn in Ik, mMim,
vrniMtilt'H, poultry, stiuahii, and a pn-a- t
p"rti"ii "f tli n.ent is produceil on the put-
ter Itanrh tindor the mst f;intt pun'll-th-t-
i...stlhl. SpectHl ratpa chlMri--
htuI purtU's sppndltiK 3n days or )'ro-cui- t.
your ijirot to Sunt a Harbnra,
Kurupciiti I'lun Uatcii mont rMisnnahl.
Itnoiii with (Jpta.'hnl tmth from $1.00. lio.m
with private ha i h from 1 2.00. America a
Plan If v ni prpfr-r-
Mil O M POTTFR, Miimiifcr.
NH'I l.ll I VI IllM
Jl I V I I II.
Itc Sure iind He ( Aviilun tr Ihr
I' ni rl Ji .
.rtiml llrrM orkt IMophiy MkIiI of
Inl.v ;tr,i.
VK-- ntr, Ijiiiim h il.l'f, timl ;i(it
p t w Mill In' . n
.! h, "UK )n ut
jll i ll.tl till III, . II, i M !'l. HI. lllt-
l.H I ll' ' 1,11 iv- lli.it iih III. UK
I, liillil tK'lii I.-- " ' ' II
. i iiiiil i i , ' . j. i. Ik., iv. i . not
i ill 1. .1 l .. i . h . ii in , tili.hr t
hi V It. y ill r not Ii f I ' I, .1 h III'
I, I, ,. lit I, ,11 of III.' fro hMrll. illl'l (
t,l , iilo , I, Mill, I lo ihiiW llll'
tlilo,. Miliill.-- Willi h lliry wrlr Ir-- .
IIIK hrtol o III.' Iirw I.IU M lit llllo
I.
'llo- opinion 1m iim fnlliiMM.
"In ItHiir.l In III.- .llrMthill nf whill
ronniy ollir.-i- iinty ilrnw hiiliirl.-H- In
lli-l- t of tin- ll l.olll Inn of lllr for HVH- -
l.y our Hint.' mnHt It ni Ion, will
t,iiy tln'l I" my o.tnlon lllr lounly
i "in in mm. inr r, ronniy hi lioot s'ii..r-iiil.-mlrnl- .
iirohiil.. Jinli,-.-' m ml mu vi'y-or- ,
nr.. ..iilltlrit lo rrr.-lv- III.' hiiino
mil. in. H .ti ii! lor hy Iho ohl liiw,
of Hi.' iil"'W- oIIii.ih il,
lliol fri-- for thi-l- inmiirnHitlton
tiiul .iiN. on y in.- riot itlft'ilnl liy
III., 'lliolillon of Iho for Mynlrlll.
"Tho Hlirrllf, hhh. siiir, iinlinli'
.1.1 k nml milt rlnr nr.', lli. i . I'll i', III.'
oiil- nllhrit. vnIio limy lint r.'rolvt'
nn roiniiriii'iitloii wlniii-y.-- until
llii'i.ror Ih iiiikIc hy lint IokIh-1(- 1
II i v.
Wry truly yntiin,
MA.M'KI, K. Vlflll.,
IMHlrlrt Allot noy,
.Inly INI'.'.
A V K NOW AND SJ'KVI TM V.
V H'KTII A T TIHO S"l"l'lll,.Nli'S in..t
III l(: Tllf Tile r M:uy Nie- -
fciiiiirt'i .ii t!i' l''tiir!!i A"k "ijr iiKi-n-
f ni- hf ypfial r,( ti's itiri-- if ul,
vnli' ii'. i ' Ki;ni 'lis u rn u
lit fill si iff h,it iii ut:, ;i 'i 'ik. fi!) nr IM"-- I
ui' nii, K'.lt, Ii i tiii' k i iiiini.', in ii nt
iin.ili hjiili ;i tut niitn..r p. rt
Miil n..v iiii nt. I. "iii; ..fl.TK Ihr
iiiM"ii siclti i ii !. Munmi'T(linifiti' Writi- nt "ii i' ypiTial inmily
litlt'M, Id 'f t S'iimIi-- Miiiiii
the l''"urlh m ' k ni'ii n t a n
Hotel Turpin
17 l'..MM Hln.rl, nt M.irket.
HAN I HANI ISCO, ( A I,.
HI l,,rli, ..f ,llrf r.iinf.,rt; 11 ftrt-..nH-
Htlf,K h.,111. wllliln 1 tilurk. flntr
II l,t In Mini pit dny; m rni.ni; nut
.lurk r.i.'in In tli hiui. Italiifurcud t
liiilhllnK.
I'. I.. A A. W. Tl ltl'IN, rrnp. aorl M(r.
TO LET: 1,000APARTMENTS
for fmlll.. - '"OMIM.lrTKt.T Ft'RNIHIIBDfoil IHH'HKKKKI-IVll-nrrTKI- t THAN
IIOTKI. 1 II K. MIIIIK ( OMKOHT l.KNH
l'..NHK ro.l y cl.n, riwilpMi, ni.ml
It'iiimllk.' Iiti. wr. .mid nil rntlyfin n, (M m.mllily. No crfar. T.
4li tv. HUlh HI rt, Ij AhiiIm. fill.
i. in h ii k iili'l ' llmi'tnt; ti'ii'iis, K'.lf,
imiiiliiji. df. p fmhiiik' ('li-.-
il v iv innif tin- S.i in i
';itnllmi IhIhikI Mumim- 1;u CAT--
UNA tM . iTKI ' 'I f K '( )
fiVKK .''!( lis I'diil, (V. MA-I- t
K t '1,1 M K TS .N HiHTH
I'KliKK'"! FlKST I'lmiv nf
itrrniniii-Mlii- Ioiih ;it HI. N Ii IM.A
ami ri-:- 'rrv ; i h...--1IC V V'M'U Tlf K KTS Il liKi'T Tl)AVALON.
HOTEL ANTLERS
121-12- v. nil sr.. ms ;i:i.i:s.
l:iltl in the ernl(r of things. .h",-ItitiL- r(list ri.-t- hanks. chiirches ntnl
lilitees of amusements within
ilistaiiee. Komi! per thiv, 7 ".o
up: hy week, $4.(10 tip.
5
Dili. I. kill nil .1111,1.
I h.. 1. 1,. I. .il. , .nil I nil. IkI. il Ik II
lislnh. r ,f Inlli.-t- ' tnii'tils vr I. I. is
'I II, fllllll I ...K t ,,f I.. I. I . UK
ll.llllllllsttillor i.r tin- i lull- 'if W II
hum A. Ii Ip.ipi. m.ik fill ,1 anil
i r t i. i il..- .I.e. ki . k
'I Iik ,.. mi,. i, ,,f Willi. in, II M. .Mil
II. in t.. In- iippolntr.l ml mill im i ji im
l' tint .SllHe l. Mill i: I'KM. IK, WilM
ft I r iiv . .1 .in.) I.. .ml (l ... .1 i.i ll
Til.- I' I'Kll of II S l.tln:..,
HilllllIllHll.ltnr o III.. est, lie ,, ' III M
lill ll.tl ill. V. .Ot M,('l "l .1.
Mm Iiii.iI r j hi ol M. p link.--
liilinllll'ill.ili.l ol til. ishll.i nl lilil.r
Went. ill, M.IH fll.il nil. I Wll Ml fill
on K. ' it, I.i r J.
'I'll., will of Willliilil A. tin, nil wim
llpplotiil flli.l I'l.llt'lM I.. noil ii p
ti t ! iiiliniiiistiiiinr null will mi
Ilenctl II. .11. Wii'l . I ! f I. ', hl IlMil flllil mi. I lippmv.il.
Ill Hi.' imili.r of tl... of
Mllflllol Hlllll'llr. Tllppllt illlll l.ll'lll- -
tin Aim vii, a mil r jiot t u.i-- i fih-.- hy
1h(i oxeflitnr nllil M l .. Itr.tllllK Sep-
I'MmImt - 'riii- t omt oril.-i.i- iiolh.w
Of till' h' iW'llIK lo I"' poslr.l,
Till- - fllllll lopolt ol ,. llof.lelK, IX
of III., ."hlli- of .1 'l II ,M,h. ;
ritu il.'.'l.ir.Ml ii ..i o mill llo ex-
ecutor ilii Iiiiiki'.)
In llo- mull, i ol Hi.- Kti.ii 'luiiis-hi-
Of JtlilH ItlMloM. ol. l.l'l, IlllllOlM.
llllSMp.li WllH Kit. II III. It s'tnit'llilll I"
iiutki coriiiii'l. ,
TIlO Illllll ll". II Of V,I CllHtlllo
Hll.l fllriiollo )llll,.. iitllllilipllill.il'-
Till': I (II It I II Of ,11 IV ,M MM H At MID N Will 111: THK fO.'ll. SKA
HIIKKKS AI.W As Itl llH .
LONG BEACH, CAL.
"TUB l.riMUCS'l' rtK.M'H IX TIIR Wtlltl.tt" Tilt: ''RN'TRIt HP A I.f. ITMMKI1
ATTISAl "IK INS. f..ini. i.f tltc flint, ,ti It .lot VtrvlnM. lllMl liilfsl Until.- 'rri k
in ,vii.. I'lititv t:tt..,H :i jmt-- .iii.l h,ti. mi .ttittiiiliitt.,iiv S. us. .it
ii tn I.i I,,. iiiini Mmiy inlilltii.tiiil inline. i, nil's tu- ti,,l.-,- tins
lii.lf. t on ll s, riNlnliii mil hit tl It Itti'ti'l'llK. It,.' s. I.i' k fiillliu. nut tn (Hi t ll l.iith
.,,1H.,, Mti'iiii.l, (iii.-- ei.tini; .1 1'Hii il.:isini- ..T ;.....t roe
111. 1I1. I'll .. pn.iB Mil I! THINK N ' i.i:.,: A T Till'; M"l'
I'KI.IIMITI'TI. IN' Till-- SI II "I'll M ' I'l'U I'TltTIIKI! I ' M i'l T . . A Ii S
IMIUl 1! I. I'.ikI.i. irt nt f. liinii'iiii .,f '.llilil. l'i, I... n ll
i Br.nninit f""-- . 'j
.vV. l'flflc Eluctrto ,iX f. HI.Ik., t." An- - A- -C'l. yv (rial.j
SELIG POLISH
RIGHT ON THE BEACH
Till-- I'MlkKK I'AKT.M i:l .till
i. no it .ll. lit .1 lily Mil Tu ... III.-.- n
f..tn- t. miii.-- s ttitlt I..I It. m
in W'ri... f..r I. ,1.1.
M IMiker ,M .inn kit (In--
I'm I,, ' .il
The ELYRIA Apartments
12. 1.1 Tr!'tit,.ii; Pic KtwH'T'.i. I,os An- -
Kf- .lllXl "p''M, 1M flpllll (IH'Ill 1 ',!. 3 HM't
4 mm tn M"ilirn nit nl my kllilieim firul
I'tillid Hui't.'li"i hull r't"ii) l'riv;i(c phMtii-B-
h'.- nil MiiTniii'-- tii I tipwanl Wllliln
alkliiK dtMiiiii. f Mf r ir "f eity. t curUiii-- J ' TKANSI'K, I'mii,
NEW HOTEL WINDERMERE SANTA MONICA, CALIFORNIA.
Ioraleil on Orenn Avenue, faring lieaHOful l.lniln 'ltii Pirk and flrenn. Hantn
Moiilfn'i neueMt, InriteMt uud let hull. lor rule ami ri'Her .Htimia, mlilresn, K,Ho ni , l'roprlttur.
IN CITY
Kodak S FreeYESTERDAY ill.
n
.. i
HOLLENBECK HOTEL
A. C. Iiiiick. jna H. Mltrh.U.
LOS jJVGELES
ME.W MEXICO HE A TtQUA. H TEHS
lUUw From 11.00 to 11.60 Iter day.
With Private Huth, It. 60 to It. 10.
Percival Hotel and Apartments-L- os Anples--84- 5 S. Hi I
opposite HiinitiHrKer'fi; I lilirk to M.ijestle. S o Orplieiim. ItiMirrti 0 to tl Oft; wl(h
Imih fl.M) i yi.Olt. KiMim, kitchen and h.ith $.(0 month up., ,1. t. .iIh, Munaifer.
DEOiOC.TEi;
I'lrHt rlimn; Mitperb view of mountain, tiiIIp.v, neiin, ami bay. Three car linen con-
venient. iCiMim Hini hoard (0 up. Mm. H, lo Kitue, proprietor.
I
Vcli.it print, No. 1 nml .If. Otli.tr
sli'.iH tit, ('tir.is, iih. r,,.
S. nil fur ituiiij,', lo prl,.. lint. The Western
Koiliikery, Sou) h l',r.,a,ltv iv. I,.,3 Aiik'-I.'S-
:SW;eiiyJ
W. N. I'lihyl Spends Day Look-
ing Ovci I ocal Situation with
View to I akin,", Moio I'ic-tui- es
lloic,
Albemarle Apartment 234 3 Seiirrr St., SI. .laniraI'ltrk, I.iih Ane-eles- lxeltiHlvo,
hlillielllte. new lien lit If ll -
Iv fiit nWIicd 2, ,'!, 4 room n nurl merits. Kvrrv innilet ii e,inii,iii,.iil : henl ..rv- -
Ivo. I'liiiH reii.soiiiilil. Nt) t ill! ki T It is Tl) CIlll.DIUO.N.
INauona! Foundry
: & Machine Company
THE SYSTEM SSSmoderu plunt, and aco mlulatiire IrrlRtition ity.itom in actu.-i- operation. Vtnltorn wrto
como at. all tlmon. Writn for our Brown Bonk Treu. THE K EI.LAR-THO- ASOn
MFU. CO., lllaa Kant asth St., Lot Angolo. Central or Hooper Ave. Cars.
Hotel Kingston---i 161 Fifth St-- San Diego
roentetl In the hpiirl of the hiiNineMn Hertlon. New :iikI modern. 1 levntor,
riinninif hut uihI ild watrr. J.uropeiin ilnn. sioyip, to $i.mt. loulle1.00 to r.n. .l K., A. H.H,t:, ro.
Of III.' .Hlnto ol 'lil.wfolo M il,. PI
IIIHH, VAIIM pieMtitril mill lltr net
Hritoin In i 2 iin In- il.iii. for In m inx.
Nottl t'H Kill, 11,1 postlll.
'I'lio mint ii, I lout in .1 l,i .1 lily !l.
th'ori;.- - ,. lllKl.lo. M. .Illoii Mi, Ii
li.. Polly Miln. , I'iIih lor
mill 1, 1. 1, 1. 1. r .oil. I... Hi, mis m,, i
for Inv I 'M no nihi l llo-.ll- Mil- i .tl.ih
Knl. v hi. lie y 1'ills lot I., ii. til, ml .!
fori." Tli.-- III.' .1 llr :i II. nll.ihh
in. .11. inn for khltn v tr.ntl.li- ,n,l i Inn
III. i ' ' ' tit, I;.. Il.l til II Hill)
.1. II. lT(ltll I'll.
a
BUY FOR GASH
SAVE 15
CENTRAL CALIFORNIA TRACTION FARMS
l.ni.'ileil nioinr ;t ii.I owned hy the I'etitnil Ciilifonila Trnetlon Hy.,
.sioeMon hi. Sm rn inriito. I 'leu sn n t snininer tiliinate; rich, fieilltiieiit,
Iomiii Moll. All ( nllf.it inn inoilneet, nl ii sneeesHl'illlv triiH It: esneeliillv fine
General Foundry Work,
Iron and Brass Castings.
BABBITT METAL.
Albuquerque, New Mexicofor tlnirtinir nn.l nil' ill. i; i loi. In nm i I'lienp ;i rul freiinent t rn nnior- -
Intl.. n. .Mnl.e M.nr Milium-!- vii. iition n ir,i'itiil,e one. liny for a hoine or
iih tin Int eslnieiit. low luifcn nn.l lltitisiitil terniH. Wlile for liottlilet. lloli- - 'j i" : "'TBI., y 'Lit, - .
Itlttoll l rn lie ( ' Hn. I. i SI. try HlilK , LoH Anm.'l.'H, Cnl.
W. V I'lll.vl, (irttlotKll ' f ' K '
111 of 'i .inliiit Solix, ol llo S. Ih;
'o H. . n ' r t ' ill Sl'illl Vrslfliht
in ho i II look Ini; ovol III.- hi. ii ml
I, ni n Ii il u y I o li.i iio- Horn,-i-
nr.' il, ii i , m ,. It In lux lull
llo w.o, on In..- n i to i 'ii hf. ruin ami
il.-- hi t . ,1 It;. In- h.i. r, .nml Mime iiui--
i in in-- i In u ,. m i h i 1, ,
ini- l, in.-- nt" "f lln- ..mi. i;t
Mi l'i il. .1. i l.tr.-.- Ilit Ii,. lui, I "mi
' ' I, 1,11, hill lllill I. till
... I. i " t r inllll II I. .lit, U II ll .1 U
ll. ,l t: Ii i; MHIn- Jill line Il.l.' Ill llli
liillil.- ,i tnl 1. t It in.' tu "in t" in--
i.i ,ii fin
II. '.I .it,-- h,i t . ni'-- i iiiini for
h f t I'il II tv ,n ...In, t l,e tit file
1,1,
..in . .iil.l IhIm- .'..nil,, in. l;il
I'll ' in - ,1 New ,1 ,, it. t u il hnl
ilnl I. . in lo .,, t w III. I l.lli--.-
COMMISSIONERS BUSY
YESTERDAY WITH THE
USUAL ROUTINE AFFAIRS
pi-
-t i.tirii..,! r.irul-lir- .l f.ir :.Iih,,Ihi ,. iitiinier ...inl,
The Young Apartments . I i 'i,IN'.IKI
BALDRJDGE
LUMBER COMPANY
Paints, Glass, Cement, Roofing
and Builders' Supplies.
.l
ni i,i
nook wt niMl liirMriti.iiiMii pi-- 1. in n iftheie ni hool. :ini fiirii:
.lui tttlite lllforiillllloii iiire;ui, itr In u iiiliret't.
Richelieu
Cash Grocery
us vi si ;u ii w I'M 1:.
li'Ji'l T
I 1FT'1
.ii.i.i i ., i,
tu 1. 1.. ,1 f,iten If V.. it lette ntiy '.Jen nT ,)n I! t t,If I, WH 10 ill. r - if. ,,WRITE RIGHT NOW,
;;i.iox- (..iilhiiry liii-lne- oilotro. oil
m. .v.. il :in iijoy the iiu liier itlnii,...,ii..r.tn.' I '
. tl III.- .ipcll I .'I I'il.
full Inr.rm-iti'-- All y.--
Tu enl c( ht yv i h uf
t i mi hit I'M : i, :., .'. h f.PI pi I MM:u IVIWA A'.. I.nr - t f. r h,..,,.
t,i tl,
.If f !.:,,,, ,,'l I,, ...
nltoni our ( oiimiiltool,. Viti'll iil.vn,, liuir (Ii,, rlclil
. linn.;.- t,,i il,,. ,, In, o m.in I. I. .
t'lt'ili. i otn 01 1. in ,1
III VI I II I I.
''' '' ' '"t I'm: i. r.ir in the riii. t .',; p, ,:, ,,tr, Wl. ...
J. A, NADEAU
llci Im n i. I i limine . im in I fun.
tii'i t'ir iinil Mniiiler.
I f ', aril j( I, w.i Us, "1 :t v. i othl A v.
Ml,ilt!',i'l'i,,l.', N. M. I'll, ne (Hoi.
All or.!. t ;:i re. "i-.- ,r pi at.
'etiitoi. I : :i s. .m.i tile- priei'H.
SI't'T I.SH i ij.1E fa K Uio,, ih our tt Hioi .ttiH io'i 'i ''..-;-- ; ll,K .,;1V.VXK lil'iti Nil.r.L DEL COR0NADO
S 9
.I n
,. CORONADO BEACH CAL.
IIII lllliml(, Al- I I.UMIIIN M'tlll...
I IJ J TJTVT A TTf 4 TlX? M-- -. 'our wrtlui. n tio'i',.i!i" mill l,v ta..-tn,-, titoLCri-iSviT- l A KAiJli
c.irs: oU'c.t-- i loil rlvil r f!iit ve7in.'. Room ''"".ni . lc nuie.Posit loffl snrmoil isfn-- t i.n irui ,uite.- -j C.itaU? treo. lailONAl. St Huoi OHKNGCNfcKKlNG. 21 tu Writ, 7iU ;;t., Los Aueits.r It- - r i.iiil. Ir
Welch's, draw' Juice, (s., 35c
Welch's Gi'.i, Juice.' ;.!!. ,70c
10 His. Ne-r- Potatoes. Califor-
nia Lanje White. 25c
6 Bars Fairy Snap. . . . 25c
6 Bars Sunny Monday Soap 25c
OI.lM I! I EOS.
t'cticrette Work, I 'on ik In t litu h,
W iilUs nml I 'lours,
rllotle Mil.
P...I'
..M ,ll-.'I'll n ni .1
0 ., I. ... I. tin-
it h,...,. ir.ooi'.
i: ..n.l ,,
I', lilll.l .,o,,,,.i
it lllltl,III .1 II
in
noi.i.i woiiri s( iiooi, im ;iui,s. oct ok hook scnoouSiiiim-- i llonlewiril nml liny lliillywoixl, tal.Hump ntnl uy S. hf.tl. Cnllek'o prepa rator , Kunrral gram-mn- r.primary .leparl inetit. Mnilern la Mnsle, Art, Domestic Science,I'hy.Ml.'al trainlni;. l'ietnresinielv sttiiai. tl. 3d tnimites trt.m L(t Angelina. 12
miles li'.nii sea. Seinl for oatalntjue. H F. D. 10. hux 7.
in,, . ...i .iiti tit; in,... ,1 ,1 to,
,1 tll.lt til,-,1 ..I .,",1 ell ,,l,.,n ' '..t ..iiii-- ..ff. is ,',,tii, ,1, .sn jiniio, ion
,.
' l.liit. li.iltiiio; t i.'.-- Itiii
- Hit-I- m ..
..tit.! .otn.olt.t in ts llil'li:i.
.t i tut: 1. n :s s l; i tl' t im iu ir
I. lii.'iM.KI AM' It. IKS III IK ll Ull.l.S,
i i ., ,t . io- lit
upon K ' t !.,
l: Ii ,h-.- ml .1
i'il I., i.i i,.- it YALE SCHOOL L'uloi'iei N. fin.
.11 Ail-- . I... Ane.tli'. i ill. A t.i'aril-Ini- r
utitt diy f"t- yniiiiit ui.'i uint l,,,ys. i.ram-itn- r
.iit'l I, ifh f, hitl f..r ntiy
.Miimi.il tiiiiiniiK, tn...k
met r xiinfii. r it ("iiinii. s.'ti.l f.ir liiustraled
tlAMM.t.M. M.im it It - T. tit I 'it y nlii' .1
p.. II flip ityttt ti.'.sltim.
t.ttill- itti.- ll'i'tl. KM I'll A . .!;; TIIK "iinMK i.if'i--
i: i Tin
n.i, i ...t
JHUBBELL EXTENDSFIRST SECTION OF I .os am. i i.i:s nrsii:ss 01 i.i t.i.The ol.lest, l:ir.?t, l.e.st ennippeil ntltl must helpful liu.illcss eolleeo
In Southern t 'n Ii i.rn i.i. Spcinl summer proposition, sth nml Hill.
,l tl- ,'
. I', it
lo M.
row. 'lie. 1. ,1Mil the ,SHEEP HOLDINGS PAVING OPENED It. BODY OF MINER IS,.1,1' t ,1 t,
'ol ill,
i in j
In. t
:in.
lie '
.to,
I on
vl I
l M
in,
The Te.. Ii III hi' .in pit ii t l
111 I.I t itlt.- - Ille I ii for '.In-
llll,- s. hi iii ill, out two hours !. ssp.
tot 'Ii ti. Itt-- il ts. t 111. h is i,t, tt it, ,t ,iMEXICO 10 TRAFFIC Mil FOR' "l'i, ,s lite p ti h .i.lll.i ins ,1 t'"t s'i'iit re ,t r,tsAtfitlit lln Ills tli'l'i to iilo , st.i:i. Which we are here to makeIl'.l III.' I.IWtm of . ntli'l't I. f. "i llll. toil To please our many patronsI ji'lolli; Ille So, lit, n S.-- o.,l site. IMan rnvs f lucks 'Miivi'i and Chairman of St i oof i1-- 1 i """ i s.u- -. BURIALI a nn-- '
Committee of City Council'
SAMTA FE PASSENGER
ATTEMPTS SUICIDE
BY CUTTING THROAT laltoito Taved Sheets with'! GREAT CORPORATION FIGHT.
i 0VS jot I'l'll.sldfl.l- -
S.iid t'i II. nf I't'Ci fittv
,;o.c:,i )olLii- Cash.
i
C a Ale.
:a Sum::: US to
Ken ui Sa.tmday
;t V.i'Mh, S.o.lri f,.
Is l.ein w.moil nil ,,,r ii,,. rontitiy.
New M. viii. l,..v h..s it t 'omielss'ion
nipoA.n.l to . orp..r.it. ons.
. ',,1 p
.im ion ..I''!,-- r- -. iitt.,rtief. tr- -
s,,,,o .U II. M.trltli. J..urtli.l
Womai'
j.t M,,,,.
Coii"(y,
Ilp. !,!! llUpnti h tu th Moriilin J.mmitl
With the
Bakery Goods Wc Bake.
Our Bread
Is of first importance,
VVt; know you'll find it right,
But all the other minor
things
Will give
THE SAME DELIGHT.
. . 1,
tt I.i i
t
.p'o ttotv ll.l
S.'lloll ,'t tl
.IS op. "
f I' M
I h'. , ,
. t '
1' . t
Il.l. ' H
l.
W . I., t .
i ' ..... t
A '" ,
in,
u ' ...
im
:i.t.
-- '
t.i.
!.
t I .to
I t.
liiiil,.n . lt.:ie. . rs slo.iil.l kti.ov ri.r-jpot.it!.. II t !.-- - ' too , O ... ll,IS
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API INPWfKM'I'NT NKWHI-AI'BR-
Doming Journal
II TARIFF REDUn IS GIVEN
FIRST PLACE IN PLATFORM
I: ,, ,, i ni in uilil . a i ai ill-
i,., in in. i.ii uf I in I. .ml i"li' '"
I, . I: ,im.,ii "i i Ii ! ni In In- I'h"
H i, ml, i -I I Hi.it I'!'
I'll! III " ,11 tin Inlll-i- "l'i ' I In Ih.
,',". ,.f ih.il i I. ni"" nf Ih" tr .,1 .
,,f , ,. i. i, I," Ii Hi" r.'.-iih- "! m ' ml
ih" I ,, i ,i i Iii'II'M h.r." I'l'in i i'ii I i"
I.II-- "f ' .1
'I I,,- M ,11'. i i in ,ili l i " i,l l "ill"
fur IIt-mi'I- 'l"l,l li mil' h iim f"l
Cl , im i m lf.'l". .ilnl Cu-i-l- I" I'-
ll, mil inii-i- uti '1 in K"i ihiii; it I'li' ii I"
ii Is I liii'la ml.
ll h.nkK u'lv mm h HI" Hi" in.iml
I. if f""'l I" I" I'' Hi" l!l I'li'i "I f " 'm
II, III" it a a 'II nf till' 1". " I' nl 'hi
v.,,tiil. .sijiHmii, nun iMliin.iu Ih.il If
I,,. IIiillHh ll, i almilhl In- - him knih l
("I IK hi illivM till II' wnilil ,i' f .nil-Ill-
iiii, Mm i.itimi nfl'T luinti "in
il.i t a
,,lll,.iMV la III Iii IIiT i" hill, ,11 III ill
ii rial lllitalli. hill liul III a """
' In- i ,,ii, ni, I il. " l,, i,."ll .it tl I
:inMia m All'illlil f"f f I, "Mil If
ADOPTED BY DEMOCRATS
FOR 1912 CAMPAIGN
Presidential Preference Primaries. Publicity of Contributions
Before and After Elections, Single Term for President Mak-
ing Him Thereafter Ineligible for n, Praise for
Record Made by Lower House of Congress, Republican Ex-
travagance, Railroads, Express Companies, Telegraph and
Telephone Lines, Bank Regulation with System of Rural
Credits, Waterways, Postroads, Rights of Labor and Con-
servation of Natural Resources Form Main Features of
Lengthy Document.
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s Thirst Content 1
Every daymany times a day, it just seems 1
7 as if nothing would satisfy.
There's nothing like it.
It's as wholesome as pure water, and quenches the thirst
as nothing else wilL
Delicious Refreshing'
Wholesome
Free
. .
Dcmaml the Genuine Refuse Substitutes f ,r.THE COCA-COL- A Xtclliiilfcoca-rilla-- v CO. you see an
vindication at Chatta-- ATLANTA, CA. Arrow think
nonga, for the asking. V. V 7 yi X f Coca-Col- a.
ZZ: .. .r--
Iltr Mriilna: .liiiirnal Hnriiiil lnai Hiia.l
:a ll imm . , .1 ul Tlif fiillnvv In :
I.N ll" lllll It, i in ..ll",l ll I'V Ih. ih "III."
lain tia t lima inn i nt imi hit" in
int'lil
". Ihr l .l t H'lil.i . M "I Hit
iliinia in ,,,il, ,,r Hi" ml,, Stat,"-- ,
III ii.i ll.il,., ,m,vtnthll .'isMi'inhli il, I'"
atillm mil ih'W'lliin tn 111" ilimiih'!i
"f lain K"V' inmtiit Imiiiulat
t il I'.v 'I 'In. in. I" .1' .1 "li a ml i nt "I "t il
I'V a h'HK alnl ' K ilil" nl lit'lll".
llltl" il t ii'l. HIM,
I mill lltiiirni.
' U V ilia lal II tn In- a tilli'l.l liDtil ii I
I'I itiiit'l,. "f In- th- i a 1, ,ii ll y lull
the ft-- hial K" v "i li linn illiilii' Iln- inn
.1,1 1,1 I. .. ,1.1, .
i.m" , i i "lit , i i.ii il t ilntit h t'M"it fi.r
Ih,- ,' , ,1"
,,. i ,,, , ,.,,n,., ,1 r h
l.un Hliall la Iln, II,, lu Iim m ' ' v
Hltii'K nf riiiv i t nnitiit. liuui'Mlly ami
t:t tilltitn n a II i "i "il.
"Tin- IlIKh It lilllili' an lai ill' is tin
lU'ilii'i pa i a IIM,. nl tin tilii'iua! 'Its
lllllllll f il S II
ul III a lull vv I, I, Ii ma It is tl" Ii h
I 111.-- ami Iln ,,i,, ,,,, I till, hi IIM
u"i a lull til" It" 'l, 'a n tat it i' amilahtiiim: nun ai" Ih" lii'i miH'T'I'm.
II I'll I Mi "H Ih, , ,,:i "I III, lift i -
' " i.in '""M iii'i i"""''., n. pariy pulnlM t
In i ii In alnl li'illiliif" I", imlilitil'iil
Iln- ,,,v,im "1 th" ft'il, r. K"v t i niiitiit.
' VA f IIisimI li l(l) III" lull 'Xi'li'i.S'
nl all Ih. imtli'l'l ill ill" .'ii liiinr'ht
hnlli Mlal" anil iiatliin.il tn in .1 f li"
I't nl'l" iii In.liiMlii't' at Ih" ham'.i nf
thiiMt- vv I,, i Mt'i'k In itiak" tht- linvtiii-iiii-l-
I a I'l'Uut" asMt-- t in IniMlni'VM.
iin i" mi twtliKlit zmi" ht'tMiiii tlm
iiaiimi ami tlm Htal" in whi'ii x i ' I
in iiil'i'i'MtM tun tali.' I't'liiK" tit, in
linlh. It Im iim ni't't'M.Ma l y that th ft'tl--
ral mivt riiliitiit Hhall t xt riiMt- 111"
invv' is l tn tln iii, hut W"
that fi'dt't'iil rt'int'ihi'.s fur 111"
1'uulaiinn nf Intt'i'Mtut" , i ii ami
f"i tti" jii'i-- t'litluii uf iiiat" uimu'i'-
f "lv I, ail hi' a. Iii.'il lu ami lint suh- -
'
', " ;l"" I""''' "' ' ratulati l Ih"
' imini) upon tlm rtfmm mi mhs nf
Iln t "ihi'.a Int um,' lax ami ill r
liirtiiin ul I'nlli'il SiatiM s' n.i t , iim amilinui'S all In rally tn ihun- atlu,tinii.
i i i a tira t ii in in fxpit'SHt'ii at tin- ulian-imiiu- s
si'iit imt'iit in favur uf piihlu-it-
l fur, I'hltiullM i, f il li lll M mtii- -
liuiiutiM ami tlm liiiun,. t,f rt'iii -
tivt'H la t'i'in iiit'iiiii'ii lur iMtiuiinu ini--
tlm trim' tu iiri'Mhh-nli.i- aiinintm"tilH,
i vv nii'Mh u I ii"v Mpapt i ami ".i"nil-lluii'.-
uf lantlhlali'H t'nr pri'Mlih'tit ill
i . m In .iiiMllfii'atiun fur tin
tlm "i'lim--
,,,,," ,,f m,,,,.v j,, ht'half uf til"
,.,...,,,.., ., ,,, p,v,l"r. ssur th"
'
iil I'limiii , I'm.
'"I'I"' niuMiii.'iil tuvvartls inmv
l.i i Kuwini slunihl lie pi'u- -
Hint", llnullK,ll i'i I, 1, 11 III tilth
'"'I li hii w iii pi'iiu II tilt- uti "lit
am uf tin. pnliit'liti ul thu "Ifiiur.M
I'm liatimi.il , a mliila Iim at pit Mitltii t ial
pt ilia li m.
' Wt- thill th" llatlt'luit
initti'i' itii'utpmai" pi ih" tall liir Ih"
ni'VI- - inimltiii t Imr rmu'iintlmi a
llial all ,'xpi t'.ssimiH of
in t Jii til"" tnr pi Mitli'iitiii I t'amliilati'M
sh.ill I." kIviii ami th" .suit t imi uf
ihii'i'.i f.M ami iln r s mail" hii.nj:li
a piimai t h tii'trl iniuliliti'il hy th"
parly t.i K''iniali"U in i".nll Mtat"
w hti't' uii'l, pi t ssi, ui ami ti"itiun
a l u nut prtn lih il fur hv slat" law
i i ui hii " u " n whu ait- Inriiit tu
il nt" lm mi ni hi'i sh p nl Um
il . a , a lath' ' , i niiititt"", nil I
whiiM" t'h'i tiun is tint pruv iilt tl fur hy
law, .shall I,,- t hus, n in l iK ll stat" at
sin h ni it rs ii.,ti,,iis ami thu hitv-h't- -
ami autlimilv it u n m titilltil
li,,vv,'i,'i- t hnst'ii, .shull ht'Kin imiiu'ill-- a
t "1 ii iun iln- i"' t ipl uf I ht-i- lit'- -
tit nt IuIm. rt"-pi-- iim lv.
('iiiiiiiiiluM 'mil iiiiul I, in- -.
"W" pliik'," ih" il.'iimi ra 1" party
I,, iln- ,'liiii'liiK'iil nl a law pt uhihitluit
anv t nt pi ,1.1 imi frnni ui Inn m; I"
i, ,.impaii4li Iiiiul. ami any n, i ul ua
tti'stiit" ,,,1,1111, rt f , nnniiissimi s hva mi I Ion in Ink. inln ratiun
tlm physi, nl valii" nf Iim prupi'iiv
i n u u , ' ( swiiinp ami i, , Hi,, vv
lamls. ami tu this rml vv iavur ih.
apt, i,'i, a itimi hv tin ;m i r n
i , , t,,. I'linanni aiid
;iM, ,,1 imi miiithi uu us.- uf
- !t, I'ai'.ina ,;ilial lu sliipH uwiii-i- ur
(Official Nipiir f Nw Miitm
JOURNAL PUBLISHING CO.
f A. M l'i''l !!, ,S' . I'rw.M.rilW. T M lit .11 I , , Ma "Kr
IM1H W i.' tK .on k.,1 a
MUrl tiiriNN'aiitllr,
I J AMIIHII,
Marijuana Huliiliix. I hlrafa, III.
P.aaiarn toitrraentattvii.
MAI I'M H Ml I I. Mi A V,
ia I'ark M. lurk.
Kn'araf aa pa. a, 1 , ia matlar al It'I .ai'.fri" al Ail'mniTipia, N M,, untlar ' l
nr r Mar, h I. R
THB aPlltvlmi lnpllNAI. I TUBI.paiuvii fiK-i'-i nr.irA. iai Kit or vrMKX 1(1 Ml ! 'Hit INU II H 'II M
ri.K.B or in r mo i iit n AN pakivA 14. Tim 1IMK A I IIIK MI I'Mir TUB H KIT III I'A.W I'AHTI WIUCNTllUt AIIIO HMIir
IArrar rlrftilatlt'ii than any t.tltar ia.rin saw Mriiin in. niy uir in MawMatim kii-'- avary flay In I ha raar
Tr.iiM" or uriin iiirriuN.faltr. IT ft ftfIallr, by mall, on. .............. fcoc
Ttia ll'mlna. Journal haa a htaiiar ir
aulaii'.n mini ii.rni la l.i anr
olhar paprr In N Mailed. Tha Amarl
ran faiair IHrac!'.
Al.ltltyl'KMtjIIC NKW alKXPtl
fS'. X--
I III. I' M V .
Tin- - .i lit lia uilht ri iih f li.i
h" li ulfniully ) ,i' III" , lithh in
llf till' lilM.Mf'M'll pl " I 'llNh " lIU'VI"
llll'lll III! till' pit, I III,. It ill IISl'll I'V
tlm if nil in u prnph Whi-- Him
lift I III. 'II Kll. Ci'l. II ' IV. II llatl a
hiiiiilaiirn, wniunl romm IiIn pom lirt-- it,
i In itnni.'li.i r. Mm, ,.n hulas I.mii,
worth, wui't' mil' ni iIih iiiiiilir
iMlMl.'l1 lllllllll jll-- l il I' II tllill f'lllitll'Ill
I'l.llllllHIlfl'. (Jl'lilWl W. llhtl
llllll 111. r l'lllll"llt K II II ' ' III Hll'
plain ii'i.(ii', Ktiiatnl' Jiupulil, "(nil uf
Hum vvm,' ii hittnlilllllH i'i'liMii i j h
lilfplav I'll.
Till' lill'll la IIIU.'i HI .ill', fur M S
li'i (trnjili', ru'uMiMii it- - i h u
llnW 11' tllllll I'll Hll. II llll. llN I'liKI'l.
llllll (in IT, Id lllxlllHlll ill IHIiii ,1 II . Al
f hi It wan wot I'll uf ilk mill iillnwfil
In ii'ii mil nf !hi' ni. I I. Inn hu.iIIhu
tllll llllll. Ilffll It'll . 'ill' ill, n. II.'- - In
Hllli- -I i lllilli diiyn. 11. n II Im'K.iii In
In' wmi-i- nf riillnll mi l In In- iini-i- In
IIiumi- "In. jum-.- IIh- iIuihIIch. Nun li
lu'l II llll liinli' I'Ki . I'! Ml II IMi'tlf l"l
hi il ii i ii liins n Him, i!i rimf lliril l'
lawitr xAt'.ir
An fi'l till' i nnitlliill iriilr, lli
tmi' iiml whil- - 1hi!.!h.i-- i hill., uml
I'll fit nf III 111, IIMHil!. lllM-ll- . l..'fMIINr
I In i nil iiffuril In I i llimii. ami
ll.i r III Ijiiiiil IliMi' .' iln K"
It "III I illi'.l hut tin- .t.i n
li. i i iiiiii' liitn ui' ii ii itiiii.ili.:n mi
f lain, urn hi fm i'. , hi n ih. n i ;
Th ul inn ll w n i n mil. lali. t ., h
pi i Mih nl with ilt'n.i i ', nil. in
Hi. Hirmnl rlncliiml .i ih,.i Inn, th.'
ii,l I ., n,h, nun iitiii'1 hiiti iim aw t in
l'l' in. 1, I' ih.' m iln i ihl i ilil"
amllihili'
Th HI , Hll I,. littii ll
i, i ll, ii. Tin ,1 ih. I, ,i,ii I., I,, i ihr
"i ! I" w.m "ii "( Hi,' mi ll nl,l'l I i h., I"-- ' Tl H IIM "I,!V "11"
Ht'i itiiti mil," tn. ,,r w),t hal
I li. ii,. , I, ,i ,,, l.i 1. ' .Hi, 1.
in 'li. .1 ' ,.l,K, h" ,1. f..'
Hll" il, Ih, I. ,. f j, I
I,' " i'" ' .,!,.! f ' . in il.l In I,, f. . i
li. in Mi ,.,1,1:1".
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Jh.a tn
tlm oi'iKin.il cnsl, th" m' i ".ru-- i ui'iii ul' M.riii fumh- tu tl,-- ,'l,,p ,mt hy rallr,,;i, rarrni's 111- -iliuiii n 111,1 any ih uu- f a Iim plan.-- t.r iliii.iiiim mi, h l.nius ami m' k;ik l in t ra nsputia limi i nnipiiitiiuUml Will rtillh't' th" Vlilllaliull 1,1.1 j I'osll'iillils. will, lit,- "anal.
'""I illsl' "U la ul li :i 1, ill.l anl tu slat,- ami I, ., t p,,ls f,-- tin- t "I'm "ll t nf
"We ii or niii Ii li'ni.slatiuti as w ill h ma a In ,ia ms ;n th" "t,.si t u, t it m p u r. ,,,,, ;ini puhliu Imalth nu'iis- -
"ffi't'tually pii.liil.il th" :u.-- ni "ii., m ul pi ,si r, n, h . r. a run tl. It is th'tiat'i'tl
pri'ss iiiiiii a iih s, t.'l.'urapli ami n lluiiils ,if I nhui'. j ih,. mil -- rv ii " law I.,- Imn- -plmn.' "mnpalims In, in I'limiuiiifi il, "W'n npi-.i- mir ih !: i i. ms ,,1 tip, v ami li.iilly til ui'.'i'il. iim llfththusint'ss w lm h hriiiKs llp'iii intn tum- in nf Ihiin." tlm plait. nm sas.:,,- p, tinm, i.y .iuplny is lu cunfci'i'sspi'tithiti witli ilmir shlpturs nr pa-la- tlnn riit'iatt's tin- ally's ,,i i ,,r c,t ni it n in is isills. i h'Kislatimi .r,'v nt iim tluMn iln munis as a hulwiirU ul i i
..Mi- Issim nf slut kn uml hmuls hv In- - n m nt is ixpr.ss.,1 luwur.l tin- iii,. plati, nil I lion takus lip lawli'lstalu . i'Siri'ss t'uiiipi: ii it s. li pu in :, n partv fur raisnm , is-- I iii'mi,,:. ami says:l.hmiipli ami 1,'lnph lints, a'ilj.sins i.sp,,iiim tip. jinlmia rv ." ", i th" iiri'iil ncctl ufh Kishi t inn whiiii will asstir sutii r. "As ml luiu 'i", n,ay ,,- r- in Mm a m n isl ra t in n nf rivi!ilmiinll in tl spu r a t in u ra t"S a.s ," ,n ;, l,iis,',l," thi iluiilmtnt ,', ,, Ii ims. "vi-- miiiI a ll.'i law' in ih" lillttil Statusil, Huns will permit, t;i U.ii slum 1,1 ii'iiai'il ilii'ni aiMis,-- m.m ,1 ti,,. iiu-n- nf
lu av.iul i
.mi " i: pirhiH" has proM'il th" ii S-
'
nm ii !, ;,.. ,i... p: ;:,,n
pui a if, lm l lull uf w !.;,s. pri'Vfiil ' sily nf a nu'ihfu atimi ul tlm ' it st nt mi, It inuasiins as will rtil tlm prt'S-inal- i'Sfivii't' nr thi ili.liistii"-.- tu i(...ii. law riiatini; In nij'.ni'i imi ami vv,- i"- ,.M ,.K sy.stmn nl tlm 'l.
inv "si mi ms, it. rat" tlm pit tlsms of ,,ur pla mms ami um . rtamtP s imiilunt to
I'llllkillK I I'StMitllmi. I"1' Is!"1 riil I IMI I in a ur of a imiis- - t p. n ,,., as now a il in ll ist li't'tl."
thi w,l" f, III III I. A unit inalniflii
liiiini:, ami , niiniii la I ii .i ii.ii iti
I'. ii'h nl In a UK" il' i'i" mi In, ml" i
fm I a VI inalillal alnl fntiil hilM i:l"li
IliiMta K "M i, ai j
I ii Iln v ii n.i Iiii" nf I In il i "I" ' j
i nvn m iiih. In. Ii i In i t ;i .1 ii
.i ml ihr in a i " "Ki..u l Ii , n
.:Iiik In war mHIi any f"i inula ,il
(.VM-r- . II Miilllll llll'lll! MllllMltt'tll I"
Ih'-l-
.in," iinh mm. i navy i li main
IIK'il in "I III! fiimlK'l tn K"i i 111'
l"'if niin ami irnt"i III" Mhipimn.'
n 111" ia an.
XUISOV NdMINMIII
Mr I '.i.v.i n Iiiih lii lil lilM i cm "til h'ti.
in.iiiiii.il", IiIm ., mli.l .l" ami ail.lniii n
it all"! in mi'MmIhii fnl' mit, v,",i
Un hi i a I I'll! llll III 1,1,1s 111 MiMl.ll
imiiiIm Hii f.u iim .." i an Iiii r j . mi
itht-- rniivi'iithui Iiiih mt-- taki-- m.
111. HIV l.lllllllM. II l,illlllllK fnltVMIK
iilhilM fm- Mr. Ilrviin In ( r i n . n i .
Ilnvt'iii'tr WllHnn Ih,. nmnln,','. In
JiiniiH K I'nlH n n iiiiiniiiali-i- l
il I'.a 11 lllliil'li nil til" I hill V - tl i Ii ll hal
I. till- - li'i'i'lil llllllihi'l' ,if nt"H, hii
f.,1 iim W" urn ahl" In h'lllil , In
Mr. ItiymiH i mi v inn that liaM JiimI
nl mii m il.
Il'iiiitin Hiyimnii" wiim iimiiiiiiiti'il In
M'iV, ,,n ih" iHi'iily.Mt-- mill h.'illnl,
iln) Mlm-- that thii" until th" iin.i"nt
n ciil inn Iiiim t "'iiiiri'il imM" than
H I ha H.ilM, HI h fil ll h. lint.
hi.au was tiiiiu mi "il in s li In
'mo uml In I'iiik. I lit ii ii mmm nmiil
null il mi Hi" f Ii Ml I'. ill,. I, I n sss
tnl In 1V!U I 'h'vi'la ml wiim mniilnatiil
mil tlini' mi tlm fit l l.allnl, hll" In
HM, h," imim iimiiltinli'il mi Iim Mia
ml hallnt.
Iliimi'iii iih niiniliiiiii il In 1mii, mi
h" hallnt In IS,!. ill. hll
mi mi Ii" mi iiiiul ha ll"t ami tin
Hiiiilnatinii nf 11, ir. in liri'i'h'y mum
I,. I, a,, mi th" Mix! l.allnl in s . L'.
it llnvinu I,"")) I'lim tn 111" nii'itlni;
f t tin ili niiii in llr t un i nt Inn, Iim
mnnlni'i- - nf th" llhtral I iii ihl ii a m,.
tin tii'iihlhatiH liavi' linil ii niiin- -
if r t,f hnttv tnllli-Mli'i- i finM'lll intlM, hill
ih" rniil t', tlniii vviin hi thti tin-- i
,, nl , "nl Imi "f I s mi, In n
' t nil " iim ii i ii ml iii i ,' fm ii tlili ,1
him, iv ii h .la mi m i ;. Ha Iti" ii h Hi'
I. ,1, ilil, II,- ,,f II
in, John Slni man hm a Mlri'llK Ihllil.
'n Ih" him I iiih h. lint, .lam, s A
ilaiiiihl v.. it, miitiliiati il as ii innihrn
ni
S". Ill On II it in "f hull. ill tain n,
Ml. Ill van m ""livi nllmi ,,iki' all I",
I't'lM
hil" mi hi iiii Iln.- In' i "n.i',l, li
"iim th.- mih ii'iivtiiii-'i- i.in." that
"I v I I. vv In n nli i h.iviln;
i ma ,n il ,,f t ha ih l"K,,t, h .ih lint
In", ,li, at,,
II " ,,. h, i mil in imi I'M i h.i,l
111 nlili h a :i a , .hi", nl Imi was "
a,l ml. I, I'i ami mil "."M. i mil
"I 'In 1,. ni--
' " '" ll" "ii v i m i,,i, m u In.ii
II, " imliil.it. I,. In- f n - !,, ii v ix a"
" ' ' ' i I" l..i a j i i I,.,, :i
, ,.. i
I' " ,' Ih, arv ni
" hi, li ' h, i'l.nt a i,i ... Hi,, a I. ,,f
i.' n... I. In li Mi : I, .,
i "," " ,1 n in I,, .,., i, I.,
II " ,i a Ih, ,i .! l. i m I,,. ' "ll
a. ',,:, h. !l tints
nip ., h, I ' a, ...
w u, 111,
" I," li i I, f!
I,. ,
'
, 11", 11
.1 Mi 111 "Hi,
P .. li a
,1 hi In pi, .IV
,t
., !, ,f
, !,
a ill" ,!.
will I..
I, k ' ,l"t
" ".il!
' "1,1
i I
.' Il" ll iv
III,
I" '
la
S r. ,t 1. .1 m
'P.- - - t - ., , ,,,,
''
'fI... k Al
...i. ll.. km?! i
in vv rii.ii pass. , i in.' i mi, ,i Mainsj
i"li!il" in M''l, In rmiti'lii pi
n liip.-ni- "Uti- - ami pi i.v iiliiiL; f"i'
'' im
1,1 ,as' s "f
''
"1.1 lll'S t i, 'IIS "f llllll, lill lil.liii'l' lllh I
'i"'' ' s p . in . "iili". li. ui Wllh
' 11,1 UM n'' 'I'spnl'.s. Wo hulii-- Ili.it
tiillil'iiliiii; any aiiiuulil .ilmii'
"a stt na til" maximum.
Ti'i'in ,il' I "i I1I1 ill .
' W" favur a sinul,' pifsitli'iil iaI''",, tu that "tnl ttrim thi athip-ll- ,
t ),, ,.(' an atiii mliiu-n- In tlm rmisli-
,it i..ii, maUiiti; ih" pit'sith nl ul tin-
I nil,-- Stains Imiliiil I" fur . siimi,
a ml w t h" "iiiiilnl.il.' nf Ins
t tl" p.! II Us I" all nl ii la pr '.."., iIil-:-- I'liiliil"! I, r in,' pu- "I a. lit-
slnmiil It,, tit tl with l mitl in, p., r ,! ui", its ,r s" ami s.n.il,' all'
ll.illly ..ml that i n u mi urns :h"'ii'l' imiiili'il I'm' ,, u pi lit: thu ahru- -
m, h" pfi III any i. IS" 111 w hi, ll s'l' mil "! I'"' Kl'Si-li'- ll.-ai- nl I s:p."
an nilliili limi tiolllil ll'i f no ami III" ,ali ir pl' tin ll a In w tn pl'"-- i
Iiii u it ria n, w.i mv.ilv.'l. i'r " !lu imhts uf Aliui'ian riliztll- -
iim , Mmti'lniK nt tia m., imi '.; in 'ship "al limn, ami ahmail."
tlnslry I'lakfS it la llial p.il't-t-- l l'"st postal "M'i"ss uml
.ill, ml, I la- m, ahri.lL' n uf Um i ii'in Iim ,'ltiisiun of rural tltlivmy uro
,,f tin' li.ii;, is an, pi i'i t.'v.a'tt Int rust in iin- Panama t ;i
,,,','ii i i'.'ii.r, i.,r th, limi "1 wai'asjnal is ,u ra n',1.
ami hi- lip pt ,iii, lit of la hi. r ' ' i tin- il'lopt i' ll of sla t, w s ,f prn- -
ihtinns in Iln- tmi ihat mi, li l.ili,,- i t imi uf Um nut imm uruloim is
:;.t niz n i - ami 'U n r 1" rs sh" !, f, l ,, m-- tl,
' " 11 ""l.. iin i''i
mi'IIm laim lv in i n ,. ,,,, U, ii ami l.uxH
Int-- . Iii il,, ui,,"i hmhlv I'luicii."!
u i i ., : mil ., ami vvunl.
ami iii" vvai:."- - nl th" lah- -
mi'iM ii,.- it,.. h'VVM ul in aiiv ,,f
mil nuliiMii.-- . ,. .hnmiii," lit, , .
"iihli,, ,.l.u.,, ,,,, in, ,il,l,."l ami
a MM" t h, t , i ,, ., i, ,,:,",", ill',, ".it'll,,
IImIu, I". p. iliiv t . ml lis ami
nut l, ll,, i i ill.
"W" l.ivm tin- inn Hal,- iluvvii
u ;i r,l i , "it nf 1m i k h ik h a ml
in tiiii it p r, h ll i laiiti iii
I l.'M. iii',1 it n:i; linil ma ti lal
I," Nptiililv ma,l, iipmi thu
liiiiMMiiiiiM t, pf". Ailni.M "in, 'ilnu
Ilil" ' imi p,i l,,n vvilh tlm rust inii--
It 'I It tl prn.lut ami alii, h.-- ul Ani'ii
tan u ui ii i u i a ', vvhliii arc m,,I,1
al'lit.i'l in ii.-i- ply than al h"liu--
hi !" pui up, n thu tit" Irt
" i ' ",: u l. llial tuir M si t ill uf
Inlill la.i!i.,i, is u i I'uitiii'.'l
"ll Willi 11" m- -l II, !, if III,' '"Will
a Iiii w t, u (ht' ;il at,, a til 111 llitill
"f t h" ),1 il" Ipi-'- w a,l ttl ilt" h II I!
ihat will I,' miiil't' ur il"Mtl"V
1K ' llll u II
' W " il.'ll.ll! II lull llf I'I' Ml
'li'llt Tall in V'i.'lni ll,,- hills tn
" lit,- lilt III" III II" ..Hull Wunh'll,
iin lal ami ,1 InaluliTi uml
tin- 1. mini's li., all nt whi, hi
W
"I th :,li! m-,- ,, Hi tllllll' IT
lift I" I" mas: :. t , at mils
Ul III,- 11 il- I:..
" I'll" I" ill p.,, hil" proii
Hi II;! ll , !:a "11. ,l h"wn t' itSili
I.I I'I I, t 1:!., lull llial pill iivistimla
IS II" Ill III, h s iniiatfll
ami h 1, ,11; ,, 1,, il, s In Itl
I'll il'l , "I 'ill I,, 1,1 lm ImiK''
u. nm.
P- .-
..pp. I, in ph
"I'I" Pa a 1.11 ill
I I ... "I ul mm;.
' ll. I' lv li'li:
p, "l.i, ... .
." 11. iiII,, 1. pnl p H, plultm m
li pi m li,'", ... --
i. llll"!,. mi; Ihath.. i' tatitl.
U . ,1,, a his su
t
'I l pl II t'S
tl, III tilt
Illltl lill I. a, I, .1 ilnl I ll a
I'i' Pa, IV . i
" .lispna
.1 ml ,1
in - I ru t I i
.,
..,"P"lv i mit nsi
" .,1 1. t In l t tm "
,,"iu, lH uf j
,, , nil law,
a la is i ml
h a t ,1 v. 'tin
l.
I a piiv.itt'i
!ln I mli'll
Illation I.y '
- up. whnh."'
p. il.-- I I,, mi
ll.ti! 111, PutlMU
It v. ii. in "t li 'al
'kii,.; ,! t .
" iiii mat ml.
at.. ,, p, ,1 a ' I. 'i
"It, "I, ,1 anv 11,
m liat v !"'
us
a.limi , f th. if
111,'!! Ill t pi
,1. :l m p ...
i. l al,. u
I, ,1 pi ... t
'
it
. .I
.1 !,.
;l..'!
I
'.'...
r , ' I ill
u w
'. ... pi: I - ,, ., ,. . p
l;.' hi .1 II,,' splits.
-
s ,
' h
V. I
t " II it II tn ill! pli IH pi".
I liiiiuiiilt In tiiinn'--- ..
this ilnu' whi n Hi" 11 pul, h, an
pail'.. ., i r a li, inn '1 1111 Inn
il,, p'.vvii- 111 its ia, iili'ul uf tlm Itili'- -
'i i;V, llllll 1,1 is ml, lilt llnllS.
ii - uppntiiin,' tu pn ml tu th"
ul t u p is h m i s i t ttm tiiinn' rn
t h"iis" of i "st-n- at t's iii III"
t v niiiii i ,'
s ailum alltl W" tllalhiiut' tullipall-
" its ru oi'tl with that uf !lll
nun whliil has I,.-- IH I ,'llt
lv .an "pptiiu-nts-
' t . all tin- all. iilli'll of lilt-
tiil.t'iis "f mir luiiniry to iln
it im.l "f i lfiii. niv, "i i.iioiii) ami
t t, n -- i in , i " 1. a; is la t nil."
mi p.- i . u.i i ilt tl as i i t, ml, i.
us in it st i ., i nt ot t rail", j
c pituim tlm tiinitit rati" p:i ity .say s;
In Um tiiiii i ii! uf a lav, t p.iiim iij "We tall atnntiun tu tlm fait that
ttupartinmit uf liihor i pr. si nt.,1 , i tin- ,, i ,, t m t a: : ' ihiuanil for a
aralt'ly m Ih" prt .iilt tit's t ahim', inlii'turn P, ih" rum nf tlm pimple
liifli ih pn lm tut shall P.. uu mli'tl pri'ss, iii in, natiunal platfurm four
ih" "'iliji-- t of mint's ami miniir. , ' , a is ir;n has t,,,w hi-- mm- tin ar
"Pi,, ' th,. ,1, ni,,t i ; p,n , il ,1,,'trint of a ins;" majority
im tn "s tlm fi'.li'1-..- iiiris,!,.'! a - I'f tin- . h'.ii.iis. W" nyain roiiiinil
Pauls to all tiliphpv.s f,mp, asall.u, III" imimiv that only ,y 1,,1'n, r ,.x- -
iax. . il ls.- .a thu it st vf, p,,vv"r uf tlm
( oiisi rialion. j 1"'' I'1'' th. prop , t th' tiist'lves
i h.- plaltmm thi n tilllmtiatt'S
iii.iliv "I tlm hills inlllali'tl anil
J'.i-- ,1 l. I,, liuus,
lit kinlnis ih,' il, in, iTiitlf plaliH lur
liatnaial 'h nnsi', il says.
' t applnvt- ita iiu'iislll'i' la pultt'il
lw ill. ih 111. u la!" In til,
Imiis,' "l r.pl i unl.i us fur lilt- .
""ll of a ..mi. ll "i national
nlii' li wi'i ,,i, uu a tl, filii!"
"f opiuis" .!:,- - . iilh tl Ahlrit 1.hill, or Ih" r.slahliiihllii'lit ul a ti ntialj
,i, ,, ... t .... I...1 .... .. t i. i.. .1
th" t'.utitiy will I.,. I.mmly I f,.,jpa in s ami t list q imnl t in pit i ia i,
',11,1 Itllsilli.M
.li'lu "ssim, la sti, I, a,
svsl.luati, r.Mslun of our ha u I, n j
law.s as Will run,!"!' Pin pt.ru , In"
in htiitliii-- ' Willi'" sin h it is
nti'tlfil, Willi uiutu, linn r nut r, ,1
ir ilmiiiiiu t um l,v what is known
immi'.v Irasl.
"Hanks t' ls lur til.- .mi li Inn a
nun i,t tlm piihln- ami n,, lor tin
ut lalsim-ss- .'.'I a"t l.tnui
til th.- Mil, pit ot hankltm ami tar
ffiit y sjiimh, luivf fur its purpiist. tin
Nt't urim? of tin s,' a, r uu mt"f;ii mn.s .,n
ti't'tns nf it Itsnliil ,' st't tirity tu th" plih- -
li", j llll ,t ,'iUUpli'ti pl ul, ft ini, ll'i,!,,
tlm minis,- of powtr that wt'alth
til t III S,' lit p'ts-t'S- S it.
"f uiitP'inn tin- prtsi'iit nuiluals
,if tltpiisjl ini; iruv ti mm nl ftitnls in a
' ft w laviiK'tl hanks silnalt il
ill or i niitroll.'il h W iUI Mtft I. in r, .
turn for fivorp, ami we phalim mir
parly to pr.uiil.' I.y law fm- thi lr 'It
pnsit I.y t ..in putlt " ultltlint; aim'iiv
tlm hanking inst it ut urns ihu , m;h-- t
i .t .
Iliirnl ri'ilil.
" t tipial imp"! tatii-i- with th"
iUt'Stlul! ut l iilil i i ii turui IS tl,"
,p!"sl-.u- uf r .i in , i, ihts "i iiiii.uliirat In tut" i h- i, f,,i" v." i '
that ;iti in !i;a t inn of lull, i"
inrul it. iln si,.n tl"s in luri-m- ,um,
trios ti" lu.t'l". so that It mav ho as
tt'itaiti,',! wlnilur a s.vMi-- uf rmai
tll'iills limy I'f ll.'MS. tl Mill. nil" t "
i iiliil il tuns mi tl,. I liitt'tl St.iti-s- iim
l' al" 'V. r l.':;is'iit!.n ulllllloliai h.lliKs ,, loall a 1 it S" t 1, j
IT H't'ii 't.ii ,.f th'ir finals mi u.ii
tat" mtuim.
'
, r. tin..- Kii' ..iln. "' ", .,
titl'lal I'tllli'iitmn ami Him Ii'ih rai ,1,--
pro ri.ttititT Tar a., h tt.ii.i 'I'v-- j
tt'llMt'l! tOU'illim 111 Ittil'l. Hit Ul ' " ' - 1
Willi th.- s.iritl .
nt,'riiy.
' , l.'luvv Ih,- th't ia all. .11 in t.r
last plalliim ltiatllii; to 111.- imi-"!'- -
alioli ot ..t.l nalur.i!
ih,. "it.piiit'ni of WattjTh, - prtst-n- tl' ViiM.ii f Hi"
M iss's-ip- alh a", nt.at.s it,.
mo , IV'li! f.tf th" r,'Kli.,tl"!l ot 111,
low , Imht Int! th, ,.iit!.! ,u
th,- M - ppi i i is a i,:i:i, i.
pro! a III.
"T,, in. i, Main ,u ...Ifulli't.- ,h i'Ml "I
iiMil.r ttn- .!.:ii" y.'.tr ;,mi tlot.i.v
in i'iii-,1';- .,;, r ion. is .,
unsiimiiirtt ;'ti anitliv ot It- - :la v t
itt'lltluil alltl all ISSII,- - lli.tiot:.,! II:
its t harm-tor- .
t-- laxiir th p rat mil ot t In
t roa t nmnt .if all w at.-r- a with t
I i. of to or. ImatiiiK plans f.a
hminvl nnprvMiimnt, nh piani Ini
ii,,, ii, ,(,.,. xpr.-s-ui- p,.i,-- of I ho
p,-- against th" tilmiial fihiila- -
nm, t,f u. l'hilippims is l',al'lirni"tl.
Ali.uliii iiinl Nt vv Mi xii it nrt' wt'P
il tn th" sisii'iiin,,,! nf tlm siatfs
ii tn n.ma t iila t nil iipmi thr hi'innniiiK
"T auspi, inns "is.
full t'trilnrial pl iv art' tlt'- -
,11, It lis piiismll: 11" lllntl. I'poliiiii,. th" !' th." .If . .lill
lli'lll III" tlllSU.-- ,U ll" ,.:.:.l, . l.ou,,,- -11:".. -- . n ui h,h t : nnit-nta- l
ins"! i . i i t i I of spt'. ia! intftvsis.
I'""i itiis I'.'iis.ii tlm nation i! t onvtn- -
"ii it, :s!., .a, th" ovt'iahrow uf
'
" :i"ii:sm .,p,i ih,. :r:;t im u t i, .n of a
"''!-''',- ia win. h rnil.-,- stai, K si'iia-i"i- s
,,i.i,l i. , I,, t,., i.y ,,r..,t v., tu.
' ll" u in.,, l a i' l,art off. is its.il' t,.U;, i,s an ai't-- v thruuull
win, ii ihu tompi.'i, "Vfuhriiw anil
ii pun,
.ii ,.f . nirmuimi. frinitl ami
" " hnn t ui, ni Am. p.. p,,liti,-- ,.an
hi' t
I ll.
'
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'all.plOJII alal " lilt It., th,. ,
"' a") ' tiiz, lis ss ofI''"" v. h i .p.w .1, maiitPinniiK Ull-i- "
"! t iln- institutions ami tnuli- -
ii i ' r .
his art' liitnl u, K rid
tlul mntly ha.l p. asthma.
''" ""! Ii..y ffi'T. Im not lot
' ''' ' ""'' ii h"lila ,.n you. Put iise1". Li '.-- llinifi ami T,,r ,,nipoiin,1 for
K r- i. '. v. H. Atl.-n- . T'hv'.si'a,
u s Wt- - pr.f.r F..Ii'k lltmrr
.n.i Tar '.. u ' p. ni ml p, othiT coiiKh,
m. .In ,n, s h,, a, ps,. i, .jiij.-ki- l ur,.s
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ui. t..s-- J, ,i. ii l;;,.iiv c.i.
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I W 1,1. h
.11 111,' Ml I'St.t lit t
t Ih'
K.lill .MI.I- -. I tl - ,.MiMlll-- -. Tl'll'- -
viapti an. I I , I, ph,,,,,- - l.lni'r..
W. mi", ih.
I
ton h Hit rat"
"f I ,, ii ..I i ,ili,, 1. pr, si i oiu-P'l tmi t.'lcpluin,- l.iii--
.imau tl II lMt" I'.'iiimt'r,
t'ttn,.,) Slat,s ami ill,- . lit,
. To!t.t.ti,- - in pl no, for th,- , .tmprt'lit'itsiv ,
ml - r. . "iiimt-iu- l t p.- - n ln.it mn
of i oil., ,.l.. , M'l"-- s " luliio. t.i, - jj.! ij ii a:: I r.itjli.i.y 1,;,,, lv (hv in-- I
- '""i"' ',' "'' mi lts ,' "i ....I"' "i- - p, t !. - f .
'I'f llo I... c intiuti tu Uu m, ..ml
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IT IS HARD TO RECOGNIZE A PLAYER IN HIS GLAD CLOTHES. By "HO P."SCOOP, the Cub Reporter.
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COMPARES RAILWAYlr
PROFESSIONAL CARDS
ATTORNEYS.
R, W. 1) llltYAN
Attorney-at-Iw- .The Journal Waurat Colomnums
t IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL J
LVAGES AND COST Bella- -Office In First Nntloiial Rank
lug. Alhuiiurrque, N. M
OF LIVING
Wll ON & 1 KWIS
Attorneys-at-La- .
Rooms Croeim.ll BUIMla
Res. l'hiine 16IJW ; Offloe Pkoat
1172.
t
FOR RENT Rooms. STORAGE.FOR SALE. Rooming
House for Sale DENTISTS.house, six fiO ft. lots,
fngincmcii ill ici ina ny amounted
that year to $ilii.s, in Austria
$X7(I.MI; of a lircman in Ci rmany
$424. In Austria to J5.12.OS. The
llllill colllpensalioll of . ng ne men
Iwu of the priii. ipal railways
J 900 4 room
chicken lion.
pump; near
J2000
i s, gasoline engine and
'
car line.
frame, modern, cellar,
WANTED I'lanos, household soods,
etc., stored safely at reasmahle
rates. Advances niiuln. I'heua t40
The Heotirlly Wurehoiiss A Improve-
ment Co. Offices: Kuoms 1 and 4,
rant block. Third street and Central
Bureau of Economics Prepares
Bulletins on Conditions in
United States and Those in
El. rope.
4th ward, on car line.
FOR HtNT Furnished rooms; mod-
ern; no sick. Apply 60S S W Central.
FOR KF.NT Modern rooms. Klo
Orande Hotel. 61a W. Central.
FOR RF.NT Km nislie.l mums, inod- -
tMi. 21S S. Walter St.
FUR M F.NT ".Mi cly ill is he..' lYTml
room, reasonable; no sick. lu;i S.
Walter.
Franc. ranged m l:ios from $r.ii."..fiO '.o
t'.MPC. :i mid of liieinen Irom $:)24.2I J.tr.OO modern bungalow,
uleeplng porch, largo lot, lawn,
trees.
$1000 house, lot 100x1 42,
outbuildings, city water, near Uni
rooms,
all be
.r $t;r.
Miiim;
(loud rooming house,
well located, new furniture,
had for $1,000. House rents
per month. If you want a
house this Is it good one.
ICi'OllolllieS
being tip' versity; terms.$4000 brick, modern, FOR KK.Vf 1'1 mouth,hi
The I'.unau
Will Hunt) issue
second nf lis
Railway
Huihtin .".I
i.niparative
ki
2 li '1 N. Second t.West Central; Ji.000 cash, balanceSltlllicS of
the I 'n Hod
avenue.
ORLE Real Estate.
FOR SALE
, country lioliii- - In the 'lt Swell
little cottiige, big chunk of land,
pleiiiy or shade, 2a f Mil I trees, vines,
ruses, alf.illit, stables, barn lot, and
ait Ideal little home that has to be
seen to be appreciated. A bargain
for nuick action.
TIIAXTON At CO.,
!ill W. Oold Ave.
. Well
lluUse- -railway conditions
F Ht M F.NT - I llle al ge
cut lii I'll, furnished
keeping: modern. li W.
Ill. J. K. KRAFT
Dental Hurston.
Rooms Harnett Hid. Phone T4Appointments Made by Mall
PHYSICIANS AsimGEmii!
a. o. siioitn.i:, m n.
Practice Limited to Tuberculosis.
Hours, 9 to II. 224'- - W. Central Ave,
I'holle 11,7.
Albuiiieriue Sanitarium. Phone 84$.
W.M. SHERIDAN, M. dT
Practice Limited to
Genito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin.
The Wassermann and Noguchl Teat
Salvurs'in "1106" Administered,
Citizens' Rank Rulhllng.
Allninucryue, New Mexico.
to JSllTi.llS. Ill Italy eiiginemen receiv-
ed in I '.HIS, salar.v and allowances in-
cluded, from $.".M.I to 1x12.70 a
year; tileiueii, from $:i:in.:i0 to $475.3'l
a v. ar.
The average annual ooiiipeiisutiun
of eiig.nemen ill the I'nited States in
y li s on an basis of 300
days service, was $l.:t:)f.; of lll'eini n,
$v:u.
Ill lelgilllll, i ngilleliieli received ill
l:in7 from to $:ivtiii a month;
firemen, from $17.:!7 to $2:1. ID a
month; conductors and station em-
ployes, front 4fi cents to yii cents a day.
In the I'nited Slates in the same year,
rlncipal countries
h In llii' wages : t i
Slate 11 Hi"
n r if. 11 relat
sheilFUR KKXT Two turniimi the cost ol'r1lw:v employes liv .insafor light housekeeping. Iiniuii'i
am x. ;tr.i st.
Porterfield Co.
FIRE INSURANCE AND LOANS
216 West Gold
8 per cent,
$4200 stucco finish
residence; hot water heat, lot 76x
142, burns, chicken houses; close In;
$1700 cash, balance 8 nor cent,
$S200 brick, modern, hard-
wood floors, fire place, corner lot,
Highlands; $700 cash, balance 8
pe.1 cent.
MONEY TO IXAM.
Fill 10 INS I' RANCH.
A. FLEISCHER,
1 1 1 SouUi Fourth Street.
lllulli l II
.replug,
111.
.Iter.
limn
all 4U
1'iiK It F.NT Nice, clean,
iMioms for light hoie
cheap. ( Ipposite 11 pheuin
M17 S. Second,
R K KN'i"' Tw.T 7oonis "l
housekeeping. Mlice $12.
North Second street.
ing, iiinl is Ikih. i1 on tin- - latest wir
fur which n punitive data are nvuil- -
al.le. A summary follows:
The average daily compensation of
railway employes of all elasses fertile
year I :i I li w as in the Fni'.-- States,
$2.23; in the I'nited Kingdom, $1.05;
excluding s . i u i ntaiy allowances
negligibly affecting the average, It
was in Prussia-Hess- e 81 cents, find in
Austria Nil renin. The lowest paid rail-Ma-
employe in llle I'nited .States, the
ordinary trackman, receives a greater
cum peiisal ion than many of the rail-
way employes of France, even those
of higher grades and with rcspoiisib! .
Phono 674. Next to Now 1'ostofflce ('(HI RK
hl.lisek
Ki is fiirnishcd for
i pint S20 S. Third SI.
111(17, enginelllell averaged, on the
busts of 2f. .lays' service, $107. Ml a
month; firemen, $o:i.r,o u numth;
$:t.iill u day; station employes,
from $1.78 to $2,115 a day.
The rental of a three or four m
house or Mat is almost as high in Mer-
lin, Maris, or London as throughout
the I'liiied Slates, l.ut in h'nu'land and
on the Continent it generally runs
from $:ifl to $lill a year less. The quan
A HOME FOR SALE.
In the Highlands, (lose lo Ih.i shops,
in street car line. Four-roo- frame,
modern, nearly ; large sere, ned
porcl'i'K, shade trees, chicken yards,
etc. Mart cash, balance easy pay-
ments. Call at !H 4 South ICdlth tit i cel.
FOR SALIC Five-room modern
brick, lot 75x 4 2; shade und fruit
tt-- i es, nut buildings: Imigain if taken
at once. 709 West Roma.
F ill SALIC Piece of land about 3 2
in res iu the village of La Tljeras,
Just lit the fool of tho mountains
Irom Wlillciuiib Springs and on the
line of the proposed Alhuiiueniue
FuR RICNT
furnished,
Large limit room, well
with board. 217 South
to the state treasurer, Santa Fe, ,
and said sealed proposals will
he publicly opened on Monday, the
15th day of July, 1912, at the hour
Uh'A). li WOODS, M. !.
Physician and Burtesa.
Grant Building.
Phones. Office lilt; Residence
l)lt. C. II. CONNICH,
I IMcnpalh.
Room 5- Slern Rlock.
Phone t."5-;2.'- i.
of 12 o'clock noon.
railwayduties. The compensation of
Fire Insurance,
Money to l oan,
lliisincss chances,
Houses for sale,
Vacant proM'ry for wile,
Houses for rent,
Notary public,
Coiive.Miiicing,
Ranch I .anils.
Fourth St.
WANTICD Lady roomer in modern
home, line employed preferred. No
sii k. lot a N. Second St.
Fult RICNT Modern sleeping rooms
also light housekeeping rooms, cti- -
suile. State hotel, 4th .Hid Central.
(. N. MA 11 RON,
Treasurer of the State of New Mexico.three timesemployes is from two toKingdom as inas high in the I'nited
tity of food and luel estunuLd by the
board of trade of Kngland as the
stand. .I'd consumption of a typical
wnrkiiigmau'g family c .'ts in Hit"
I'nll.-- States 17.8 per cent more than
in France or in ('..rmany; .'Ui.,1 per
cent mole than in Melglum, and ,1s
per cent more than in the I'nited
Kingdom.
JOSICPII H. (1PICS, M. 1).
Suits $, Whiting Bld(.
Hours, a. in., -- 4 p. m., 7- -t aa
Phones Office 1119; Ree. 181,
TIIAXTON & CO..
OoM. I'hiiiie211 AV
Italy.
A n i l n! rep. of the English
Kuan! i f Trade on railway wagesjihi.us that the average weekly pay of
ctigir.em. :i iu the 1'uited Kingdom in
11)117 was $11.17; of lllemell, $11,117. Ill
the Mime year cnginomcn on Ameri-
can railways received an average
weekly ciiiupi nsation of $ur..80,
six days to tin- week, and firemen
$15.24. l'.ecent returns make it clear
ICustern Railway, lias about 30 fruit
trees, ndobu house, alfalfa. Is Irri-
gated from a ditch riiniiing Hie lull
length of iho land. This property can
lie bought cheap. I'. I'. Mil'anna,
State National Rank building.
FOR" SA LI-;- l'i m il-- ' Tam il, V miles
from city; n. u flve-iooi- house
completely fill nislled; large ')
barn, chicken house, all m uly fenced
am painled. perpetual water right.
lilts. Tl I.L IIAKFS.
Specialists lCye, Fur, Nose, Throat.
State Nalional Rank Uldg.
Phone Kill).
.Vtl'I'K 1L
In the District Court of the I'nited
Slates, for the llistrict of New
Mexico.
In th,. matter of The Daily Crneery
Company, Munkrupts.
To Whom It May Concern: Notice
Is hereby given that sealed bid.'i, on
the entire stock of groceries and fix-
tures of said bankrupts; three horses
and three wagons; and undivided one-thir- d
interest in the stock, type and
machinery of printing shop, located
at 20(1 F.ast Central avenue, and 216
North Arm. street, Alluuiieriiue, New
Mexico, will he received until ti
o'clock, p. m., July fi, 11112. Said bids
will he opined in the office of the
AMERICAN HOTEL
502 W. Central
Rooms Muffle, double or eiiHiilte. Ily
tiny or week.
IUCSO HIJC RRIC1.-S- I
"
FOR RENT Apartments."
FOR RF.NT opposite park,
apartments, furnished or unfurnish-
ed. Steam hent, modern throughout.
Raul Teutsch. 3, Grant building.
I'OR RF.NT Modem turnislieil and
housekeeplnK rooms, w eek or
it is well within the truth to esti-
mate in a broad and general way that
while the cost of living of a railway
employe In the I'nited States Is less
than no per cent higher than that of a
corresponding employe in the Ihiited
Kingdom or on the continent, his com-
pensation averages over twice as great.
that in 1912 cngiiicmcn and lireineii mi. j:, w. kii ii ih).so
Physician and Surgeon.
Suite 2(1, Armljo building.
Residence phone 33 4; Office phone $84.
I'nited States are compensated
s nf pay for specific runs that
i, three and four limes as high
corresponding rates on repre
in the
at iai
are tu-
ns the
FOR SALELivestock, Poultry.
Full HALF. Nice, gentle horse, buggy
and harness. Address J. F. Heyers,
Old AlliUllleritie.
Full SAI.F, Uood, gentle dining
horse and buggy. Apply Savoy
barber shop or CI4 N. 11th.
FOR SALIC A team 7iTldack ' luarcs,
harness, mountain wagon,
surrey and top buggy. lniiilre at 110
New Vorn avenue.
F i K SALIC (food driving horse, sur-
rey and harness. Address Tony
Michaelbach, f i,l A lbiiiiieriiie.
deep well, good drinking water, crops
ami farm impL-n- Ms go vsllh place;
$.'100 cash, balance to mit purchaser.
Owner leaving cllv July 17tll. See
this iU)i k If ou want a hurgaiu. I
S. Waller St. I'holle 0l.
FOR SALE Houses.
month. West niln.ler, t'hoiio 107XAn increasing number of people report regularly of the satislactory re referee inCromwell
bankruptcy, in room
building, at lb., hour
Kit. W. N. MACRICTH, Ixntlst.
Rooms 2 7 Grain Hldg.
office hours 9 to 5.
Appollilniciifs made by mail.
FOR RENT Six rooms, modernsuits from taking Foley Kidney Mills 10 o'clock Saturday, July apartment, gas range, sleeping
porch; also modern cottage,
shade trees, cellar, etc. Apply A. W.
1912.
The trustee reserves the
reject any and all bids or
bids.
right
parts Fi Hi S A I.I C S room mod inAnson, 8 fi N. Gth Ht,
sentative ICnglish railways. The annual
compensation of enginomen In 'he
I'liiied Stales, us reported by two
railway coiniuinies, now
ranges from $1,100 In switching ser-
vice to over $2, sail in passenger
and of firemen from $7011 iu
switching service to over $l,7ofl in
passenger service. -
for Continental Kurope, official re-
turns in requisite, detail are not avail-
able for a later year than 1 908. The
salaries and allowances of the typical
und commend their healing and cura-
tive qualities, Foley Kidney Kills are
a carefully prepared medicine, guar-
anteed to contain no harmful or habit
forming drugs. They can have only
a beneficial etfect when used for kid-
ney and bladder troubles, for hack-ach-
rheumatism, weak hack or lum-
bago. J, H. (l liielly Co.
Hit. SIMO
I'racllcn Limited fo ICye, ICar, Nose
ind Throat.
21 West Central Ave.
house, lot 511x112, Shade, (rail tie.'!
and outbuildings. 504 W. Marble ave
FOR SALIC l lag house
Call ( '..mmel clal hotel, So. st
Foil SALIC Two little coyotes and
one little yuuiiK" wolf. Call al 1202
X. Arno St.
FOR RENT Dwellings.
f uritished
12 10 South
Mills will be received on all of the
above described property as a whole
or on the slock of groceries and s;
on the horses and wagons; on
the Interest in print shop and stock.
Hidden! must specify in bids whether
bid is on whole specify part bid
for.
VV. It. I'ATTICRSON, M. I).
Diseases of Women and Obstetrics
723 North Second. PI. one 1166,
FOR RICNT Three-roo-
cottage, sleeping porch.
ICdith
FU R R ICNT:: Flve-rooi- n
house lii good conditio)
no sick; water paid; $1.
S. Arno.
f nriilshed
; close In;
Apply !0S
PLUMBER SERIOUSLY
BURNED IN EXPLOSION
Full SALIC Fine horse and buggy.
l'crfectly gentle. Call phone iii;:i.
FOR SALIC Fine driving horse and
rubber fired coaster buggy; some
household furniture and Indian rugs.
For particulars, address Mrs. H. T.
Richardson, Ibis city.
Fi rrSA LK Fresh cow7Tga lions, fi
years "Id. First ranch south l:io
c.rande Industrial Si hool. Tom
.11. K, CORNFLL,
Trustee.
SOLOMON h. lll ltTON. M. D
Physician and lurgeon.
Suit I Harnett Bid
CARD SIGNS FOR SALE. July
FOR SALE Miscellaneous.
T PICW RITICRS for salo or rent.
Underwood Typewriter Co., 321 VV.
Gold avenue. Phono 144.
Foil SALK Complete, bulchcr shop
oulfit, ch.-ap- Address Tuny Mich-
aelbach, i lid A Ibuiillel-'jUe-
For SALIC- A belted friction hoist,
250 feet, half Inch steel cable.
Phone l5osV., or write P. O. Mux
.17 7.
FoR RICNT--- rooms, icllai, mod-
ern, :iu7 N. nth; 4 looms, modern,barn, chicken bouse, large yard. H 4
W. Rom. I. I.. T. Delalley, (sir. W.
Koiua.
For RICNT fiirnislied two
PROFESSIONAL NURSES.
Graduate Nurse and Masseuse
Treatment At Your Home,
FiiR SALIC I'u re bred Marred
JHQPJrVAl
EMPLOYMENT AOEXCY.
210 W. Silver. I'lione 351.
WANTED Mexican teamsters and
laborers, J1.7B, $2 and $i.25 a day;
good hollerniaker; section foreman.
1'lv-a- i
h.
Sppriiil rnrn.HnnnApnr to Sl.irnlnj .limrnul)
Silv er City, N. M., July 2. A Mexican
working in D. M. Robertson's plumb-
ing establishment, while pumping into
a sorderiiig pot that had a leaky joint,
was severely burned by the Hul l
which came in contact with the flame.
He made a wild rush for the door,
leading from the building hut was
caught and a wagon sheet wrapped
around It i n smothering the tlames.
This probably saved him from in-juries that would have prov al fatal.
lull SALIC - Slightly used uptight l.'t North Second. Phone 1166piano, exceptional bargain cash or
time. Grant block.
room ti nt house w ith porch, 1 0 H
S. Walter St.
FOR KI.N'i line, two, Ihleeand four
room houses, furnished or unfurnish-
ed. W. V. Full-flic- 514 S. Mroailway,
I'holle ir.'.'HW.
FuR SAI L nit iflCNf'. r,room miTd"
The Journal now has a full assort-
ment of Curd Signs on hand. You
can certainly find what you want in
tiie following list: "Furnished lloonis
fur Kent." "I'nf urnished Kooms for
"For Kent," "For Sale,"
"Koonis Tor Kent," "Furnished
Kuoms for Light Housekeeping,"
"l:o i. in and Hoard," "Table Hoard."
"Rooms for Light Housekeeping,"
"Mouse for Sale," "House for Kent,"
"Plain Sewing," "Dressmaking." The
car. is will he sold at the low price of
10 cents each. Call at the business
of lice.
W ANTIC I
mouth Rock baby chicks, 12c .
x press prepaid. Just two
hatches this season, July Mil
HMh. Cash with order. Mrs. i
liailey, Lyndon, Kan.
FuR SALIC i i I appearing, g
horse, saddle, harness andbuggy, $75.(111. I..U7 Marble ave.
Flyyoung
N.
man at Hot.
Second ,S Fi i It SA LIC i 'lie elei;aiit Axiomspie dl.S cr IIHt hi
top bill in condition. I :' Sou hrganl
HoMIC comfort for the, sick. Good
food and nursing. Special diets,
sanitary rooms. Prices reasonable.
Rest references.
Miss I.. S. Al.fJFIt.
Res. 2'22 So. High St. Phono I2T8
ICdil h.
COUU'KN'S ICMPMJYMENT.
Ill W. Silver. Tel. '4'jx. r. o. Hox 174.
Wanted Carpenters for making con-
crete foims; woman cook small hotel.
Try a Journal Want Ad. Results ern brick. 202 N. ICdltl) Street.
TIlllX-tul- l
,v-- Co
F( )R KICN'i' FI v k r oi. ii i" b r k , I iulh.
gas range, completely furnished.
Close In. Summer rates. Inquire The
Leader. 309-11- 1 W. Central.
FUR SALIC Acclimated' Missouri
Mammoth Jacks, 2 years old and
upwi rds, $300 to $1,500 each. It takes
from one to two years to acclimatejacks brought from the states. James
D. Hard. Los Abiiiios. N. M.
LEGAL NOTICES. VV.ir.D House hiilliling and gen-
eral Job work. Rartoii Keller.JJELPJfVANTJU
WANTICD A good girl Tor house
work; good home for right parly.
Call 4 1 South 4th street.
TRUNKS AND BAGS.
JfH51!i55IOOLS
s. F. VKTFKIN'AKV Co LI. ICG K be-
gins Sept. lii. No profession offers
equal oppol tunny. Catalog free. c.
Lean.., pres., !M Market St., San
Fl ,' lioiseo.
Phone 1292W.
W'ANTICI i Will .sell
l..- d la mom I.
in class c.
I heap
lluplll.
Illll t loll
Ii. oh
Illll
.Idles;
KFill! senM It's FREE
li
pupil nurses in
I.IAI1I.IC
and band
ue 'l'i mill
Till NKS,
bacs, go
factory.
lo til.
.1.
!irls ai
Address,
Hospital
CASKS
A Ibii'i in l
lug. I'h
WANTF.D-hospila- l.
Las Vegas
N. M.
with references
Fast Las Vegas
THFY lay, they win, they pay. Won
f mr firsts, one second at state fair.
1911, R. C. R. I Reds, Mottled
and R. 1 Rocks. ICggs and
chicks for sale. L. F.. Thomas. P. u.
Rox 111. 717 Fast llazeldlne
FUR SALIC our specially laying
strains. Kreeds th.it lay are the on. s
d.'k
CALL FOR IJIDS.
Sealed proposals for the purchase
of $200,000.00 of the bonds of the
State of New Mexico to be issued titi-- j
der authority of an Act of the first
state legislature of New Mexico er- -
titled, "An Act providing funds jind
making appropriations for the f'rst
fiscal year for the expenses of the
executive, legislative anJ judicial d'3-- !
paitments for the payment of Interest
ion state indebtedness and silking
It? To You
., care .loin
rVvr' i d T
III. box
u R a good
hanging, si
ox m;, or :'
SANTA FE TIME TABLE.LOST.
i,
i.iinting e
urn. 'it Af
i i I.
r p.Ii ol
us.
I :.
Mariin,
that pay. Thus.- only we keep. ThThe Morning
Journal
Fur Jem
I. 1ST X in l.
w it h broiv n
to name of Rl.i
4 South :ird
w bit.' cb h ua h ua dot
pul on ule. A iisw ers
e o l' inder reliii ,i ,,
:t. and receive levvaid
r Siilpntir Springs oinr. s. c. v. Legiiorn-- . Li n k Minor, as.
WAXTKD Responsible woman lo do
general housework: tin cooking:
permanent place for r'ghl parly. Ad-
dress l li. Mux 2li.
WoMKN I have a wonderful money
maker. If you can give all or pari
time to a clean, good paying, perma-
nent business, write Ryrne, West
I'a.
'fund requirements thereof, to defray) li. C. and S. C R. I Reds, white and any other place in New Mexico engageSimon Gail-la'- horses or spiiug wag
6.
ml
ks ons fiTO EXCHANGE. r your Hips. Cull at 1202 Northhi
barr.-i- rocks, butt i ii phingtoie
black Laiigslians. o young
for sale, but eggs, $l.in p.-- .'!.
time to batch for spiing lav.rs.
Poultry Kainh, uld Albuqu.
Phono l.'iUhK.
i;.,o.
Id. al
riiie.
ei ha ng.
Jon in, 1.
anv t tutu- - ti
write M o .
IF Vi
for
' I v i ;
ir lots.
Arno.
WANTF1
by the
ley. Phoii
sewing
McKln- -anil'orner 3rd
i; w.
:(Te llc January 21), 1 012
I t
lay.
145
WANTICD A girl for general house-
work. Apply mornings, 4(iS North
ICieveiith street. WANTED Agents.
MONEY TO LOAN. A. ;FF
r l.'CAMXJ.
e v,
e CAR lihaiidlfW unci liSells ol.
WAN II. I i
pat n!.-,!
t d. I""
...
a l 1.
I" r
MoNICV To Iji.VN' Any hiiu.uiiI, e Phone MIH, 20S IC (Vntraliiii pi
Ili.lt- Al'f II.
Wotboiiiul.
Arrives Departs
No. fi.l. ICx pieSS ... . i L'lll x.li'p
No, 3 Cal. Limited . . . I a .....l 11:25(1
N... 7 ICx p.. . ll:flf.p
No. :i Cal. Fast Mat!.. 11 5p 12.45a
ICjiiIn.iiihI.
No. 2 Toliri-- t ICx p. . . '' r.f.p 4.2lip
N... 4 I. In, it. ,) f.:;t;.p U..p
No, X Fast ICxp I'. 5..p 7:2.'.p
No. lo overland l.'xp . a ou.i 8;35a
sight. Write i. ..I.
I i.oiclas. riuii.i
or farming i roperty at f; p.--
Write lull i. s, r on of
an.f amount wani.-d-
S lock box .".22, AlhuU. pUf.
the evpeiis. s oT th? educational, state
and charitable Institutions and hon-- !
pltals and all other expenses reo,i::red
by existing laws of the state of N )
Mexico and making appropriations for
deficiencies in revenue of former fis-- !
cal years which deficiencies were In-
curred by the requirements nf exis-
ting laws." Approved June 15, 1912.
Which said bonds are to be dated
the first day of July. 1912. and ab-
solutely due anil payable five years
'after their date, interest payable semi-
annually at the rate of six per cent
per annum, the Interest for sai..
period to be evidenced by coupons at-
tached to the said bonds, interest pay-
able on the first days of September and
March, both principal and interest
payable at the office of the state treas-
urer. Santa Fe. New Mexico, the said
bonds to be redeemable one-fift- h each
year. In serial number commencing
iwith number one: one-fift- h of said
is Giving Away
FREE the
Sure-Cu- t
Gan Opener
with a
50c Prepaid
Want-A- d
This Can Opener is
made of heavy steel, 1 0
inches long, nickel plat-
ed, ebonied handle,
serves as both bottle
and can opener.
city
cent,
pert V,
A.ldro
V. M
FOR RENT Miscellaneous.n
I)
$1.25 FICR WORD Inserting classified
ads in 3fi leading In the
IT. S. Send for list. The Hake Advert-
ising- Agency, 433 Main St., Los An-
geles. ,.r 12 (leary St., San Francisco.
FOR SALE AND LEASE.
WANTED Positions. Stole lo
I'llil.
et e.
.luiirn.i
I. 'elil I A v .
St-:- . lll'IOtreli I
ofle e
it bin
G. F.
i ITIi IN W N'I IC
bookkeeper and
iu n Not so k. ( 'a
Wf.k'N notice. A.
re .loMMi.il.
. l?:20p
. X:20a
II
x"9 M.
M5 I Pa
1 u From
.xl(7 From
Pax 'I ra in-.- .
Fvp
so Pass
Fi Pas.) ti:0lla
1CI Paso ti:20p
Tin: siAt.i: nit tiiic hotspi;ig of ji:mi7s n. .m.,le aves Albii'iui ripie po-l- f Ii e
daily except Mm bus at a. m.
Can carry threo passengers at a
time. First con.ee, firs, serve...
For tickets applvf to
l.tRMI I.MtOA. Prop.
315 IC. Pacific Ave. Phone 7 .'.8.
If. V. Roltl R rsiiv liivil'WV.
Aci oiintiinls. Auditors and
Aniarillo, T. v is. Albinin. r.pie. N. M.
SI I. II.. u0.
FOR RENT Storeroom.
FuR SALK Small herd of JO head
good grade cows; 20 head hordes unl
i olts; household furniture and farm-
ing implements. For Moun-
tain ram h of Sen acres: good build-
ings. go.d wafer, k I grass. In IV- -
bolhi valley. IK miles from J inez
Springs; 12 mil. s from Sulphur
Springs. K. M. KlCNTuN, Jem- -
Springs, N. M.
l ull KI..V1 K....I x. ,. suit . Lie No.
No.
Itosncll, 41ols ami Amarlllo.
Ml Pecos Val. F.xp. ....... 7:B5p
M2 Alhiiii. F.xp. . 9:15p
P. J. JOIINNON, Ageut.The Morning Journal
bonds to be redeemed on the first of
July. 1913.
1 The proposals should be addressed
for storage, mlilat d 117 Gold Ave.
Captain J. M Julius!. .ti, Klliillnli
Army Results from Journal Want Ads
A ii.
' EIGHT ' THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, WEDNESDAY, JULY 3, 1912.
BARBER INVENTS
I! Crescent Hardware Company
hUx'w. IbtnitrN, Iloiiar I nriilahliiK (...oil.., ( titlrrf. Tool, Iron llm,
klrraan.l I Htlni:- - I liiiiitiliif, IliaUuc, Tin ml tftrr Work.111 u. ii mum. Ati. i mi-mom- ; tu UNIQUE DEVICE Green Tag Sale
FLAGS
FLAGS
f LAGS
FLAGS
FOR ECONOMY
NRemember to ask forMATTHEW'S VtLVf T ICC CREAM
1 I.I I I'lloM: ORDI.IIM, .
OW comes our Summer clearance
sale of fine thines to wear; we "clean up" theNow Apparatus Designed by R,
B. Spikes Destined to Have
Important Effect on the Auto
Industry,
ft.
IK)
I
Nl
PI
Atf.
In
Mi
cm
FLAGSA Rogers' Silverware Coupon in Every Sack of
EMPRESS FLOUR
a u.ll known harhorj
p. i La li t! a ih'Vn i.
of Kl.'lll IllliTi'Sl
Spring and Summer stock in anticipation of Fall goods
coming. It's your chance.
Hart Schaffner & Marx
clothes are always a good "buy"; better than ever now
at these prices.
I!. II. Spiki-s-
of Otis til), lu,
w hn h will I,,.
lo aM alltolllohlh
Kl i I vl Mm: In iti-- iri aOons al low.r!
piles. iw ni t s. Tin. appa- -
tains is known a livo i
ml allowu On. a, hi. M il. i. nl ol ui, ...I.
STRONG'S BOOK STORE
fi ..itoiiiy iti ,SI ih n.' i oiismiiplh.il, ami,
al-- .. ahls III lilt- roatly il.. t mil of on- -
urn. iroiihl,.,
'i h.. oiil-oi- j, i.,niposi.il of a i, mn- -tour Mo my Rail. If ion Wiint II." i.ii ..I iIisi m, .h i it, i ii ,) in a h vi r. Hy
nuaiiK ol lltiM', ho ilrm i of a nul-
l. ay li'lli'Vo from op. I ,i ion (illy of all
tin- i hhtli-l- ol his mai hili,' hy intro.
tin. inn pun. air int.. Iln in In .l;m. of
ih. . xplosiw mivliit... H has applua-11- .
'it ill Ol, ih I. lion ol Ironhh' us anv
Charles Ilfeld Co.
Wholesalers of Everything
LAI YEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
of I ii'iniHK, iiri- i.iii.ih in iln- iity
fi.l It ll IV .1 H nil lillhilM s.. 'I'ltiy .'i-- I
i ll i SI I il.i.V,
Mi.-- S '.l ll.illl, II Hlshl of Oil' ifo- -
.rii-li.- o tlit- Surisliiiif i m ii iiuti
it I.imI iiikIiI limn an i'xti nili 'l
cyliiuifi' whiih in imi..ik Inn may hi
'Ills' loiiiliil l. itiiliiit: on, all Iln-
Suits worth up to 30.00 now 22.50
Suits worth up to 525.00 now 19.75
Suits worth up to 22.50 now 17.50
Ihii III ih AllKi-l- ".
.Mr. iiihI Mm. I!.il.li mil, nl II
I'iimi, ji r Iiiii- On- kiu'Mm nl Mr. umlx
LAUNDRY
WHITE
WAGONS
HUBBSj We Arc Prepared
iliiult.rs In -- u.'oi'S.sioii, ant) also
liiaki'H lor oioiio m In allouinn thi-
ns., of hut oho iliiii.r, or two, in a
niiilll-- i vliiul.r t nmiif whi'ti i h.. tai
Is slaiuliii, or riimilii on a low Hpootl.
Mr. Klki- - i.s .is.ii lai,.. with '. II.Ashloit, it fiiwiomn in Iho i it', in
tin' ma iiiifiiti in ,. ot Ilii ih-- in., antl
thiy priipost. to folm a loi'al I'orpora-th't- i
tor ii.h ilisl ri l.ni ion ami mnnufur---
m ,
A , i. mo list ra ion of Ih.. :ti-..- t
iti t uM will I..- within a fow la.s.
i 'ash ' pniil I'tir all kinilN of junk,
.spoi'lal prii oM on ..I. auto tirt-s- f.
i . ills a p. .tin. I. Soul hwi slt-rt- Junk
I 'o.. I I 4 W. I.i a, I. Hhoii.. t; II.
M i m W. Y. Wiilliiii, Iannis o Mi.
Hunt, nl J .1 Wt-s- 'lljilim iivrlnii',
Tin. i Iiimh in iitrlhiin.'iit;irY iliil! t
Oil' Willi. HU H lilt. will III.', I III III''
ii Mili'iin uf Mis II. I '.. Huy. 1,11
Couth Ariio himtI, thin ivrnim; ;il
i.'i lo. k.
A i h r iiir in tin' ii.irr ,;iiil".
wlil.ll i.iIiiOiI Iln- i.ilK tlni iiii.i lillil',
mil. mI ..nl Iln- smila l''i' ( It.- ilip.nl
In. hi nl, out I .'ill, hut H,iN I IIMlly i v
llliKUlKlliil.
"Tol" if Wolf, ll. ip ill iiiii iiiii' ill
.ii lo. al for N. iiiii- lllio'
piiMt. lift liif.1 iiIkIii for ilallup, v I n
In. will iinhi.mI in ll,,' on lii xtlal li ll.ll- -
Plenty of good things in Shirts, Underwear, Hosiery
SIMON STERN
The Central Avenue Clothier
Strong Brothers I
I'llilnrlAkiu-- iml I:iiiIimlIim-
I'rotniu SrrO la or Mfttit.
i iii'iliiinn 7.V Resident, ant.
M rutin I1IU., Copper ami Hiiri.
to furnish your lunch
Goods for the Fourth.
Ill I Roiled 11:1111
'II I I Jill f
I
.tun li Toiii'.uo
Rolled Tuliy.tlr
I'ottiil htii.cit mill 11. tin
Rotulcs Hoo-- i 1tliU. ii
I llll ll llnl
I Villi II I Rllllrl
Kiirdlllt'H
llrln' Ollus, Sweci mill Sour
I'll I.I.S
.lrllli ii m, I'resrrtr
IYmHich. Apt L ots, triiiiKi',
'l.
CAIER BUILDINGylli.tiH al Hi.' I'holopliiy Hi. 1. 1, i'
.1. ('. StllllHil. III. f of llilll'l U I'M of
.;i I'iiho, mill !''rmii liuiiuii. il.i.l
of ili i.-- i thi'M al l.'i.rl Worlh, 'I x CONSTRUCTION
NDVE L PARADE IS
NEWS NOTES OF
DEMING AND ITS
NEAR VICINITY
IS BEGUN
Wl'li' 1SI1. tl H ll'ltlMK last
niKhi, on tlu-l- way to Han Wk.ik.
S. .1. AilaniM. ol On' firm of llrowti
Aiiiiuih of lioslon, nrrii-.- last tili;lit
from Kosurll niul will spiii.1 hi'ViiiiI
ll.ls lootllltu o rr l..t!H lit t III'
1. 1. nl wool iiiailul. Tin. Iiiiii hits two
nun In Nov o .iiiiik wool.
Hi'Kiilar IIhk of i lie ('"raliTfiitl
Mysilr ('lull., IoiiIjOu ni lluir hull,
:( r I S.uiili s.-- ..ml slt i'i l. A In i'K
i Iiish Is to In' in il la li'il, iillrr whlill
i hIiiii.-iiI- will I..- All
Ill lli event thm you Khmiltl
Hot recclto your morning paper,
telethon., lilt VAN ,s Mi;s- -
hKNtlKKS. KlvlnK your name
niiil address himI tin. ui per will
l.t. del, v. it-. I by h special moa- -
ariifci'i-- , I'lion,, f,n or iiUZ.
t.1.(IOl(n'nril tn.no.
Tim Hliovt) reward if III ho paid
for tlt arrest mill conviction of
anyone, runnlit hIcuIIiik ciiiim
of tlui Morning Journal from
thu doorwiivs nf aiilinrrlln'ra.
JOURNAL RUIlld.sHlNO CO.
PLANNED BY FAIRStore Closed All Day
Thursday. Structure to be Thirty-Tw- o by;
OFFICIALS
One Hundred Feet; Located
llundied Yards North of the
Woolen Mill,j WARD'S STORE in..
ml. rrs nil. iiik.'iI lo hi- pri'si'tit.
Al. x CrulB. W, li.
K Satnloiil, ri' silting at
SpriiiK'-- has i fii'lvril woril from Jjih
V'i'KaB. whi-rt- ' his wifi- is xlsltitiw. Ihut
Mrs. SanitoVitl n. lilrlh to a Imliy
l.ov mi Juno i'K. Mr. Sun, I., Mil Is
played with Fort Hayard, Santa liita,
and Hurley.
Mrs. Williams, wife of Corporation
Commissioner IL. 11. Williams was
opernted on last Saturday for appen-
dicitis. lr. Hoffman reports she Is
dointf nicely.
liutlley T. Chandler, of l.os
i.s here prosprctini;.
W. II. Leppcr. of Los s,
arrived heir Sunday, the trip
having been made on u railroad mo-
tor car. Mr. I.eppcr is superintend-
ent of the telephone licprrtmont for
Ihe Southern Pacific company.
Kd Pride, Thomas Hyatt and Mrs.Huino Harksdalr, all of Nutt, wno
visiting Ueming today.
A. W. Schloss and wife arrived in
DemiiiK Sunday. Mr. Schloss, a mem-ber of the Schloss-Cas- e l.antl Coin-pan- y
of Doming, was recently mar-
ried. They will make their futurehome at HemiiiK.
John Muir, a prominent cattle mallfrom Lonlsburs, J. M. Robertson,
mananer or the ranch on the
Alinil.ri-s- and Mayor Corbett, all madt)
a business trip to Silvrr Cltv Mon- -
LOCAL ITEMS OF INTERESTHOMFR H WARD Mnr
Swlnl f 'trrmpiHidrn.-- to Morning- .Tout-nu-
Drilling, N. ..!., July J. Nick
HiiHhes. deputy .sheriff, of Lords-hurg- ,
was transacunK ioislness at
last Saturday.
The same of basehall Sunday, be-
tween DeiniiiH's second team and
Hondale, elided in favor of Hondale,
to 7.
Mrs. Kdward Hodden returned Sat-
urday from Silver City.
Th.unas Hudson left Saturday for
a business trip to FI l'aso.
A. H. t'hiltls of the
Company, left Saturday
for a ten days' business trip to 1is
A nweles.
Itr. .'Irrhert Stevenson, of HI Huso.
Th,. hiiihliiiK for tlio raniii ry which
Is lo he opfrau.il hot., hv tlio '. II.III Marble Ain. Rhone iio X
Scheme on Foot to Have Each
County in State Represented
by Float or Some Other
tlti't-i- Hannlnn lompany, of
was i (imiuoiii isl y fstt rtlay. Thf atruo
tiiro will he i'intiili. loii wllhln three
wo.ks at Ilia outsiilf. prohahlv with-
in Iwii. It Is loratfil uhout .'((10 fo (
n. .rlh of Hi,, wool.n mill, on North
Hirst sit-of- nrar .Mountain roail. It
will ho ni'xl to iho railroatl Irm-k- ami
will thus havo a.l aniauiH in
HlupiiiiiK its priiiliiiiH without hanllnt;.
'Iho main hiilhlim; Is lo ho thirty- -
i: iiii k in ;rort
Iho t went hours ending
mi itVliit'lt est ,'i'ilay evening:
.V lit IltM tell, pel. ll III'. VI ll'K I t'l'.N
i" ' " ii iiiii lit nli', I .', iiimi., ) I
T Tup. I til ill . III j ',' ',
."..in k ml-.- i , i lou.lv.
w i: i in i; i imix vM'.
was at Doming last Saturday, on proW'uht .seems likely to uttrael u
larne share of uttemion Irom people
all hut the mate to the state fair.
fessional business.
Putt Nunn and wife, of Whitewater,
were visitors in Iiemin Sunday.
'The liemiiiki hitseball l,.tito hy olio hiinilrvtl lint, hut Oun
GIERKE, OGLE & DOANE
A (trni'ta. l'lra I iimimiira,
Ctvll KiiKliiotirliiK. Humly Honda
Itxal Eataln tml I.niina.
I'hoiia IH. Runiiia t I Ntrrn Rhlir.
HAIRDRESSING
MkiiIi iirhiK. Kwli.-ht-- Mndo ami Rjod,
MAR1M I l o HI..AMS A.l
ROW III IIS.
rum'l ly awaltlliK I r llollli' uf
Ills wlfi- i. ml llli'll sou
lli'iallHi. of a tiuilicil l.tlilg,. on tin:
i 'iilil.it ula illvisu.n, No. la Oils unit)
Inn will Lo in. .re tliiiu Iwi'lw horns
Int.., uml a Mini. No. 10 will In1 I mi
no rih Oils iii.uninx. No ii. purls liu.r
'! lir.-- ri'i'i h nl on tlu uOii f
traltiH lo.lay, l.ut Oioy ari-
...ft lo l.i- hours latr.
Anl. .nl.. Zanioi ii ii Hfiiiallllo iisi-.1- .
nl, was lil'oufOil i Ho in that i lls
.. iltty I'Vi'itliiK "n Nil ti lur iri'at-ui.n- l
at a loral lu.spiiiil. i was
ti u i liiUHK tun ov.-- l.y a wsikoii
In. nl. il wiih alfalfa, u ml ll is lluuinlit
Ins h'K w.i.h liloki-n- Two 1. toll). 'is
a. .
..nip iiiii. . I linn p. Oils t its.
II has li.'.-i- i aiiiioum ril l.y r. lliu'.li
...iiiii of tin- Hi n
thai roust i ml ion will ii.lii
In tlu tutiir.. on an infirm, ity,
whirh In to he held heir this fa.;
- ...
..
nsi.,1 f.- si, .in..,. .....IH.,.. , r..,.-.-
.l WHS SIlKKrstrd hv I're.siilent I). K. M Sunday for a series of panics to lie day.New Movl
I, III- Weill, i
',islilli.l,..i. .I.llv
li.l l.i .Ii;l ; II, ;l
in., 'I I, in .1 i
surh a.'lh-itios- Ail hulliliiiKH will he Srlli'ts yr.strnlay nf ti rnuoii. The
'h'h' Nh'hola'fonuna,, forth - is h' l: hc uual,11,1W.M T, VI- I' ,11 Wl.il'I ,.i liatlv nl lis Hllo hi,, lat'loPv has arrived LParatlr on Alhufiii rtiie day belnsutilized for the purpose, rum nosed inlr. St Im, inker. Osteopath Tel. 717
I' Ml" 1,1, ..f ill,, I, is Int.- fur U
.. -- I,,'.
PREVENT HAIR LOSS BY
BY USING HERPICIDE IN TIME
In the ity anil will Nuperintiiiil tin1
install. 1, in ot the maiiiluorv and y
Ihe (list few days' run.
Hresithnl liieen, of the eottipany,
deiiari'i! last nlKhl dial ruiiilitiotis
were r,,od here, ronslil erl iik that this
v. :.s 11,. Ilr.il i. .it,' ...is I., 1...
MRS. CLAY,
ipy,(. I'l.HtofM.Mv I '..I A. I, ,ln.'.. .11. (i! Will. II III!
as an ..tt.litli.it to llio sanitarium.. III I., t W .11 I .1 HIM,
i, i. i , I fi urn Will.ir.l operated III Oils .settion, tt ml that hehail itiiue to sla.
All harher shops will he i losnl al 11
o'i..ii Thui'stlas niollilliM. .Inly 4lh.
N. IL Ill il'.INSl i..
A A l l .lt TAX 1X1'. AMI I'AV- -
I'id you rvrr try to disi'over a rea-
son for the dyitiK of a valuable plant ?You perhaps found lhai in,, m.s ,i...
Chicago Mill & Lumber Co.
A. II, Carroll, Mr.r.
General Planing Mill.
3d and Marquette, Phono H,
stioycil by some Insect or parasite
part f exhihits from the different
eoiiiitirs in Nuw Mexieo. In the rase
of an UKiiriiltural rmninunlty, a floatdisplaying the lianner erups of that
seiiloii would he used, in a mineralprotlmiriB comity, a float intlir.iOve
uf lllinlllK mtlvity would he in order.
Prizes would he iifft-ri-t- fur Ihe most
novel niul le st displays.
As there are twenty-- . counties in
the slate, and il is morally rrrtain
that all of them could hr induced to
Hen, I nn exhihlt of this sort, a wrcat
and very attractive featur,. would hoproduced in ,hjs way. More than
that, It would he a means of hringiiiff
it lo the atlention of the people ingeneral that this event Is a state 1'nir.
anil not an exposition in the interests
of any particular community.
An effort will he made lo secure,
us ihe exhihlt in this parade from
S.ttita He county, reproduction of
.1.1 H ' will H 1, til it itll
Hv ,. I,. .
I:. V Win. li, i i ii, a
III
.III I. it' in-- .i Hip I,, Hi. I,
II M, ,.
' '. M 'I I'llJ ,,l. ,, s.Hi Mill', l.il.
I" i.i i i .1 , iii i his tii.v , , 1:
I.. l.il III. t.l II ,.
' ; ii I., ..I i :li.l.i. i . ,i r n..i
111 ' 'I" U. .i. !,i M,; ., U I ll I" III
I.I 111 I. I.I III,. Ill
I'' . Li ii . ,, Iiiii, in,, ii i
" i" '..Illi,. I, U ,llH :. .11
working about the roots and sappim;
away the elements which ho lo sup-por- lplant hie.
The dandruff Menu exorcises the
iti i; t i i n 1: i' n it .,
1 I
. I.IM.H.
ntii.. his mi prini'ini.nt Is iti plcl !,
Hi., s. mil. .i inn will l.o olio of On' lart-i- ;
i an.l inn' ...it pi.. lo in N.'tv Mixi.'ii.
A ft aim.' of III.' olisi'lvani of OH'
Ho mill of .l.il. In A 1. u. pi. l, pi.' Oils,
r will l.f .i pinion, (laiiif to
ll tll.il i n. iiiih; III ( Itltl IVIIuws
hall, al w In h Hi.' K mollis of 'ol
iiiiiI.Uh vv III I'.' hi- hot-Is- . All linn.' Ills
.iiiii On li l:t.l Mi. in Is, as w.'ll as
l.slll.lK ..niKhl ., il IU Hi il to P.' .n i
m.
I' .1. M. ...n.tl.l. pi ,. si, I. lit ol tin.
.... A nr.. I. s I 'I.. K I '.mi p,i n ., u.l
mi. ol l In- l.i tt-- mi . ..nl ra. loi soil hat
-.ll.
.11. p.i's.il Uili.liKh Ihls till .s-I- .
il.iv al I. i no i. n ..n No. I. .on nil for
' Im i,i;,i In si. I,. Hi.- .tliuii.i I .
w .,. in, on, p., in, ,i :, lu- - family. Willi.'
loii li,. t ha II .1 with a mi in h. i of
in. mis
same desiruclne ml lur rice uoon Ihe
these obstacles to a clean, healthy
scalp, Ihe hair will Brow naturally
anil luxuriantly.
Hrrpii-itl- i.s known us the OriginalDandruff Germ Destroyer.
Newhro'H Herpiride In f,0c and J1.00
sizes is sol, by all dealers, who sutir-- u
titer it lo do all that Is claimed. Ifyou are not satisfied your money will
be r 'l unilrd.
Applications may he obtained at thebetter barber shops and hair dressinKparlors.
Sentl 10c in postage or silver to TimHripiei.lr Co., Drpl. It..Mich., tor a nice sample of Herpicido
and a booklet telling- - all about theha i r.
life of thi' haii- li for,.... .... ......WALLACE HESSELPEN
., II. I .1 I . .Ml I ,. il.lv down On- follicle iiroiin.l tl... u',;',.CARLSBAD MURDER
!.
bulb ami thus pn vents the hair froin
KetliiiK roper nourishment. Thehair dies and drops out.
N'ewbros lferpicitle prevents (hisby killing the Kerm. it also fre.-- th,
scalp from the i i,,ns ,,f
ami scarf skin. With the removal of
MYSTERY BEING
MM II I; li ML I I M (.
I'h. .in ,;; .
I,, mm I,,
Mil.. s
III,. In .
i 1'.
tin- le ar,;ns pageant which Is lo hepresented at Santa He Friday of this
week. I'olotii'l Sellers has opened
correspondence Willi the Santa He
People in regard to this, and the out-.loo- k
for securing al least a part of
this paKciuit for the Montezuma par-
ade Is K"od.
:hi
n CLEARED UP'Ilii' Mitis,, i, ii,,i,i mills Inil nr.' I. ii. is . i haul,., I an.l
hi pi .'pat in a to r. snmiiuII . .p.
"! i .1.
' ' n '" u n In n ., f. tv w wis, TI
.Ill
I.I
I'.i r
t It
mills will ho li, .p, in, I .nut opilnloil
''"'I.'I' lh. man n- - Iln lll l.f A. II I'al'- -
'!. 'I h.' M.IM...H, Us lii'iiini,. la- -
i.'U-- . IIII..UI-I- II'-.- Itt.llllll.il llll,. of
"Hi ..I, ..I Mo- Ki. , r ' f hint
'CAN'T YOU HELP MY BABY"Disappefoance of Candelario AT COST!
All Trimmed Hats
V .1 .. i l .. w ,
' . , of
Ramon Solved hy Finding of
Man's Body with Two Bullet
Holes in Head,Ilifht on No. I
.p. n, ' l ..ii .1 rn tt
i, I t N ,i h
w if,' ,,t a fni lu-
ll- , arriv i il last
' ii n il'. a nil will
n , - hrr,. siting h. i
in Mrs. W. .1. Zulu,!,
v a rl e aiii r I lit
., . Ins w . i k as
h. sso, il, , I'l. ss
i ', 11 . I I' II lll.it
ins Mr.
t 'I .i- .. ,M
MOTIII Its Ol' 1'1,1-M- l 'It ilii I'lt- -i:i t nil Dm ,k i s this.
Tr Tills Ileimsly at Our ItlsU.
f all the tils of childhood none
causes more sutfeiim; than eczema
ami the other Itchlnii, LiirniiiK rashes
that dllie the littl,- ones iilun-s- i fran-
tic.
Now ad. t s when mothers asks us
' ('an t you help my baby m t relief
troin n zein.i." we can say "Yes." our
new skin remedy, Saxo Sahe, bus
worked mini.. or remarkable cures
I For Fifteen Days we offer ovrv !i, iI. nil I Trimmed Hat in our large stock
CHICHESTER'S PILLS
. "MI Hit M. a
K HIMV,' lo re, not oiil for chihlr. ii. I.iu for
adults as well.VHtrtHluUSIsniMoHlkt lis first ette.t i.s to stop the terri-ble in bint.-- and burninir. ami make the
skin i omfortahle. Thi n it is absorbed
riiOit into the skin, ih,.
I Nm'IiiI rrrfftnitn1nc to Mitrnlnv Jonrnnl
IsK.mI, M ., July Vhr mur-ilt-- r
tuvMt r that luis pnz'ii-t- IMly
"tmt oftuials ftir Sfctal tlays, is
i Ir.mnn up. Ttit- i'otiy i ramlx'lriu
KailK'ti, (1 pM;l red .ilmtU two
U,t3 1'lHitni litU' htNl lllfcjtll
Hi thr !! i,.--li '
When K.i ll I'll dis.i ppcal .1.
i i In tn ht. xii It .it lu x, a.s lit- has
i i i ! t i aw.iy myst. t iml
;ttnt tit'tcr a tew inn I t't ill llrtl. Hut
,1.1 i.J,, u l't IlUlHilill
th.tt Kum n had Imm n kilted.
Mi S.ii.ifd.iy it as llu'iiht t lit
l'i d a in an old w t l hfi'.iusi' of
the -- triu h. Hut tin- i
tins tti'ic dist' a i aJ a htl dt-- I
a IH t ill i h.' old w 11.
( "1 n.t'ii a nl ni' w ta km illlo
tu-tt- a' ii su ion on Salurduy, as
tu u tid t im 'il wt i r t o- -
;ii Lining in tlu- niKt of thedis,! ifc,ti .. 1, Kamoii's wit'.1 now
litis th..i h r hushan.i w.is kitlid t
ll:,. h.'iis, :hot tvii- in the
Ins i.. i, ,t to bonds
''.Mlllt ot $ '. .'. 00 Wlll.h Willi
'i-- l.t Me. in In, 1, l, k; hr
l. t.-- school pill poses,
' Iml s. hool di-- i I'll t tu he
f .i. iiiiii p. ..xp.iui .,n
: n, l ion ,.f a mod. i u m In.ol
lis W .li be ;,d el Is. il for .it
U hoped l.i lluir l.i
.i,! Il l oi , up. .11. w h, li
I', lis In Ihe l.t 11. II is tt in.
o remodel .1 nil , tthllK,- III,
hool house al Al.illi, .1.1
- -
--
-
..1 !.' o' I he I'll -- '..I 'i --
i ii In. 1. ,i In. me , ,,..!,, hl,
.
i ;. u i . in i i. i.
positively AT COST.
NOTHING RESERVED
MRS. BALLEW
118 South Fourth Street
Keinis and exerting its IikiIu'i..Frank AuctionCompany SPRINGERTRANSFER CO. at the seat of the diseasei- We guarantee Sitxo Salle lo irivnatlsf let inn when used tol eriiolt.,,,.
W I , nil. !'fit.Will l.i
and skin troubles of any kin. I. pay-m- i:back Volir lltiillfl f it tfoes milJ. II O Itl.'llV llrtlJ I'm Ml ,,..r.
I. . t ... II ' r f fi( ient Transfer Service
.lllr. N M.
If inn ni! m enriHMicor, Irlophone '
llom'Jtit-n- , idionr 377.
4 rnil. I Btnp t(Vrrtll.N. suitHAHNCOALCO. TK- - ... ...i.n , . . . v . ''a. k ot ihr hi'.ixt Ilii' Uuly wastllu (! Albuquerque foundiy and Machine Works-jneine- ers, Founders, Machinistslh citv are Ht V. U Trlmtile . 1 1 3 ..,,.,. ..... . ,
l'hon INorth JSfCOIld itreet.A. Electric ODeratpd Pi imninn Plinth t:..iAMIIIMinr Al l v.s sn AM COALr., Mill U...I I ...s , ,,t u i il. Klndlln,,,r1' ' vtii I r I in. k. .,m ii lirl, h. I.init. Fir mgabon - - lama, cillUcll mOIOrS.direct connected to pump shafts; the ideal installa-tion; no belts or gearing to cause trouble; the motor
above around and iinrior '.. ..
The h.dv u.t-- . tlld! d' oll;p..!.. d Alltli
tti( fioh di'troy.-- hy
v ol 'Uf;
Tti.- muid. r has oaiis d nm h i
tn iho Mi'Xiran ooloin wtjt
i't 1'Vii'u. ( .uluu's d nil s hi emit,
' ii' ih!- - .ti,- supposed to oth--
w unr.v. ,.i th fciltin-c- , ita-""'-
w :!. Itdth mm lu i d dry
t.trd 'I ;itui liad Ihcii doin much
wor !.f:-thir- .
Gross, Kelly & Co. (Inc.)
NOTICE TO THE PUBLIC.
Uo h.no r!ia":ui cur name
iu;t our ruuds. rue better than
euY. THE COYOTE CO., for --
meily AKaiado Bottling Co,,
Phone 727.
m t J I wuoci vdiiun ai an limes.Crocker-Wheel- er ZlLZUc1 mo,or on ,heniAtMnlutc MMKfartlon luraniml iin r-- ,, .Wool, Hides, Pelts and Goat Skins
1. CM ffM, !. m
... MW. rvoTRs ana t ittif a il. r m. :wyuergge. new Mexic o
I Results from Journal Want AJsj
Tr
